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T E L E G R A M A S D E IIO"7" 
NACIONALES 
Madrid, de noviembre. 
E L E M P K E S T l f O 
Según los Ultimos datos, la Buscripción 
al empréstito nacional ha ascendido á 
q u i n i e n t o s i l o v e n t a y c i n c o m i -
l l o n e s d e p e s e t a s . 
En el Consejo de Ministros celebrado a-
•3 er, se acordó no admitir de dicha can-
tidad más que cuatrocientos millones. 
L A " V l O T O I l l A " 
Y L A • ' N Ú M Á j N Ü I A , " 
Kn el mismo Consejo se acordó tam-
bién hacer reformas en las fragatas N n -
i n u n r i d j V i c l o r i d , para convertir-
las en guardacostas acorazados. 
B K F Ü B K Z O S A P I L I P I N A S 
Se acordó asimismo el envío de diez 
mil soldados á Filipinas. 
I* A K A L A S C H A F A I U N A S 
Ha zarpado de Málaga para las Chafa-
rinas un boque conduciendo deportados 
cnbanos. 
P R p I > Ü O T Ü L I Q U I D O 
La corrida de toros organizada por I S l 
J m p a r o i a l á beneficio de los solda-
dos heridos y enfermos de la campaña de 
Cuba ha producido una ganancia líquida 
de diez 7 ocho mil pesos. 
D O N M A N U E L Ü A L V O 
A la suscripción de E l X m p a r e l a i 
ha contribuyo don Manuel Calvo con 
mil pesos. 
L O S HIOKÜ K R ^ O S 
YA gobie^o, de acuerdo con la Compa-
ñía Trastlántica, ha fijado ya el orden do 
salida de los nueves refuerzos para Cuba 
E l embarque de la nueva expedición 
empel l í , el 19 y terminará el 30 del ac-
F K L - E O i i c A M A S D E A N O C H E 
EXTRAttJESlOS 
Nut^ a York, norievibri' 17. 
R E L A O ÍON E S < '()!: I ) I A L IOS 
Sn una entrevista celebrada por un 
r e p ó r t e r del W o r l d con el señor De-
lorme, éste ha manifestado que las rela-
ciones entre España y los Estados Unidos 
pon completamente cordiales. 
V I S T A D E U N A O A U S A 
L a causa de Núñez y de Dickman por 
complicidad en las espediciones filibuste-
ras del vapor/^Í'"*''"'^', se verá ante 
el tribunal de los Estados Unidos en esta 
ciudad de Nueva York. 
T K I . F . G " R A M A S D E jetOV 
Nuera York, noviembre 18. 
P l f O D U m O N D E A Z U C A R 
L a producción de azúcares crudos du-
rante la pasada zafra ha sido, según la 
anreciación de una estadística rusa, de 
4.9GO.CO0 toneladas de la de remolacha y 
2.GG3.000 de la de caña, ó soa un au-
mento de 471.391 toneladas comparada 
cpn la producción del 05. 
{CjOnClAS COVKKCIJILBS. 
A w r f » 1 í / rA\ Noviembre 17. 
é Uts 5 i rir ln tarde. 
tentones, A ¥ 4 . 8 1 . 
Desmento papel comBrclal, 60 újr,, de 5 
- 6 por ciento. 
CaniMof» sobre Londrex, 60 d;T., banqaerofl, 
6 Í 4 . S U . 
IdeniKobre Parts, «O d??., ban.}a«ro«f á 5 
franeoí» 173. 
Idem sobre liuniburKu« tíU (l ;r . , banqueros, 
t 94 S. 
Dono^ reeistradoü de los tota des •Unidos 4 
por denlo, á ll">f, ex-cupón. 
Centninpas, n. 10, pol. »ti, co^lo r floK i 
- L 
Cenli Uiigas en plrt/a, ñ IK 
Recular ;• bnen reitno, en plA/.j*. de S| & S. 
Afrioar de niíel, en plaza, de L'Í á 2} . 
H mercado, th nie. 
fondidos: S.tMlO sai-os, y 8.420 loiieladas 
de aplicar. 
JKiele.« de I nl'a, en bocoyes, iioniiual. 
üanlecB delOoste. on torcerolas, á <10. 20. 
Marina patent ai)nne»oTa. firme, ¡t «5.10« 
Londres, Xovietnhre 17. 
i ^ t i r a r de remolacha, d '¿¡'M. 
Arrioar centrirncra. pol.íííi, UriHa, 4 11/6. 
Idem recalar refino, X 10. 
(«nííolldadoí), á l(W>}, ox-fnter4i. 
l^eseDcnto, llanco Inglaterra, 4 por 100, 
Tnatro por 100 etipañol, á <••-'?, ex-intor^s. 
P a r í s , Xorieruhi-e 1 7. 
Beittji « par ll>0, á 102 fraucoi- ¿(1 ets. o í» 
Uitoréia 
T O D O S U N I D O S 
Como el espíritu deimparcialidad 
y de justicia, qne sabe sobreponerse 
á las mezquindades del amor pro-
pio, es entre nosotros cosa poco 
menos que exótica, tenemos mucho 
gusto en tomar nota del levantado 
y notable artículo que nuestro es-
timado colega Cuba Española dedi-
ca á celebrar y aplaudir el douati-
vo patriótico con que esta sociedad 
lia demostrado una vez más su en-
tusiasmo por la causa de la patria. 
Con justiricado motivo se regoci-
j a el colega. Frente á hecho tan 
levantado, ante alarde tan brioso de 
patriotismo y desprendimiento,na-
die babfá que no participe de los 
mismos hermosís imos sentimientos 
que inspiraron á don Prudencio 
Úabell su noble iniciativa, que 
movieron a l señor Marqués de Apcz-
tegnia á secundarla y apoyarla con 
una e levac ión de miras digna de 
nuestros más sinceros y desintere-
sados aplausos, y que hubieron de 
inspirar igualmente á los d e m á s 
señores que se apresuraro:» á ofre-
cer su generoso concurso. 
Todos, absolutamente todos los 
españoles , aplaudimos el hermoso 
rasgo que tan calurosos elogios 
mereciera al d ign í s imo Gobernador 
regional, señor Porrúa, y a l señor 
Marqués de Apez tegu ía , quienes in-
terpretaron los sentimientos de sa-
tisfacción que indudablemente han 
de sentir cuantos de patriotas se 
precien, al conocer ese gallardo 
despertar del verdadero y l e g í t i m o 
psitriotismo. Y conste qne no que-
remos decir con esto que antes de 
ahora escaseasen las demostracio-
nes de í íenerosidad patriótica, pues 
nadie ha olvidado la hidalga con-
duela del inolvidable Conde de la 
Mol lera, cuando regaló un cañone-
ro á nuestra marina de guerra, ni 
el desprendimiento y entusiasmo de 
nuestros hermanos de las repúbli-
cas hispano-americanas, que desde 
hace tiempo vienen haciendo dona-
tivos á la nación, ni mucho menos 
la suscripción popular que se acaba 
de abrir entre nosotros», y por medio 
«le la cual se proponen humildes 
obreros y modestos industriales, 
renuii una crecida cantidad de di-
nero que ofrecer á la Madre Patria, 
para (pie así pueda aumentar s u y a 
brillante escuadra; rasgos patrióti-
cos toilos estos que demuestran có-
mo aquí seha renditlo siempre culto 
IVrvoroso á la patria, pero que de 
todas suertesennada empequeñecen 
ni empañan el mérito y a lcancé del 
hecho á que nos venimos refiriendo, 
abrillantado por el coneurso y por 
el común esfuerzo de todos los ele-
immtos españoles , de toiloa los 
factores sociales que aqjll algo va-
len y signitican. 
Orea,"por tanto, Cuba Española 
qne su aplauso relieja fielmente la 
opinión de todos los elementos sanos 
y honrados que luchan en esta con-
turbada sociedad por reconstruir, á 
despecho de bastardas pasiones y 
«le mezquinas rivalidades, el ediíi-
eio de nuestro bienestar y de nues-
tro porvenir, una y otra vez amena-
zado por la sombría propensión al 
suicidio colee: ivo, que parece pal-
pitar en ocasiones en el fondo de 
ciertas y determinadas actitudes; y 
crea asimismo el apreciable colega 
que si alguien ha guardado inox-
plieable silencio trente al regocijo 
de todas las fuerzas vivas del 
país, frente á ias manifestacio-
nes de congratulación y júbi lo de 
todos los españoles de Cuba, dig 
ñámente representados en la jun-
ta de anteayer, tal silencio debe 
atribuirse á falta de espacio, á pre-
muras del tiempo, á exagerados es-
crúpulos de la modestia y de la de-
lieadeza, pero nunca, jamás , de nin-
guna suerte, á sentimientos de hos-
tilidad ó protesta contra el hecho 
de que los españoles de Cuba, no 
sólo ofrezcan, sino que a d e m á s den 
parte de su hacienda á esa patria 
tan grande y tan heroica, necesita-
da en la hora presente del apoyo y 
did conenrsó de todos sos buenos 
hijos. 
dt? la junta directiva de dicha em-
presa, respecto al rumor que, contra 
e! crédito y respetabilidad de la 
misma, ha echado á volar la male-
dicencia, de haberse confiado á de-
terminada persona la ge s t i ón d é l o s 
cobros de transportes militares qne 
los Ferrocarriles Unidos realizan, 
con una comisión de un quince por 
ciento. 
L a cosa es tan monstruosa que 
ella misma se desmiente; porque 
ninguna de las otras empresas fe-
rrocarrileras necesita de agentes 
para que se le abonen por el Es ta -
do las cantidades que devengan, y, 
además , porque siendo el tanto por 
ciento usual de comisión, corretaje 
ó agencia el uno por mil, la conce-
sión de un quince por ciento acusa-
ría tal prodigalidad, que si en vez 
de tratarse de u n a empresa se tra-
tara de un particular cualquiera, 
sería obra do caridad acudir á los 
tribunales de justicia pidiendo el 
nombramiento de qu curador ejem-
plar. 
Tanto más, cuanto que se trata 
lo algunos centenares de miles de 
pesos, pues sólo en la semana pa-
sada han cobrado los Ferrocarriles 
Unidos 174 mil, de los cuales ha-
brían tenido que dar, si fuese cier-
to lo de la comisión monstruosa, 
'Jií.lOO nada menos. 
Ks, pues, indudable que el rumor 
de este P a n a m á chiquito carece en 
á b s o l a t o d e fundamento; pero de to-
das suertes, bueno será que la direc-
tiva del Banco de Comercio y Ferro-
carriles Unidos se entere de las pa-
trañas que contra su respetabilidad 
S ' traman, porque sabido es que el 
crédito de las instituciones anóni-
mas es a!go parecido al honor de 
la mujer de César, (pie no bastaba 
que lo tuviese, sino que era preciso 
(pie nadie lo pusiese en duda. 
Varios accionistas del Banco de 
Comercio y Ferrocarriles Unidos 
nos suplican llamemos la atencióy, 
Deunacorrespondencia de Wash-
ington que publica el S u n de Nue-
va York, periódico que no oculta, 
por cierto, sus s impat ías por los in-
surrectos cubanos, tomamos el pá-
rrafo que signe: 
' ' E l presidente Olevelaml y el secre-
tario de Estado Olney baD sostenido 
siempre que, como no han sido inírin 
g:idos ni puestos en peligros los dere 
clios de los ciudadanos americanos re-
sidentes en Cuba, este gobierno es tá 
en el caso de mantener extricta neu-
tralidad, como lo ha heohQ hasta aqu í . 
L a op in ión del gobierno respecto de ta 
josticia y sab idur ía de esta l ínea do 
conducta, no se ha modificado, á lo 
que se cree, por efecto de la vis i ta del 
cónsul general Lee. Esto, verbal mente, 
manifestó al presidente que si bien es 
Cierto que la rebel ión ha sido una a -
menaza para los intereses smerioanos 
en Cuba, las tropas e s p a ñ o l a s SM han 
abstenido de cometer acto alguno con-
tra los ciudadanos ainnri.-anos que j u s 
ti0qne una in tervenc ión por parte de 
los Kstados Unidos. Loa asesinatos y 
ulf rajes cometidos, los cometieron exclu-
sivamente los insurrectos, y el {jeneral 
Lee a ü n n a que en todos los casos en 
qne se ha hablado de violencia contra 
un ciudadano americ ano, la investiga-
ción ha demostrado que su cinilfida)ua 
era sumametit^ dudosa. Por estas ra-
zones, el presidente y el secretario OI-
ney se inclinan á mantenerse en su 
actitud de neutralidad." 
MU. SHEP.MAN. 
Nos ha complacido, dice La» X o r e -
dades, oír las siguientes declaraciones 
en boca de Mr. Sherman, presidente 
de la Comis ión de l í e l a c i o n e s Exterio-
res del Senado: 
'•Xo creo que haya el menor peligro 
de guerra entre los Estados Unidos y 
España . La pol í t ica que sigue Mr. Cle-
veland, la de la neutralidad, es la bue-
na y la verdadera pol í t i ca que debe 
seguirse." 
9 ¡ se recuerda que Mr. Sherman fué , 
en la primavera Ultima, uno de los 
campeones del acuerdo de beligeran-
cia, se v e n d r á en e o u c l u s i ó n á qne ha 
cambiado de parecer en el buen senti-
do. Celebramos sus convicciones en 
pro de la paz. 
dazal financiero y empezamos á co-
lumbrar la aurora de mejores tiempos. 
Se e s t á n abriendo fábr icas , los n e g ó -
cios mejoran y todo el mundo e s t á He-
no de esperanzas. ¡Y en esta feliz co-
yuntura es cuando algunos patrioteros 
quieren meternos en complicaciones 
con E s p a ñ a por un asunto que no nos 
concierne! P e r m í t a s e n o s citar algunos 
conceptos de la conferencia dada por 
el honorable E . J . Phelpa en marzo úl-
timo y en el Instituto de Brooklyn: 
"Hace treinta a ñ o s tuvimos una r e -
bel ión g r a v í s i m a que duró cuatro. No 
era u a nsurrecc ión de bandidos que 
se dedicasen á robar é incendiar. E r a 
una o r g a n i z a c i ó n de Estados sobera-
nos, de un pueblo numeroso é intel i -
gente, con Cons t i tuc ión , Gobierno, e-
jérc i to regular, distinguidisiuios jefes 
militares y civiles y todo lo necesario 
para la independencia nacional, excep-
to el derecho á la separac ión , y aun 
este derecho era opinaole. S i el Sur 
tuviera ese derecho, hubiera merecido 
triunfar y hubiera triunfado. ¿Nos 
hubiera gustado que E s p a ñ a o c u a l -
quiera otra nac ión hubiera intervenido 
prestando apoyo a la rebel ión, só lo 
porque los habitantes del Sur defen-
dían el derecho de tener un gobierno 
propiof" 
No tenemos en absoluto derecho pa-
ra mezclarnos en los asuntos de Cuba . 
Todos nuestros inte.eses e s t á n en la 
direcc ión de la paz. E s p a ñ a no nos ha 
dado motivo para intervenir. E l a t a -
carla ó insultarla en estas horas do su-
prema prueba sería inicuo y cobarde, y 
nosotros ser íamos los primeros en red 
bir el castigo en forma de perturbac ión 
en los negocios, hoy tan mejorados 
d e s p u é s de la derrota de Bryan 
¡Cuán insensato ser ía , por tanto, que 
nos lanzáramos en una guerra extran-
jera contra el derecho internacional, 
contra los precedentes sentados por 
nosotros mismos y contra a nac ión que 
envió á Colón á descubrir al Nuevo 
Mundo y que j a m á s , desde que naci-
mos íí la vida nacional hasta la hora 
presento, nos ha he ho daño alguno. 
• 
w ^ v a i í v m n i i r i f t l l O 
L a importante sociedad regional 
de este nombre , que en corto t iem-
po, re la t ivamente , y con el poderoso 
empuje de su e n t u s i a s t a D i r e c t i v a 
y sus j K n s e v c r a n t e s y numerosos 
socios; h a l legado á colocarse á tan 
env id iab le a l tura , co.ncluinl en bre-
ve su obra, ofreciendo en m a g n í f i c a 
casa prop ia la as i s tencia s a n i t a r i a ; ! 
aquel los qne la h a y a n menester . 
Para que esa e m p r e s a se rea l ice , la 
D i r e c t i v a , con la ven ia de la j u n t a 
genera l de socios c e í e b r a d a el 19 
del corriente , impone á estos un pe-
q u e ñ o sacriáoio por espacio de un 
trimestre , con c u y o sacrif icio se 
completará el b e n é f i c o pensamiento 
de la i n s t i t u c i ó n , y en ios p r i m e r o s 
d í a s de enero del a ñ o p r ó x i m o que-
d a r á i n a u g u r a d a la C a s a de S a l u d 
modelo del C e n t r o A s t u r i a n o . 
Véase la e x c i t a c i ó n que con este 
mot ivo d ir ige l a D i r e c t i v a á sus 
asociados: 
E l E v e n i n g Post se expresa en 
estos términos: 
No existe hoy para mezclarnos en 
los asuntos de Cuba, razón alguna que 
no existiese desde e) comienzo de la 
guerra en la Isla. Acabamos de sal ir 
nosotros de nna lucha preñada de con-
secuencias mucho más graves que las 
que pudieran sobrevenirnos de cual 
quier c o m p l i c a c i ó n extranjera. Hemos 
estado, durante cuatro a ñ o s , en un lo-
S A S T R E R I A " S T E I 
9 2 A a U I Ü H 9 2 , 
(Edificio L A C A S A B L A X C A J 
A c a b a m o s de r e c i b i r u n completo y v a r i a d o surt ido de t e l a s i n -
g le sas de p r i m e r orden p a r a la ac tua l e s t a c i ó n de inv i erno . 
A v i s a m o s a d e m á s á n u e s t r o s favorecedores y a l p ú b l i c o e n 
f 
¡R genera l que e n a t e n c i ó n á la c r i s i s que a t r a v i e s a e i p a í s , h e m o s he-
che u n a notable rebaja e n los prec ios c o m e n t e s de es ta c a s a , s i n a l -
$\ terar en lo m á s m í n i m o l a s confecc iones i n m e j o r a b l e s que const i -
V t u y e n 
Q u i s i é r a m o s llevar al ánimo de nues-
tros c o m p a ñ e r o s la p e r s u a s i ó n ín t ima 
de que es u r a necesidad de la cual no 
puede, bajo n i n g ú n concepto, excusar-
se el Centro, de imponernos un sacri-
ficio más , q u i z á s el ú ' t imo, para com-
pletar la obra altamente meritoria y 
util itaria de proporcionar los socios 
del "Centro Austuriano"' los medios 
de una asistencia sanitaria donde no 
se echen de menos ni la a tenc ión solí-
cita, el car iñoso trato, la vigilancia 
m é d i c a y los m ú l t i p l e s cuidados de 
aseo y limpieza que reclama un esta 
b lec ímiento de esta índole . 
A s p i r a c i ó n constante de nuestra So-
ciedad y de sus Juntas de Gobierno 
ha sido, la de poseer en el menor tiem-
po posible una granja de proporciones 
colcsaies, de s i tuac ión amena y saln-
usble, donde emplazar, amplios y có-
m ó d o s editicios para recibir en ellos 
a nuestros enfermos; y esa asp irac ión 
tras rudo batallar y de vencer errandes 
o b s t á c u l o s , y de triunfar de no peque-
ñ a s contrariedades toca á su término, 
bajo la misma forma y con los misinos 
tonos que se hanía soñado; pues paita 
fortuna nuestra el "Centro Asturiano" 
logró coronar con los mayores é x i t o s 
todas sus iniciativas. 
Y esta ú l t ima, q u i z á s la m á s impor-
tarte y de mayor trascendencia para 
nuestra a g r u p a c i ó n regional, la que 
mayores bienes materiales habrá de 
proporcionarle, necesita, para su total 
conso l idac ión , que todos le presten su 
concurso respondiendo con el mayor 
entusiasmo y el mejor deseo al oportu-
no y equitativo acuerdo sancionado 
por la J u n t a General , de satisfacer 
cincuenta centavos sobre la cuota or-
dinaria por só lo tres meses. 
Tres meses solamente que represen-
tan la insigniticante cantidad de peso 
y medio y resuelve, como eu todo pro-
blema económico , que el esfuerzo pe 
cuniario dentro de una colectividad, 
aun en la e x p r e s i ó n m á s mín ima, la 
suma de cantidades colosales, el pro-
blema planteado \un la J u n t a Direc-
tiva de inaugurar para principios de 
año la gran casa Quinta de S a ud. 
Dando ejemplo de alto patriotismo, 
la J u n t a Directiva inic ió una suscrip-
c ión con cantidad muy respetable, se 
c u n d á n d o l a muy asombrosamente la 
S e c c i ó n de Asistencia Sanitaria, si-
g u i é n d o l a al par la de la de instruc-
c ión y unida fl é s ta , la ñe Recreo y 
Adorno. 
Por su parte los empleados del Cen-
tro han ofrecido contribuir t a m b i é n 
con valioso donativo, y tal parece que 
en honroso pugilato las tuerzas direc-
toras del (/entro se han propuesto 
l levar a v í a s de total rea l izac ión lo 
que en otro tiempo nos parec ía un 
s u e ñ o . 
Ante esta perspectiva, ante el her-
moso ejemplo de ofrecer á nuestros 
c o m p a ñ e r o s digno albergue para sus 
enfermedades, ^habrá alguno que de 
asturiano se precio, y no asturiano; 
pero que le halague vivir en nuestra 
c o m u n i ó n social, que intente resistirse 
ni por un instante á coadyuvar á obra 
tan meri tor ia í ¡ ¡ imnosible i ! 
Por el honor de Asturias , vinculado 
en esta tierra con los prestigios del 
Centro, por deber y por patriotismo, 
todos, absolutamente todos, debemos 
responder á esta e x c i t a c i ó n , ya que el 
sacrificio impuesto á ninguuo lesiona. 
Habana 14 de noviembre de 1S9G. 
E l Presidente, Manuel Val le y F e r -
nández; Primer Vicepresidente. Rafael 
Garc ía M a r q u é s ; Segundo V cepresi-
dente, J o s é María Vil laverde; Vocales: 
Manuel Menéndez P a r r a . Manuel A l -
varez del Rosa!, Santiago Alonso Gaz-
tambide, J o s é F e r n á n d e z O r d ó ñ e z , 
J o s é García , Ensebio F e r n á n d e z , L a u -
reano Puente, Patríelo C . Posada, Cos-
me C o l o s í ' , J o s é Lizama, J o s é Garrió , 
J o s é C u a n d a , Estanis lao Alvarez , 
Francisco Flanco, Rosendo F e r n á n d e z , 
Antonio G <rcia Castro, Eduardo B l a u 
co, R a m ó n Pérez , J o s é Manuel ( jar-
cia, V í c t o r López, Manuel Roces, A n -
tonio G o n z á l e z , Rafael F e r n á n d e z , 
Angel Pérez , Celestino Menénde¿ , R a -
fael Cortina, Segundo Pola, Fernando 
Fueyo, R a m ó n R o d r í g u e z , J o s é G . In-
clán, Antonio López , J<> del Real , 
Casimiro Ueres, S a t í n Alvarez» 
Ricardo Iglesias , Bei r Fernán-
dez, Belármino Alvarez . Salvador Gon-
z á l e z , Fernando A c c v c d o , Manuel 
G o n z á l e z . 
iüÜ uU 
Los e s p a ñ o l e s residentes en la ciu 
dad de Monterrey, Estado mexicano 
de Nuevo León, se congregaron hace 
pocos d ía s en el establecimiento de 
don Francisco A n u e n d á i z , animados 
del noble propósito de cooperar á la 
obra que miles de compatriotas unes 
tros de otras partes de A m é r i c a e s t á n 
llevando á cabo, do reunir un fondo 
que dé á E s p a ñ a una escuadra formi 
dable. L a idea fué recibida con mu-
cho entusiasmo, y en la reunión se 
suscr ib ió , sobro la marcha, una canti 
dad considerable, a c o r d á n d o s e por una-
nimidad destinar una parte de lo reco-
lectado á soeorrer á las v í c t i m a s del 
c ic lón de Sinaloa; reso luc ión és ta que 
acredita el alto espiriln de fraternidad 
reinante entre e s p a ñ o l e s y mexicanos. 
E l Tiuies de Monterrey, que nos da 
estas gratas noticias, agrega que un 
e s p a ñ o l residente en aquella ciudad y 
cuyo nombre no mencioua, pero á quien 
ensalza en todo lo que se merece, do 
nó él sólo para l a .causa do E s p a ñ a 
$.50.000 que e u v i ó directainente á .Ma-
drid. Eí celo con que ha esquivado la 
publicidad este generoso donante, a-
crecienta el méri to de su acc ión , por 
la cual, como españo le s , lo aplaudimos 
y felicitamos con toda el alma. E pa-
ñ a debe sentirse orgullosa de habei si-
do madre de tales patriotas. 
CiBALLEROS HOSPITALARIOS, 
Durante el mes de octubre han sido 
asistidos en las Delegaciones que tiene 
establecida esta i n s t i t u c i ó n en esta 
I s l a trescientos cuatro individuos. 
U n señor coronel de ejérci to , cuyo 
nombie ocultamos, ha donado $ ¿ 0 para 
l a d e l e g a c i ó n del Mariel, á cargo del 
entusiasta Dr. Gayol . 
c o r r e r m e g a n a r a n 
A v e n d e r b a r a t o ¡ N a d i e 
QE MEDIDA, BUEN CORTE, BUENA CONFECCION BUENOS FORROS 








Del casimir más elegante, nn flus 
Del casimir más de moda, un flus 
Del casimir color entero, un flus 
Del casimir diagonal, un flus.. $ 10 
Del casimir de todos colores, un flus $ 10 
ÜN FLUS DE TAN BUENA CALIDAD, TAN ELEGANTE YESMERADA CONFECCION 
S E L O H A C E A S U M E D I D A P O R S O L O S 1 © 
OT. " V A L L E S 
Invita al publico venga á admirar el espléndido surtido de ropa hecha para caballeros y niños. 
ya recibió el surtido completo para el invierno.—Abrigos de 
todas clases.—Salidas de teatro.—Macferlan.—Rusos de todas 
formas.—Pardesús con esclavina.—Caxuisetas y calzoncillos de 
mucho abrigo.—Bufandas.—Cuellos de piel y medias y guantes de lana. 
J . V A L L É 
SIEMPRE, SIEMPRE SOSTENDRA SU 
i m í 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ i r l g áe i m 
LENGUA MUSICAL 
Desde qne existeo la» lenguas mo-
dernas, las naciones europeas, cuando 
no tienen otra cosa que hacer, se dis-
putan la s u p r e m a c í a del lenguaje. 
¿Cnál es la m á s bella, pues, de las len-
guas! ¿será acaso ¡a bolamlesa? Pues 
los ftisos pretenden que la suya es m á s 
hermosa que la italiana, m á s suave y 
delicada que la francesa, m á s e n é r g i c a 
que la alemana, y m á s ü losó i i ca que la 
inglesa. Los alemanes creen que es 
más natural decir meinlierr que mon-
sieur; y que la serpiente del Qinetis 
partí seducir á E v a le h a b l ó en a l e m á n . 
Los ingleses preí ieren su goÉdalk á 
nuestro ventresaint gris, y los peque-
ños limpiabotas italianos os persegui-
rán con el cepillo en ta mano, gritan-
do:' Eccellcnza, Eccellenza, s in saber si 
sois a u v e r u é s , i r landés , ó normando. 
Los parisienses os d irán que el francés 
se habla desde que el mundo es mundo; 
y que se bailaban vaiideviUes en la to-
iro de B a b e l % creen que los partes 
que daba Jul io C é s a r estaban escritos 
en tan buen francés como los del ma-
riscal Soult,- y que en Kotna y Atenas 
se saludiiban las gentes con esta fór -
mula sacramental: Comment vu? l'as 
mal. et la vot)e'' 
Guando se han agitado estas gran-
des cuestioues durante diez ó veinco. 
a ñ o s , se han reunido de parte y parce 
dos ó trescientos mil hombres para a-
poyar la d i s c u s i ó n , se han matado un 
mui íero razonable de alemanes, fran-
ceses, ingleses, rusos é italianos, re-
d a c t á n d o s e d e s p u é s los acuerdos en un 
francés muy mediano. 
¿íJo hay en esto algo muy significati-
voü ¿ P o i q u é lo» tratados d i p l o m á t i c o s 
se escriben en francés? ¿no quiere decir 
é s t o que la lengua fraueesa es la que 
ofrece mas claridad en sus fórmulas? 
¿no decide esto la cues t ión? E l primer 
méri to de una lengua es su claridad. 
A h o r a notareis, por otra parte, que 
en la opinión de la Europa entera, el 
méri to de nuestra lengua es corno el 
valor de nuestro ejército . L l a m a d á 
parte á un caballero de Liverpool ó de 
Manchester, y preguntadle c u á l e s son 
los mejores soldados del mundo, y a l 
pronto os r e s p o n d e r á que los soldados 
ingleses, porque comen buen roast-beet] 
y buenas papa», y beben cerveza do-
ble. 
Haced la misma pregunta á un ale-
m á n y os d irá que los soldados alema-
nes se llevan la palma, porque coaquis-
larou el imperio romano y ganaron la 
batalla de Leipzig . 
E l italiano, el e s p a ñ o l , el portu-
g u é s , el ho landés , el d a n é s , el sueco, 
el ruso, el valaco, el moldavo, os adu 
c i i á n t a m b i é n sus razones para demos-
traros que el mejor soldado es el mol-
davo, el valaco, el ruso, el sueco, el 
d a n é s , el ho landés , el p o r t u g u é s , e! es-
paño l ó el italiano, 
Pero vos no s a b é i s á d ó n d e voy yo á 
parar: yo si lo sé. 
Ks muy cierto que cada nac ión toma 
para sí el gran j j j v m o del honor mili-
tar. Pero j y el accésit, qu ién 16 merece? 
D e s p u é s de, los ingleses, un i n g l é s os 
dirá: 'Losi franceáeb. D e s p u é s , de los 
a l emanés , un a l e m á n ós dirá: Los fran-
ceses, etc. etc. D e tal suerte - que los 
franeeses" oinipan; por todas partes el 
s e g u n d ó l'ñgar, c laró, como que reúnen 
en delinitiva el mayor número de sufra-
gios. 
Otro tanto es necesario decir de la 
lengua francesa. Los ingleses nada co-
nocen que sea comparable al divino 
Shakespeare; los alemanes al delicioso 
Schiller; los e s p a ñ o l e s al inimitable 
Calderón-, los valacosy moldavos á es-
critores prodigiosos que no conocemos. 
Pero aparte los escritores nacionales 
que cada pueblo estima en el m á s alto 
grado, entran los escritores franceses. 
Vos sois un lector bastante inteligente 
para que no p a l p é i s las consecuencias 
de ese sistema de accésit perpetuo asig-
nado á la nación y lengua francesa. 
Pero hay otras razones que estable-
cen la superioridad de la lengua d'oil 
y de la lengua d'oc sobre todas las len-
guas humanas. Fijaos en el murmullo 
de un parisiense, y notareis que ape-
nas mueve los labios. L a lengua fran-
cesa es la que menos altera la lisono-
mía del que habla. E s la más natural 
y agradable. X o necesita hacer contor-
siones, ni esfuerzos, ni movimientos 
desagradables con los m ú s c u l o s de la 
cara. E l francés es una lengua aristo-
crát ica . 
Veamos ahora á nuestros vecinos. 
Los alemanes hablan por la nariz, y 
tienen un oh horrible de pronunciar; 
ese oh hace mal á la vista y al oido. 
E l labio superior se recoge y l a nariz 
so prolonga. P a r a decir niekta un ale-
mán e s t á obligado á cambiar de cara. 
Los ingleses tienen la loable costum-
bre de colocar la lengua entre los dien-
tes, y hacer la barba de vieja. 
Los e s p a ñ o l e s hablan de garganta; 
y c o n v e n d r é i s conmigo que el hombre 
no fué creado para pronunciar la jota. 
Los italianos os arrojaran un dilu-
vio de icha, tche, tchi, üho, Ichou. que 
nada tiene de harmonioso. t í a v en l a 
F O L L E T Í N 40 
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(Ksla Dórela, pnblicA¿a por la c u a de tíarnier 
tencaaos, Parí», «e halla do venta « n í a librería 
• L a ¿ íoderna Poesía», OuUpo, 135 
(Coatinúa.) 
—¡Ali! e x c l a m ó la Condesa, reco-
brando por ña la palabra— ¿no le h a -
cé i s gracia? ¿me h a b é i s e n g a ñ a d o ? 
—Xo—dijo—no hay e n g a ñ o , ni de-
b é i s quejaros, antes bien sed feliz y or-
gullosa. s e ñ o r a , puesto que el Conde 
de Maltevert, a l hacer el honor á J u a n 
el bastardo de que se bata con él , le 
eleva hasta vos. 
A l pronunciar estas ú l t i m a s pala-
bras. Héctor acertaba justamente á to-
car el punto sensible, de suerte que el 
orgullo de la mujer d e b í a sobreponer-
se á las alarmas de la amante, 
- S e a a s í — d i j o — y o le sonreiré a l a 
hora del combate. 
— B i e n — r e s p o n d i ó Héctor pá l ido de 
rabia , pero esclavo de su palabra.— 
No habé i s querido aguardar para ha-
cerme arrepeutir de mi generosidad, y 
una vez más me probíí is , sefiora, que 
las mujeres son m á s fuertes y crueles 
que nosotros. 
lengua italiana un lujo de ou on, que 
desespera. E n francés decimos bonhom-
mc. E s esta una p r o n u n c i a c i ó n que 
tiene encanto; nos recuerda el bonus^ 
bona. bonum (bonhomme). E n italiano 
hay que pronunciar ttMN twmo, bou on 
ou orno. ¿Qué decía de esto? Bouon 
ouomo! para decir bo7ihommel Parece 
increible. 
Vos pensar ía i s probablemente que 
voy á concluir, proclamando la lengua 
francesa como la lengua musical por 
excelencia, y no es así. Y o leí, no re-
cuerdo en qué b iograf ía , que Sacchini , 
al escribir su primera ópera en francés , 
dec laró que ten ía por m á s fácil hacer 
pasar un camello por el ojo do una 
aguja, que ajustar á una mús ica , cual-
quiera fuera, palabras francesas. O h ! 
gran Sacchini , tú no pensaates que tus 
cincuenta ó p e r a s italianas dormir ían 
muy pronto entre el polvo de las bi-
bliotecas, y que no h a b r í a otra poste-
ridad para los compositores italianos, 
sino á condic ión de trabajar sobre le-
tra francesa, más claro, haciendo pa-
sar el camello por el ojo de la aguja. 
Yo no d i scut i ré ahora la c u e s t i ó n de 
la superioridad musical; b á s t e m e cou 
demostrar que la lengua francesa es 
la más natural y la m á s clara. Y con-
tinúo. 
K u medio del movimiento progresivo 
que nos arrastra, muchas personas en-
tendidas han echado de ver la necesi-
dad de una lengua c o m ú n á todos, cou 
el tin de s i m p l i á c a r las relaciones co-
merciales é industriales, en un sijílo 
en el cual las naciones se precipitan 
unas sobre otras, m e z c l á n d o s e en es-
pantoso torbellino. L a idea parece jus-
ta y muy pronto se harán sentir sus 
saludables efectos. 
Y si para entonces las rivalidades 
nacionales han desaparecido, yo diré 
al universo: "adoptad la lengua fran-
cesa, que es la lengua de la diplomacia 
y que l l egará á ser en breve la del co-
mercio. Cuando se h a y a e n s e ñ a d o por 
todo el mundo, todo el mundo la en-
t e n d e r á . " 
Pero este proj'ecto no es m á s que 
una utopia inocente; debemos confor-
marnos con hablar y escribir l a len-
gua francesa lo menos mal posible. 
Y dejemos por a l g ú n tiempo m á s á ios 
alemanes con su ch, á los ingleses con 
su íli, á los e s p a ñ o l e s con su Jch y á los 
italianos con su tch y su ouou. 
Q u i z á sea necesario escoger una len-
gua que no hiera ninguna susceptibi-
lidad. L a m ú s i c a , que es la m á s per-
fecta de las lenguas que no se hablan, 
debe ser el s ímbo lo de la sociedad mo-
derna; que se proclame, pues, l a uni-
versalidad de la lengua musical, que 
podrá ser út i l en todas partes. 
L l e g á i s , quiero suponer, á una ciu-
dad de la alta ó de la baja ¡Silesia, no 
hab lá i s ni una palabra en a l e m á n , y 
q u e r é i s tabaco, pues cantad al primer 
individuo que se os presente en sol ma-
yor: sol, la, si, sol, la, la, si, ut, etc. 
(''Quiero buen tabaco para mi taba-
quera"), y en el acto seré is compren-
dido, y se os traerá una de las m á s be-
llas zanahoria de la Alemania 
L l e g á i s á Glogan, á Bres lau ó Span-
dan, os d ir ig í s á un sastre y le c a n t á i s 
en ut mayor: mi, mi, re, re, ut, ( " E l 
buen rey -Dagoberto'1) y el sastre sabrá 
que n e c e s i t á i s un p a n t a l ó n nuevo. 
S i os ha l lá i s en Madagascar y pre-
t e n d é i s hacer una dec larac ión á la rei-
na de Ovas, le cantareis en mi bemol, 
sol, sol, mi, mi etc. (''Cuando se espe-
ra á su bella"), y la reina os responde-
rá en el mismo tono: mi, raí mi, re, ut, 
si, ("¡Cuan cruel es esperarl"),y ya sa-
bé i s á qué ateneros. 
O t r a s u p o s i c i ó n y es la ú l t ima. Que-
ré is pedir una si l la de posta en Tur-
qu ía , c a n t á i s entonces en ut mayor: 
ut, ut, ut, ut, fa fa, mi, mi, (Oh! oh! oh! 
oh] qué bello es el F o s t i l l ó n d e Longjn-
menú) y de seguida os traerán dos ca-
ballos á r a b e s ó dos mulos, toda vez 
que en Turquía no se conocen las s i -
llas de posta. 
Pero jqué lengua es l a lengua musi-
sal! lengua que ha de entenderse en 
todas partea, cuando en todas prrtes 
sea conocida! 
Cou las minas de carbón de p iedra , 
los caminos de hierro, y la lengua mu-
sicalf el siglo X I X , que corremos, se-
rá el m á s ilustro de todos los siglos, 
in s;ec ula sa^culorum, amen. 
SERAFÍN RAMÍREZ. 
{Traducido.) 
A D H E S I O N E S . 
EMPRESA T E OMNIBUS 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIXA. 
Muy señor mío: En nombro de los intere-
ses pátrios, sírvase usted dar publicidad á 
la adjunta acta de constiiución del Subco-
mito patriótico de la Empresa de Omnibus 
" L a Uuión." 
Como verá en dicha acta, la citada Em-
presa, se suscribió con la cantidad do 500 
pesos de presente y con 100 mensuales, y 
sus empleados con 233 pesos á que aproxi-
madamente asciende el día de haber que 
dan do presente y 144 pesos mensuales, im-
L a Condesa se h a b í a puesto en pié; 
aquel a sonrisa altanera, que tanto 
exasperaba á H é c t o r , hab ía vuelto á 
aparecer en sus labios. Desde el mo-
mento en que no se le otorgaba la v ida 
de J u a n sin condiciones, ya no era dig-
no en ella tener c o m p a s i ó n del amor 
de Héc tor . 
— S e ñ o r a — esto c o n c l u y ó — b i e n sa-
b é i s que vuestro juramento es obede-
cerme. 
—Proseguid, s e ñ o r m í o — r e s p o n d i ó 
con calma glacial. 
— Y o quiero humillar á J u a n . A h í 
llega; cinco minutos m á s y es tará á 
vuestro lado. T o m a r é i s familiarmente 
mi brazo, os a p o y a r é i s en él como s i . . . 
me a m á s e i s . . . . 
E x p r e s ó una amarga sonrisa, y mur-
muró: 
— j J a m á s ! 
— E n t o n c e s — r e p l i c ó con calma—po-
neos de rodillas y orad por ól. 
E n seguida, de nuevo fijó la escope-
ta al hombro, y c o n t i n u ó su p u n t e r í a 
a l bulto del mozo, que iba y a á poner 
el p ié sobre el puente de madera, 
C o n s i e n t o ! — p r o r r u m p i ó , otra vez 
vencida. 
— Ebtá bien. Y hasta m a ñ a n a guar-
daré i s silencio respecto á cuanto l ia 
pasado entre nosotros, Si como aman-
te celoso y ajado, os pide una explica-
c ión , vos no re sponderé i s Decid, 
señora , el tiempo urge (lo j u r á i s 
asi? 
—¡Lo jurol —prorrumpió coa a 
porte del 2 por 100 de descuentos en sus 
haberes. 
Sin otro particular, soy do usted atento 
seguro servidor Q. S. AI. 
Biego Serrano. 
A C T A 
de constitución dtl Subcoynité patriótico 
de la Empresa de Omnibus LA 
UNIÓN.—Barrio de San Lázaro. 
E n la ciudad de la Habana, á los quince 
días del mes de uoviembre de mil ochocien-
tos noventa y seis, se reunieron en el local 
de la Empresa de Omnibus " L a Duión" la 
representación de todos los empleados do 
la misma, con objeto de constituir el Sub-
Comité patriótico para rccoleciar fondos 
dedicados al aumento de nuestra invencible 
Armada. 
Siendo las cuatro de la tarde, los concu-
rrentes por aclamación nombraron Presi-
dente accidental á don Koraán Homero, 
quien con sentidas y elocuentes frases y 
haciendo un llamamiento patriótico á los 
obreros y empleados concurremee, lee pro-
puso la siguieute candidatura que fué apro-
bada por unánime aclamación. 
Presidente honorario 
D. Jesús M" Trillo y Ouro. 
. . Antonio Aivarez Insua. 
Juan Vermay. 
Presidente efectico 




. . Diego Serrano. -
Tesorero 
. . Jesás Ma Trillo y Our.-». 
Vocales 
. . José María Aneiros. 
Celestino Victorero. 
Francisco González. 
. . Josó Calvo. 
. . Manuel Insua. 
Pablo Carol. 
Bernardo Cordero. 
José M" López. 
C o m i s i o n e s 
Por el paradero de Concordia % 
D. Josó Mu López. 
. Por San José 
Antonio Aivarez. 
Por Príncipe 
. . Celestino Victorero. 
. . Por Camínelo 
. . Francisco González. 
i 'or Hospital 
José Calvo. 
Una vez acordada y aprobada la anterior 
candidatura, tomaron posesión de sus pues-
tos los elegidos, y tanto el Presidente como 
el Vicepresidente, agradecidos por la defe-
rencia do que habían sido objeto, en senti-
das y elocuentos frases dieron las gra-
cias. 
A propuesta do los mismoa, so tomaron 
con el mayor entusiasmo, loa siguientes 
acuerdos: 
Primero. Descontar el dos por ciento de 
sus respectivos haberes á partir desde el 
presente mes y continuar este descuento 
mientras la Nación lo necesite. 
Segundo. Suscribirse cada uno con un 
día de haber como cuota de presente. 
Teréero. Que tanto la cuota de presente 
como lo que importe el descuento mensual 
se entreguen al Comité de) barrio de San 
Lázaro por conducto del señor Tesorero de 
este Sub-Comité, don Jesús M8 Trillo y 
Cuarto. Comunicar al barrio de San Lá-
zaro la constitución de este Sub-Comité, 
así como su nombramiento á los señores 
Presidentes do honor. Asiadsmo se acordó 
que los descuentos á que se hace referencia 
en la presente Acta, se hagan por el Secre-
tario de este Sub-Comité con el carácter de 
tenedor de libros que tiene en la Em-
presa. 
En este acto manifiesta dón Jesús María 
Trillo en su carácter de Director-Gerente 
de esta Empresa, que por acuerdo unánime 
de sus asociados, ésta se suscribe con la 
cantidad de quinientos pesos como cuota 
de entrada y cien cada mes; cuyas canti-
dades formarán parte de las que se recolec-
ten por este Sub-Comité é ingresarán tam-
bién en el Comité de San Lázaro. 
Y no habiendo otro asunto de que tratar 
se dió por terminado el acta, que firman el 
Secretario y Presidente para constancia.— 
Diego Serrano.—Yu. B" E l Presidente, 
Juun E . Muñes. 
COÉS plrlso i M ú i 
Acta de la junta general de vecinos del 
Vedado, para la constitución del Comité 
patriótico del mismo. 
En el pueblo del Vedado, á los quince 
días del raes de noviembre de mil ochoci«n-
tos noventa y seis, previamente invitados 
por medio de la prensa de la capital por ol 
señor don Esteban Hernáudez, alcalde de 
este barrio, se reunieron los vecinos de la 
localidad en la casa del señor don Josó 
Cuanda, callo Siete esquina á Paseo, y bajo 
la presidencia de dicho señor a'caldo,"auxi-
liado del que suscribo, so constituyeron en 
junta general para tratarlos asuntos objeto 
de la invitación; y al efecto e! señor presi-
dente, siendo las dos y media de ta tarde 
abrió la sesión, y en sentidas frases hizo 
presente á los concurrentes la idea nobilísi-
ma de organizar en este pueblo uu Comité 
patriótico que al igual y con ol mismo fin 
de los ya organizados en la capital, recaude 
las cantidades que voluutariameate donen 
los vecinos para el aumento do la Marina 
nacional de guerra, y que si la idea era acep-
tada se procediera por la junta á la elección 
de las personas que habían de constituir el 
comité, y que se tomaran los acuerdos fun-
damentales del mismo, para lo cual conce-
dió la palabra á los señores que quisieran 
hacer uso de ella. E l señor don Mariano J i -
ménez Martín, después de enaltecer la idea 
en concisas frases, propuso para su inicia-
dor señor Hernández, un voto de gracias 
que fué acordado por unanimidad: propuso 
asimismo el señor Jiménez, para la consti-
tución del Comité patriótico, la siguiente 
candidatura: 
Presidentes honorarios: Excmo. Sr. Mar-
qués de Apezteguia, Sr. D. Agustín Arana 
y Sr. don Ramón Miguel. 
Presidente efectivo: Sr. don Ventura Tro-
cha. 
Vicepresidente: Sr. don Gregorfo Laraa-
drid Salceda 
Secretario: Dr. don Constantino Pire. 
Vice.-e'retario: Sr. don Valentín Suárez. 
Tesortro: Sr. don José Cuanda. 
Vocales: Señores don Esteban Hernández, 
Lucas Lamadrid. Agustín Arana (hijo), 
Domingo Várela, Emilio Trilla, Juau Uo-
driguez, Juan Pujol, Diego Rameé, Antonio 
Fernández Alonso,. Pedro Luengo, Tomás 
Miüáu, Juan Gaicia; José del Peral Pérez, 
Fernando Fardo. Gonzalo Aquino, Mauuel 
Grenet, Pedro F . Sítjar, Manuel Menéndez 
San Pedro, Domingo Diez, Alfonso Casrre-
jón, Sabino González, Toribio González, 
José Aladro, Juan Antonio Bueno, Vicente 
Rnfc, Luis P. Comontes. Vicente Plá, Josó 
María Espinosa, Joaquín Coello, José María 
Galán, Felipe Gómez Lamadrid, Francisco 
Serra, Luis Gómez Soto, Cristóbal Ferrer, 
Narciso Merino, Rufino Cortina, Julián Pe-
llicer. Pascase Fernández, Manuel Villar-
novo, Luis Miguel, Josó María Marín, J u -
lián García, Manuel Fernández, José G . 
Carbonel, Gabriel Mongo, Antonio Barrera 
Viliazón, Jerónimo González, Nicanor Tre-
lles, José Fraga, Hipólito Aues, Mauuel 
Crespo, Dimas Tallareno, Roque Pomar, 
Matías Lamas, Gregorio Diego Aja, Matías 
del Campo, José Aivarez de la Campa, An-
gel Fernández, Federico Suárez, Josó Pas-
cual Pradell, iltmo. Sr. Conde de Sagunto, 
José L . Yariui, José L . Fuentes, Calixto 
Fajardo y Mariano Jiménez Martin. 
Candidatura que fué talurosamente acla.-
mada; y continuando en el uso de la pala-
bra e! referido señor Jimóuez, propuso que 
todas las cantidades que recaude el Comité 
con el objeto indicado, sean depositadas en 
ol Banco Español, y que se indique en su 
oportunidad á quien corresponda el deseo 
del Comító de que el primer buque que se 
construya cou los foudos de la suscripción 
popular ileve el nombre del goueral Wey-
ler. 
Así so acordó, yol señor Presidente indicó 
á la junta quoacordasa la forma en quo ha-
bía de hacerse la suscripción, habiéndose 
acordado que el Comité nombrado resuelva 
sobre este particular, y que uua comisión 
de la junta pasara á la casa del señor Tre-
cha, presidente electo, para que lo comuni-
cara los acuerdos y les diera su aprobación: 
así se efectuó, habiendo manifestado el señor 
Trocüa que merecían su aprobación todas 
las resoluciones adoptadas por la juuta.— 
Y no habiaudo otra cosa que tratar, el so-
ñor presidente dió por terminado el acto, 
levantando la presente, que firma conmigo. 
E l Secretario, Valentín Suárez.—V? B0 — 
El Presidente, Esteban Hernández. 
Los empleados de este Instituto reu-
nidos para tratar de la cooperac ión que 
pudieran prostar al fomento de nuestra 
marina de guerra a l que se destinan 
las suscripciones populares que vienen 
E n el e u c o i i t r a r á i i m n c l i o s a r t í c u l o s 
RTadie m á s qu© " A l Bon Mar-
c h é " da las lanas d© vara de an-
cho, quo valen 6 realas, á peseta, 
á peseta. 
L a nueva colección de sedas de 
2 reales, como groes de colores, 
surachs, granadinas, brochados, 
rasos y g l a sé s , todo á 2 reales. 
Las de 35 centavos son las que 
v e n d í a m o s á 6 reales; hay ben-
que solo esta casa puedo o f r ece r á 
J E N S I B L E S . 
galinas, surach, í a 7 a s d© colores, 
brochados y porción de clases. 
Las de 4 y 6 reales, no admi-
ten competencia; hay muchos ta-
fetanes, hay muchos brochados 
negros de obras menudas, 
ches g l a s é s y muchas cosas m á s 
á 4 y 6 reales. 
Abrigos , mantas. í r a s a d a s y 
chales á como quiera el públ ico . 
E s t a s y m u c h a s m á s s o s a s o f r e c e 
pagada voz: pues aquella pobre mujer, 
con rapidez siu ejemplo, pasaba tan 
pronto de la energ ía á la flaqueza, co-
mo de la s ú p l i c a al d e s d é n . 
Entonces el Conde H é c t o r r e p o s ó 
tranquilamente su escopeta contra las 
paredes de la roca, t o m ó de la mano á 
la s eñora de Durand , vuelta humilde 
y sumisa, y l a hizo sentar á su lado 
sobre el montón de brezo. 
D e s p u é s , teniendo uua de sus manos 
entre las suyas, t o m ó la actitud de un 
amante dichoso, y dijo: 
— S i se me antoja volver só lo á Mont-
mor ín cou vos, le l iaréis vuestro salu-
do de despedida. 
E s t a s palabras eran una orden for-
mal, y la Condesa h a b í a jurado obede-
cer. 
E n aquel instante, J u a n puso el p ió 
en el tronco del árbol . 
L a s sauibras del c r e p ú s c u l o se ha-
b í a n extendido y a por el valle, y la 
entrada de l a gruta, opuesta al ocaso, 
no presentaba sino uu aspecto teñe 
broso; pero J u a n ten ía ojos de lince, 
ojos do amante celoso de su sombra, y 
a d i v i n ó , m á s bien que v ió , que l a Con-
desa no estaba sola. 
L a sangre entonces af luyó á su co-
razón, y tropezó tres veces sobre el 
puente rústico; sin embargo, l l egó á la 
gruta 
Mas d e t ú v o s e mudo, estupefacto 
H é c t o r estaba sentado a l lado de la 
Condesa, eu una actitud de abandono 
y soltura, capaa de helar el corazón del 
hombre menos celoso; opr imía suave-
mente su mano, y dejó escapar á la 
vista de J u a n ese gesto desagradable 
del hombre sorprendido en lance de 
fortuna por un importuno. 
D e s p u é s , adivinando el horrible su-
í r imiento de J u a n , y v i é n d o l e inmóv i l 
y consternado, con su ramo de flores 
azules eu la mano, so l tó una gran car-
cajada. 
.—¡Vive br íos ! mozo chusco, j q u é ve-
n í s ú hacer aqu í?—le dijo con un aire 
impertinente que a c a b ó de lacerarle el 
corazón . 
— Y o yo — b a l b u c e ó J u a n 
mirando a l a Condesa. 
Pero la Condesa sufría q u i z á s m á s 
que él y bajaba ios ojos. 
—¿Cómo, pues, mi bella prima—re-
puso H é c t o r con su tono de rechifla— 
le habé i s hecho á este mozo vuestro 
jardinero? 
— ¡ C a b a l l e r o l — e x c l a m ó J u a n , cuya 
l í v i d a palidez se c o n v i r t i ó en violento 
encarnado, 
—¡Magnif ico! gracioso joven, ¡y có 
mo lo tomáis ! ¿ V a i s á enfadaros acaso? 
— Y o h a b í a rogado ft este jó ven— 
b a l b u c e ó la Condesa—que fuese á V a l 
F u r e h ú á coger uuas flores para mí. 
— ¡ A h ! si. V a l F u r c h ú — d i j o el Con-
de—una propiedad de familia. 
Y c o n t i n u ó s u risa á l a cara de J u a n , 
diciendo; 
—¡Me parece bieni buen amigo, pues-
to que mi bella prima os ha hecho 
s u . , . . jardinero; ÜS ui a titead temos en 
ese lindo servicio cuando vuelva á ca-
sarse, 
— ¡ V o l v e r á c a s a r s e ! — e x c l a m ó J u a n 
con el acento de un hombre que ve en-
treabrirse un abismo á sus p i é s . 
Y esa e x c l a m a c i ó n , l lena de deses-
p e r a c i ó n y angustia, resonaba en los 
o í d o s de la Durand como uua declara-
ción formal y placentera: porque, cier-
tamente, nunca hab ía dicho ól otro 
tanto nunca el secreto de su co-
razón se le h a b í a escapado así tan elo-
cuentemente. 
—¿Por qué nó?—dijo f r íamente H é c -
t o r — ¿ p e n s á i s que mi prima l l evará 
eternamente ese luto horrible de viu-
da? ¡ V a y a , pues! buen amigo, sabed 
que una mujer de veinticinco años se 
cusa siempre segunda vez, No es as í . 
Condesa? 
Y diciendo esto, H é c t o r l l evó á sus 
labios la mano de la de Durand, L a 
pobre mujer sufr ía el martirio. ¡Ay! 
si ella no hubiera jurado, si el m á s so 
lemne de los juramentos no hubiese 
clavado su lengua, c ó m o h a b r í a tendí-
do su mano á J u a n , gritando: 
— ¡ E s t o hombre es un miserable y 
c o b a r d e . . . . se alaba como uu l a -
cayo, no es é l á quien yo amo. . . . yj. 
no tú! 
Tero hab ía jurado y se ca l ió . J u a n 
en tanto, que perd ía la cabeza. Juau 
que calculaba si uo debería arrojarse 
al Cus íu para volver á la nada, Juan 
a tr ibu ía la e x p r e s i ó n de mortal triste-
za que oubtia su soiublanto. d ' i .joa-
rea l i zándose en la I s l a , acordaron do-
nar para ese fin, cincuenta y tres p e s o » 
y contribuir Lf.'. usual mente con veinte 
pesos cincuenta centavos que irán de-
p o s i t á n d o s e en la Tesorer ía del Casino 
hasta que se nombre en definitiva la 
organ izac ión que haya de darse á esas 
cuestariones. 
P a r a entender en esos asuntos F". 
nombró el siguiente comitói 
Presidenta. 
D , Enr ique Novo, 
Secretario 
D . Lu i s Mart ínez . 
Voca lea 
D . Santiago Cruces . 
. . Manuel D í a z . 
Komán S a n E meterlo 
. . Eulogio A r i a s . 
BARRIO BE JESUS MARIA 
Xí eunidos los vecinos del barrio do 
J e s ú s María en lanoohe del 13, en la 
morada del Sr. D . Antonio L á m e l a s , al 
objeto de formar el Comité P a t r i ó t i c o 
del barrio que recolectara, para au-
mentar la s u s c r i p c i ó n iniciada ( n fa-
favor ¡¡de nuestra marina de guerra, 
los concurrentes por unanimidad de-
signaron á los siguientes s e ñ o r e s para 
la d i r e c c i ó n del Comi té : 
Presidente, D . Antonio L á m e l a s . 
Vice , D . J o s é D í a z Suarez. 
T e s o r e í * , D , J u l i á n Bernaldez, 
Secretario, D . Amonio O . Quintana. 
Vice , D . J o s é Notario y Reyes. 
N o m b r á n d o s e las comisiones que 
h a b í a n de hacer la recolecta á domici-
lio y fueron los siguientes: 
D . Jaime Carboncll . 
. , J u a n Betancourt. 
Franc i sco P í o López . 
. . J o s é C e s á r e o Kstévez 
. . J o s é P é r e z Santamarina. 
Antonio P . Vi l legas , 
l l a m ó n Ma Kojas , 
. . Manuel Notario Viego. 
. . J o s é A b e l l ó . 
. . Francisco Mesa y Montes d* 
Oca. 
. . Pablo Ares . 
Antonio Rugero Maur?*, 
. . Celestino Sanches, 
. . Antonio O r d o ñ e z . 
. . Franc i s co C V a l d é s . 
C l á u d i o Carreras . 
De l 2€ 
Obras de canalización 
Ha llorado el obispo da la diócesis al C a ' 
serio de Puerto Soller, para asistir á la 
inauguración de las obras do canalización 
de aguas potables, que constituyen una 
útilísima mejora para el pueblo. 
Esto bendice la iniciativa del actual a l -
calde don Juan Godoy, cu este asunto de la 
traída de las aguas,. 
Al acto, quo ha sido solemnísimo, han 
asistido toda'ñ las aetoridadrfs locales y una-
banda de música. • ; 
m guerra y o! empréstUo 
' ^or ah'Vra tío hay otras cucstionos de in-
terés palpitante que las que>:c5o rofiorfin al 
empréstito y á la guerra. 
D.J la primera se acentúan los optimismos 
minidteria'los, ' • 
El Mini.stro de Elacienda visitó ayer en 
//'.v/}7« al: soüor Cánovas, del Castillo, y 
cuóntase que se cambiaron buenas noticias, 
aru rnando después que el Grobicruo tieoo 
asofrurados, por operaciones que realizará, 
en el interior los recursos que necesita por 
ahora para las ateucioucs de las campañas 
de Cuba y Filipinas. 
Cesantía 
En e) despacho que el viernes próximo 
tendrá con la Reina el Ministro do Ultra-
mar, pondrá esto úitimo á la firma de la 
Regente el decreto declarando cesante al 
señar Villamil. gobernador de Bataugas, 
No teniendo el señor Castellano más no-
ticias referentes á las causas que han obli-
gado al general Blanco á suspenderen su 
empleo al señor Villamil—disponiendo á la 
vez su embarque para la Península—que 
las comunicadas por dicha autoridad, nada 
puede decir todavía respecto al curso que 
babrá do teder el expediente gubernativo 
Que instruyo al funcionario destituido, l i -
mitándose á manifestar que, si el depurarse 
responsabilidades hubiese mérito para ello 
pasaría el tanto de culpa á loa tribunales 
de justicia 
Ei señor Marenco 
Ayer se comentó en los círculos poli ticos 
la visita del señor Marcuco á Palacio, 
Explicandc el alcance de la visita del se-
ñor Marenco á la Reina Hegente, dice nues-
tro colega E l Fais: 
" E l señor Marenco ha sido diputado re-
publicano, ha reñido duras campañas en el 
Parlamento representando al partido pro-
gresista, ha conspirado üeramente á favor 
de ¡a república, ha sufrido por la causa del 
pueblo y de la revolución las amarguras 
crueles do la emigración, ha sido revolu-
cionario convencido, y sólo justicia le ha-
cemos y honor á su pebrada cousocuencia, 
al alirmar que sigue siendo republicano for-
vionte, 
¿Y qué! ¿Lo ha ocultado ól en alguna 
ocasióuf ¿No ha tenido siempre el valor de 
sus actos y sus convicciones? 
fus ión que siente una mujer sorpren-
dida en su traic ión, 
—Vamos, querida amiga — dijo el 
Conde—el c r e p ú s c u l o concluye, y la3 
noches son frescas á oril la del agua. 
Dejad que os eche el chai sobre 
los hombros, tomad mi brazo y parta-
mos. 
L a Condesa se l e v a n t ó , muda, cons-
ternada, pero obediente. T o m ó su bra-
zo como él h a b í a ordenado, se apoyó 
eu é) una vez pasado el puente del to-
rrente, y J u a n , que se imaginaba estar 
s o ñ a n d o el más horrible, el más insen-
sato de los sueños , los s i g u i ó . . , 
Los s igu ió con ese paso vacilante, 
ébrio, del hombre que sale de un gari-
to, donde ha perdido su ú l t i m o escudo, 
y va á hacerse saltar la tapa de los 
sesos eu cualquier rincón; fijaba sobre 
ella esa mirada vaga, sin luz, del 
amante abandonado que ve pasar á su 
querida prendida al brazo de un nuevo 
afortunado. 
¡Los siguió? 
V pudo oír proferir a l Conde esas 
palabras ligeras, esas futilidades l le-
nas de amor, que son otros tantos cu-
chillos ardientes, que se clavan en el 
corazón del celoso que escucha los 
conceptos galantes dirigidos á la qn© 
él ama, y do quien cre ía ser amado. 
Los s i g u i ó á diez pasos de distancia 
impulsado por una fuerza desconoci-
da, sin voz, sin aliento, los ojos vela-
dos por una nube de sangre y el cora-' 
¿óa heu ido . . . 
Pero el seuor Mareaco es anto todo, mi-
litar, soldado de la patria y cuando la pa-
tria corre los peligros que la uuesrra, ios 
eoldados todos tienou un puesto de honor, 
que no deben rehuir cuaudo á ol so les des-
tina. 
E l señor Marenco ha sido destinado á 
Cuba; ¿qutí hacer sino irf 
E l que vaya ó no á visitar íl la Regente, 
si es un deber de cortesía reglamentaria, á 
nadie compromete. 
También fué á visitar la Jefe de Estado 
el heróico general Arólas. 
Lo ijue precisa es que el señor Marenco 
tenga la nobleza—que si la tendrá segura-
meute—de no ocultar su fó republicana A 
ja madre de Alfonso X I I I : en eso no hay 
irreverencia, sino más bien nobleza de 
ánimo y entereza de carácter. 
Cese, pues, la prensa monárquica en su 
actitud de asombro. 
Convénzase de una vez, que se puede ser 
goldado de la patria y tener libro la con-
ciencia y libre el peusamieuto. 
El señor Marenco sigue siendo republi-
cano. 
No habrá quien lo rectifique." 
Principes por casar 
Con este titulo dice anoche nuestro que-
rido colega L a Correspondencia de España: 
"Don .biimo de liorbóii, o! hijo del pre-
leudiente don Carlos, ha cumplido ya 26 
años y está soltero, y ahora parece que se 
piensa seriamente en casarle. 
No es mal partido, porque es bien pare-
cido, listo y bastante rico, pues además de 
la herencia de su madre tiene la del conde 
de Charnbord, que su padre sólo disfruta en 
usufructo, y que p;isará á él integra, sin te-
nerla que partir con sus hermanas. 
Don Jaime sñio se puede casar con una 
princi.'sa católica, y de éstas en oslado da 
merecer sólo las hay en la corte de Austria 
y en la do España. 
Parece que aquellas corrientes de s im-
patía que hace cíneuenta años quisieron 
unir á la Ueina doña Isabel 11 con su pri-
mo el conde de MoutfMuulín, so reproducen 
ah ra, y que algo de «so sa tratará en fe-
cha río lejana, entro personas á las que 
•grada el proveció; pero esto no son más 
que conjeLuras y ganas de cavilar que tie-
nen las gentes casamenteras." 
"331- L I B S U A L " E N PEOVINCIAS 
En Zaragoza 
Zaragoza, 20 (7- 40 t.) 
E l m'juiurü extraui dinurio de E l Zjbera} 
dedicado á la Marina, ha alcanzado tan 
grande éxito como el dedicailo al Ejér-
cito. 
L a prensa elogia el texto y la confección 
del número. E l Heraldo de A i a / ó n publica 
un artículo lleno de alabanzas para Kl L i -
beral y sus extraordinarios. 
Dice el Heraldo en su artículo, que estos 
extraordinarios do K l Liberal son un servi-
cio á la patria, por cuanto contribuyen á 
enaltecer los prestigios del Ejérciin v 'Je la. 
A; iv .ai n - Da rio. 
En Zamora 
Zamora, 26 ( U-tó t.) 
Tlii tenido un gran éxito y ha sido muy 
elnojado por el público, el número extraor-
dinario de K l Liberal dedicado á la Ma-
rina. 
Muchos lectores asiduos do Kl Liberal 
rne encargan quo felicite á BSH oeri6iUcQ<— 
OÜUCdi.i. 
En Tarragona 
Tiu rayona, zC (8-2G n.) 
Igual éxito que ol extraordinario dedica-
do al Kiérclto. ha obtenido el último de E l 
Liberal dedicado á la Marina. 
Los lectores y las clases todas do Tarra-
gona me piden que feliciu» con entniriaftTno 
á E l Liberal.—Noder. 
E l héroe de Cascorro 
L a indicar.ión hecha ayer en K l Impar-
Cial por Mariano de Cíivhi ha sido reco-
gida. 
A piopuesta del señor Miranda Lillo, la 
comisión provincial ha adoptado, en benefi-
cio de Eloy Gouzalo Oarcía, los siguientes 
acuerdos: 
Primero: Haber visto con orgullo la he-
róica conducta observada por el soldado 
madrileño Eloy (üonzalo (.Jarcia en la actual 
campaña de Cuba y en la defensa do el pue-
blo de Cascorro. 
Segundo. Que la Diputación, con cargo 
al capitulo de imprevistos, consigne en el 
Monto de Piedad una libreta de áOO pese-
tas á nombre y á disposición del referido 
soldado. 
Tercero. Reconocerle al terminar BU 
empeño militar ol derecho á ocupar en la 
Diputación provincial un destino adecuado 
ú sus aptitudes, dotado cuando menos con 
el haber anual de mil pesetas; y 
Cuarto. Que en su día se le entregue 
por la Diputación en pleno una copia do 
este acuerdo, juntamente con la. evwteatfial 
que le corresponda. 
Simpatías por España 
Parts, 26.—El Gaulois publica esta ina-
Caua un notable artículo sobre la cuestión 
de Cuba, protestando con la mayor energía 
tontra todo proyecto de ingerencia do cual-
quier nación en asuntos interiores que ata-
fien exclusivamente á España. 
Añade (pie esta potencia, por el patrio-
Hamo, por la perseverancia y la energía de 
i]ue está dando elocuentes pruebas, merece 
las simpatías universales. 
Hablando después de la conducta de los 
Estados Unidos, de donde han salido las 
expediciones tlliliusteras, gracias á las cua-
les ha podido iiiantenerse la insurrección en 
la grande Autilla, Le Gaulois pone de ma-
niüi'sto la política que debe seguir Europa, 
puyo interés primordial es no permitir que 
Cuba caiga bajo el dominio de los Estados 
Unidos. 
Este artículo ha sido muy bien acogido 
por la colonia española y por cuantas per-
donas simpatizan con la causa do Csp ifia y 
\t> hacen justicia.—Fabra. 
E l proceso anarquista 
Burcebna, *J(3 (10-30 n.) 
l ia comenzado á coníirnuirso lo que tele-
graflé hace días. 
Después do tomarse vanas declaraciones 
¿ú Mnnljuich, que bien pudieran estar rela-
fionados con el abogado Coromiuas, el sá-
bado por la noche se terminó la ampliación 
íle la sumaria anarquista y ayer volvió á 
poder doKauditor. 
Se cree que actuará de tiscal el coronel 
ieñor García Navarro. 
Aseguran que el capitán general ha nom-
/•rado jefe del cuerpo de policía judicial al 
leu tente Portas. 
L a opinión ha acogido con aplauso la no-
ticia.—Puente. 
NOTICIAS™" 
DE Lá INSURRECCION 
Do nncstrosoorresponsale» especiolc-t. 
(POH CORREO) 
DE SANTA CLAEA 
Noviembre, l.T 
Han quedado terminadas las obras 
de defensa de esta ciudud, dirigidas 
por el comandante de ingenieros Be&oi* 
Tort. E ! úl t imo trabajo es una alatn 
biv.da en la parte Norte. iiBÍea que es-
taba sin cubriré 
D I A R I O D E L A $ ñ A R I N A . —Xovíeinhre 18 de 1896. 
Los rebeldes que atacaron anoche nn 
grupo de bomberos movilizados que se 
d ir ig ían al potrero de Punta de Cana , 
fueron duramente escarmentados por 
esos benemér i tos soldados, que desple-
g á n d o s e en guerrilla, les dieron un ata-
que que los puao en fuga. 
E l Coinsponsal 
I ' 
Noviembre 13. 
A t a q u e a l Condado 
Parece seguro que Serafín S;1nehez 
y Pancho C a r r i l l o , con numerosas 
fuerzas rebeldes, han invadido esta j u -
risdi^oióu, con el intento de atacar el 
Condado, defendido por fuerzas del 
batai lón de Vizcaya, al mando del te-
niente corumd st-ñor Salvat . Los rebel 
des, para realizar sus criminalea in-
tentos, llevan una pie a de art i l l er ía , 
con la que han hecho varios disparos, 
cortando a d e m á s el t e légrafo , á fin ríe 
cortar las comunica.--iones con esta 
ciudad, lo euHl no ha Impedido que se 
conozc;' aquí el hecho y q.ae nuestro 
celoso eoniandante militar interino ha 
ya tomado las precauciones del caso, 
saliendo una columna organizada por 
el señor D o m í n g u e z , para reforzar la 
guarnic ión del poblado, al que tam-
bién se ha dirigido la guerrilla que 
manda ol oapif.an señor SUÜIV/, V'vil-
dés . 
l í l (lorrespnnx-U. 
BE SANCTI S P I E I T ü S 
¡Septiemhre, 
Una p e q u e ñ a columna, inundada por 
el cap i tán .e la guerrilla volante don 
Federico Alvarez.compuesta de ca-
ballos de e s tay 150 individuos del ba-
tal lón de G r a n ida, praetieando reco-
cimientos el d ía 10 por P intó , en • >n ró 
en Uonilla una pref.ictura. éa la que 
estaban varios roóel ie , ou • tras hre 
ve resistencia al er s .r^rc id dos. m 
prendifron la fuga, qiiedaudo unoAle 
ellos, nombrado ¡Sotero Martine/, Obre-
góu, muerto en el campo. 
L a fuerza á. las órtb ie.-s del cap i tán 
Alvarez, o c u p ó los medicamentos, ro-
pas, catres, etc., que contenia y que 
fueron tra ídos á esta ciudud. 
A su vez, la segunda g ierri l la vo-
lante, que manda el c a p ü á i Vero, ed 
H , en reconocimiento por los Kgidos, 
tuvo en el potrero Las Ddirius, ligero 
tiroteo fjon una partida. 
E l Correspovsni 
l > Í 5 i l l .4 M A G U A 
Novir.ni'jrc, lt». 
A las once de l a m a ñ a n a dé hoy s a -
lió el teniente don Bicardo Caa-ntra, 
de la Chorrera, don le esta destacado, 
con 70 hombros, con objeta de coadu sir 
el correo á esta villa. A l llegar cerca 
de la finca de Comú i de Patina, pudo 
observar que el enemigo se halluba en 
distintos grujios por aquella linca. Uo 
to el fuego por la fuerza del teniente 
Canoura. el enemigo contes tó con te-
nacidad. Nuestros v dientes soldado* 
se tiraron fuera de, la calzada para 
continuar su persecuc ión , baáta que 
diseminados por los potreros, se die-
ron, como siempre, á vergonzosa fu 
ga. Se vieron caer de los caballos al-
gunos 10 ginetes, pues la espesura de 
la manigira no dejaba ver bien. Noso 
tros tuvimos herido al soldado J u a n 
Espacio, que fué curado en la botica 
de esta villa por el do dor Rojas. 
L a partida la c o m p o n í a n unos 150 
ginetes, que estos d ías merodeaban 
por é s t a , intemimpiendo el t ráns i to 
de la calzada. 
Nuestro car iñoso saludo al s e ñ o r Ca 
nrairay sus valientes soldados. 
Correuponxal. 
tuvieron ligero^ tiroteo con un grupo 
de oO hombres, los que perseguidos por 
la vanguardia, se diMperaaroii abando-
nando tres mnertos, dos caballos con 
monturas y dos tercerolas. 
C o n t i n u á n d o l o s reconocimientos por 
Boláfioi y Santa Brígida, ha l ló rastro 
que s i g u i ó por I ts lomas del G r i l l o 
hasta llegar al abra del Café , donde a-
tnncherada, espsraba el paso de la co-
lumna la partida de Apango. 
Atacado el enemigo, fue desalojado 
sucesivamer.t * de tod .s sus posiciones 
abandonando en ia d i spers ión siete 
muertos más , debiendo ser muchas las 
bajaé que retiraron, p u ... abrupto del 
terreno. 
Durante el avance de la cotnnma, 
becha bajo un yiyimuio inego que d u r ó 
tro-, Uoraa, el bata l lón de Almansa tuvo 
seis sol lados muerto^, y hciidos éJ ea-
pi'áu .Moyafn, ios tenientes Arüol i y 
•dunilia y .J.S individuos de tropa. 
tíin médico lu columna^ regresó á 
Madruga, para ateudér á la f o r a c i ó n 
de ¡os heridos 
15! i-o uan l:intc »le A r m a s die Melena^ 
con las guerrillas loc;iÍes del mis-ao 
pUMtp y l'-t;;: b-;o. bét íó it las partidas 
de C a r d c u a s y liotinguez, en Arangui-
to y (j-uajenes, uae ieudo íes tres muer-
U)s y ó c ú p á n d o l e s tres cabaUoM y reses. 
Nosotros tuvimos CIÍUÍ<I heridosgra:— 
vc>, uoo li-vc y un contusa 
D E M A T A N Z A S 
Dos cómphílíás de la colnuiua de' 
j eoronel Moima y la guerril la de la M:i-
c.igaa. re<90tiouéndo lá C i é n a g a , ba-
tieroií ¡i un grupo enemigo, nac i éndo le 
nn muerto que fué i cu:ideado y un 
prisionero con armas, pertiMiecieute a 
la partida d.e Horroto. 
DE LAS VILLAS 
L a columna Jaquetot, en operaciones 
p o r l a z o n i de Manicaragua, durante 
s.-is días sostuvo fuego con v trias par-
tidas. Tuv<v tres liefidoS y du calí dio 
niue'rtt). 
E l tren de C á r d e n a s ft Santa C l a r a 
fin'' i irot.f'aíl >, resultiindb heridh uu 
soldado v un fogonero. 
U L T I 
EXTRANJEROS 
Nnera York, 18 de noriembre, 
E L G E N E R A L L E E . 
Aysr celebró el general Lee una corta 
entrevista con Mr. Cleveland. 
F O R M A C I O N D E C A U S A . 
E l Gran Jurado de Filadelña ha críe-
nado la formación de cansa conT.ra Mr. 
Hart, acusado do haber tenido participa-
ción en tres empresas filibusteras centra 
el Gobierno de Sspaña en Cuba. 
DE LAINSüaaSCCIOK 
D E 1LA H A B A N A . 
F u e r z a s del b a t a l l ó n de AimansaySO 
caballos de la Princesa, á las orden s 
del coronel Moneada, practicando re-
conocimientos por la sierra del I n g l é s , 
haciendo alarde de su fe por la cansa 
separatista. 
E n el expediente instruido con este 
motivo está probado que a dichos indi-
viduos siempre se les v e í a por la plaza 
de B e l é n y barrios de Santa C l a r a , 
Santa Teresa y San Is idro, en reun ió 
n.-s, sosteniendo conversaciones miste 
riosas, que s u s p e n d í a n tan pronto co-
mo se acercaban á ellos personas ex-
trañas . 
L a pol ic ía , con gran acopio de datos 
é informacionps, logró saber que los 
indivi tpos que c o m p o n í a o el referido 
enn i t é revolucionario eran D. Miguel 
Coiínbra, D . Ventura Ferrer , D . Ra-
lael Arango Junco, D. Oscar Romero 
Dolz, 1). Teodoro Ocampo A l c á z a r , 
i ) . Pablo Rivero Cabrera, D , F é l i x 
Mart ínez Mart ínez y D. V í c t o r P lanas 
G o n z á l e z , todos los cuales se enenen-
tran detenidos en la cárcel , á disposi-
ción del Sr. Gobernador Regional. 
T a m b i é n p »rece probado que en el 
domicilio de D . Ventura Ferrer hace 
[tocó tiempo estuvo c u r á n d o s e un indi-
viduo que había llegado del catupo 
enemigo; y que D. Oscar Romero, era 
el recaudador, encargado en un esta-
blecimientó docente. 
De los informes adquiridos durante 
el tramite del expedisnte, aparecieron 
cargos graves contra D. R a m ó n Saba-
Ua, ene irgado de la citada b a r b e r í a , 
por lo que procedió íi su d e t e n c i ó n . 
Asimismo se iia compnd) bdo que don 
Paldo Rivero Cabrera, que figura en-
tre los detenidos, estuvo en el campo 





Dos releídos muertos. 
íoarÉ 38 M u PóMico tel. 
La partida, de M cjreagudo a t a c ó ol 
pobla-lo de San Diego «leí Val le , sin 
resaltado. 
DE PINAR DEL RIO 
E l general Gonzá l ez Muñoz desde 
S t n ÓristiSbal dice que cumpliendo or-
denes del General en Jefe, sa l ió del 
R u b í , d i r ig i éndose á San Bíasy Brujo , 
l ía el pritnórd dó dichos pantos se le 
unieron los batallones de Canarias y 
Saboya, después de haber terminado ia 
construcción de ios fuertes San Miguel 
y Rozas, y con diciios b italloues el ge-
ftoral Bu-u i l , desde Bruiohizo retoño-
cimientos en distintas direcciones im-
par ra -tes sobre Brujito para coaiuni-
car con el General en dele; pero no es-
tando allí y teiueudo que racionar la 
columna, dec id ió ayer bajar á San Cris-
tóba l . 
B¡u el camino de Sitio Hondo de 
Arr iba sostuvo serio combate con ene-
migo numeroso, aian lado por él titula-, 
do coronel Ibañez . A c a m p ó allí , y en 
reconocimientos hechos por la, tárele 
con el baiailpa de Saboya tuvo o t ro 
combate con la parnda de Dncassi , á 
cuyo combate concurr ió la columna del 
coronel H e r n á n d e z de Velasen. 
Nuestras b;ij.>s consistieron en un 
soldado mueiio, un c a p i t á n y 20 sol-
dados heridos, habiendo taiiecido du-
rante l a noche el cap i tán y uno de los 
soldados. 
Durante l a marcha á San Cri s tóba l , 
sostuvo la columna fuertes tiroteos, 
habiendo tenido cinco heridos, dejan-
do e l » e n e m i g o doce muertos con sus 
armamentos. 
Con la columna han llegado á San 
Cris tóba l muchas familias para recon-
centrarse, y con ellas, mochos hom-
bres 
Presentados 
Bu Sao Cris tóbal (Pinar del Río) 
nno con armas y municiones; nao en 
hi Habana y dos en las V idas 
10 DETENIDOS. 
L a pol ic ía de esta capital , cumplien-
do instrucciones de su celoso jefe, se-
ñor L a Barrera , acaba de prestar un 
importante servicio, l o g r á n d o l a deten-
c ión de diez individuos que se r e u n í a n 
en una barber ía de la calle de Com-
postela, eon objeto de recolectar di-
nero y hombres para ayudar el movi-
miento insurreccional en esta I s l a . 
T a n importante servicio lo rea l i zó el 
Inspector s e ñ o r Prats , auxil iado de los 
celadores s e ñ o r e s A lvarez , Benito y 
Escalante, y vigilantes Suárez , Simo-
net, Pérez S i l va y Lameiro, quienes 
estuvieron por espacio de un mes tra-
bajando sin cesar basta el esclareci-
miento de los hechos. 
L a d e t e n c i ó n de dichos individuos 
se real izó hace poetas noches en el ba-
rrio de Santa Clara , donde parece que 
se reunían para d e s p u é s pasar á l a 
barber ía situada en la calle de Com-
postela, entre las de Merced y J e s ú s 
María, en la cual celebrabin sus sesio-
nes, tratando siempre en ellas con des-
d é n y menosprecio de los hechos de ar-
mas realizados por nuestro ejérci to , y 
E l c a p i t á n de ta primera c o m p a ñ í a 
<ltd cuerpo de Orden P ú b l i c o , señor 
Pozuelo, cu;iipliendo instrucciones 
del dele de P o l i c í a , Sr . L a Barrera , 
tiene establecida desde hace d í a s va-
rias emboscadas en las afueras de esta 
ciudad, por tener noticias de que va-
rios individuos sa l ían 4 altas horas do 
la noche, llevando correspondeneia y 
pertrechos de guerra al campo rebel-
de. 
E s t a madrugada, una de las embo-
cadas'mm puesta de •inco guardias v 
un cubo, establecidos en la calzada de 
la Infanta, inmediaciones del puente 
de Vi l lar in , terrenos de a tinca " E l 
P o n t ó n " v ió venir en d irecc ión suya á 
Crtatro indmduoa que se le hicieron 
sospechosos, y que marchal)an con 
grandes precausiones. 
A l tenerle ya cerca, le dieron el alto 
ni Orden Público, pero en vez de obede-
cer, em-nrendieron la fuga, haciendo 
varios disparos contra la emboscada. 
E s t a c o n t e s t ó la agres ión , logrando 
en la primera descarga matar á uno 
de dichos individuos, y persiguiendo á 
los restantes, se pudo dar muerto á 
otro como á unos !U)0 metros del pri-
mero. 
De resulta de los disparos cruz-idos 
entre la emboscada y los indi v í d u o s ya 
expro. ados. fué herido gravemente en 
'ik e spü iaá-e l j^rardia de Orden Públi-
co J o s é Cotin Mazoy, que fué trasladar 
do inmediamente al hospital Militar 
para atenderse á su asistencia m é d i c a . 
B¡u el registro practicado en los ca-
d ivrres de los individuos, y que no 
han sido identificados, so ocuparon 2 
revolveres. 2 cuchillos y unas 401) cáp-
sulas de diferentes calibre. 
Los c a d á v e r e s fueron remitidos al 
deposito del hospital militar á disposi-
ción de la autoridad eorrespondiente. 
De este hecho se ha dado conoci-
miento al Bzomo. Sr. General en Jefe 
del .trr. cuerpo de esta Is la . 
A CAMPAÑA 
Mañana , jueves, s a l d r á á campana 
el cuarto Oatallón de Voluntarios de 
la Habana, formando al efecto la fuer-
za, á las seis de la m a ñ a n a , en la plaza 
del Cristo. 
s e l l a r 
Procedente de P inar del Río l l e g ó 
ayer tarde á esta capital el comandan-
te de Estado Mayor s e ñ o r don Pedro 
P. izán, que estaba eu operaciones con 
el general VVeyler. 
Desde hoy ha vuelto el s eñor B a z á u 
á hacerse cargo de la censura de l a 
prensa. 
C o m p a ñ í a de construcciones navales 
de F r a n c i a . 
E l modelo será el elegido por el M i -
nistro de Marina de E s p a ñ a entre los 
varios que se propusieron, p r o c u r á n -
dose adelantar todo lo posible el plazo 
de la c o n s t r u c c i ó n , á fin de qae la A r -
mada e s p a ñ o l a disponga pronto de un 
nuevo buqne. 
De l a Madre Patr ia . 
'POR LA VIA DE TAZVIPA) 
C A B L E G R A M A O F I C I A L 
De nitestro Ministro de Estado al Ministro 
de E s p a ñ a en Washington* 
Filipinas. 
uMadrid, 10 de noviembre.—El gene-
ral Blanco con 3,000 hombres de la bri-
gada R í o s , apoyado por la escuadra, 
a t a c ó ayer á Cavite Viejo y Noveleta, 
defendido por m á s de 10.000 rebeldes. 
A p o d e r ó s e del Istmo í í o v e l e t a y del 
reducto del pueblo V i n i c a y á n , destru-
y é n d o l o . E n el empalme del camino da 
l.ong ha habido uu reñ ido combate. 
E l comportamiento y entusiasmo de 
las tropas, br i l lant í s imo. L a s bajas 
del enemigo pasan de 400. L a s nues-
tras, 35 muertos y 103 heridos.— Te-
tuán. f 
Esfuerzos 
Madrid, 11 —Pronto e m p e z a r á n á 
salir de la P e n í n s u l a 20,000 hombres 
de refuerzos para C u b a , y 22,000 
m á s q u e d a r á n eu e s p e c t a c i ó u de em-
barque. 
E l vapor Cádiz ha zarpado riel puer-
to de su nombre con municiones de 
guerra para Cuba. 
Empréstito 
Londrest, 10 de noviembre.—La 13olFa 
de P a r í s se ha mantenido firme. P r o n -
to se emit irá un e m p r é s t i t o e s p a ñ o l de 
8 millones de libras esterlinas. 
E L G UA X I Q UA N I V O. 
Esta mañana Ueijó, procodeuto de Juan 
López (Vuelta Ahajo), el vapor costero Gua-
nigtutntcg, travoudo carga, 20 pasapTos y 
varios énfermoB. 
L A M A T A N Z A S . 
Hoy, á las seis y cuarto do la ÍU.IÜ : 
fondeó en puerto, procedente de Nueva 
York, la barca española l/a/rí«^as, con car-
gamento do petróleo. 
E L O L I V E T T E 
Procedente de Tampa y Cayo Hueso, lle-
gó osta mañana el vapor-corroo aiuericaao 
Olivette, con 15 pasajeros y la corroonden-
cia de Europa y los Estados-Unidos. 
E L M A R Í A H B f t R E H A . 
El vapor-correo de las Antillas. María 
Herrera, llegó esta mañana, procedente de 
Puerto-liico y escalas. 
E L PANAMA. 
Ayer tarde so hizo á la mar el tapOÍ «»-
p ño] Panamá, llevando caru'a y 1$? pasa-
jeros 
B L A D E L A 
Con rumbo íi Cárdenas, Sagua y Cailui-
rién, salió ayer tarde el vapor costero / l -
déla, conduciendo carga y 0(5 pasajeros. 
E L C O S M E D E H E H H K R A 
Este vapor se hi¿0 a la mar en la mañana 
da hoy, con rumbo al puerto de Oardimiú 
E l detenido, s e g ú n dicho celador, es 
ñáñi í fo y guerrillero de barrio, y esta-
ba escondido eu una casa de la callo 
de Carballo, n ú m e r o 3. 
E l blanco J u a n de Dios V a l d é s , do-
miciliado en la calle de Animas , fué 
detenido, por el celador de Guadalu-
pe, por ser individuo de malos antece-
dentes, estar tildado de ñ a ñ i g o y la-
drón , |v i éndose le siempre merodear por 
el Mercado de T a c ó n . 
T E N T A T I V A DE SUICIDIO 
A y e r tarde tuvo aviso el celador de 
San Leopoldo, por don Isidro G u t i é -
rrez, vecino de B e l a s c o a í u , 2o, de que 
la cocinera de su casa, parda Teresa 
Terry , se encontraba al parecer con 
s í n t o m a s de envenenamiento. 
tíegnidamente nicho funcionario dis-
puso que fuera conducido á la C a s a do 
socorro de ia 2» d e m a r c a c i ó n , donde ed 
D r . Quesada le pres tó ios auxilios qno 
su estado requer ía . 
L a Terry m a n i f e s t ó que la cansa 
que tuvo para atentar contra su vida 
solo l a diría al juez del distrito^ y qne 
la sustancia que i n g i r i ó para envene-
narse hab ía sido u n jarro de agua, en 
el que d e s l i ó el contenido de caían f» 
cajas de fósforos , pero que antes h;*-
b ía tomado una botella de vino. 
L a parda Teresa Terry fué couduci-
da á su domicil io. 
M U S E T E FwSPSNTINA 
Como á las «eis «le la tarde de ayer 
ta l lec ió repeutinamente en la calzada 
de la Infanta, esquina á dovellar, un 
individuo blanco, que, identificado, 
r e s u l t ó ser don Antonio Yola Prado, 
natural do Pontevedra, de 3U a ñ o ^ y 
vecino de Principe, numero 2M. 
R E Y E R T A S 
ÍJOH vigilau(,es gubei nati VMM UÚMUV 
ros 3 i y alectos i la ce ladur ía da 
Atares , decuvienm ayer, tarde, á don 
Prudencio Eiejalde, vecino de Oaiot , 
núm ; ' ro 2, don d uan jUias y D í a s , de 
Tas t i l l o , 40, don Kamón Santiago 
Diaz , de la propia (talle, i i ún i e ro 43, y 
á d o n J o s é Díaz y D íaz , de ig al do-
micilio, por haberlo encontrado eu re 
ye r t a en la calle del Casti l lo, resultan-
do lesionado levemente, el primero. 
L a reyerta tuvo por origen (pie Kl i -
ja lde fué al domicilio de don J u a n 
Díaz , porque un hijo suyo le hab ía fal 
tado y en ve/, de corregirle, lo qne I d . 
ruM oo l ité darle de botel ad;i>s. 
N O T I C I A S V A R I A S 
Por sospecha de que sea el autor di 1 
hurto de dos centenes á D .Mamud 
García, veóído de Draxonea nina. 40, 
fué detenido un inoieno y presentado 
en la ce ladur ía «leí barrio d« T a c ó n 
para que se pnieHdiera a lo um- liiiliie* 
ra liigar. 
La liiofeita Manuela l'Vriciodez., ve-
cino de la calle de Corona núm. 22, • n 
Guanabacou, fúti ICMI.IÜOUI levementu 
por la (ie su . IMM- C i t c i to-ia Cotilla, 
que pudo ser OcichiUa y puesta a d: s-
pnsic ióu dfid JirA(¿iÜl.<| n-spcclivo, 
• E - i - í 0 L K íi l i p 
I'bi lo Ca*;v <le S;i lud "ba l^nct ica ' , 
i n g r e s ó T). A ndres C o i sino, á causa, de 
babt r sulrido lesiones menos ^rave. al 
caerle encima un saco de a / a í ca r «MI el 
almaccn calle d«* TennMtte l íey i»>|ui-
na á Cu lia. 
OHJA m W M M 
20 
VENTAS KKICO riJAOAS HO» 
A Imacén: 
sacos garbanzos T r e s Corouas, A L2 
rs. arroha. 
400 sacos arroz semilla, á rs. arroba 
70 cajas bacalao, á $7^ caja. 
100 cajas quesos Patagráa , á $2!!^ q t l . 
40 sacos frijoles, Méjieo, á 124 ra. arroba 
100 brls. grandes uvas, á $ l i uno. 
100 cajas higos Lnpo, á 10 rs. caja. 
60 sacos arroz Valencia, á 7i rs. arroha. 
'Jó cajas i latas pi ni'oitos, A $3 los 24\2. 
200 sacos harina catalana 1% á saco 
Por estai i (-(inisiloi iado por el d n / -
üHfln Municipal de la Catedral , tuc de-
tenido e! moreno {Salomé Chinique. 
Al estar el menor Luis i \ / oy , jugan-
do en el parque de «Tril lo, se inlirioca 
Bualmeute una herida en una mano 
por haberle cuido encima una piedra 
de bastante peso. 
C O I ü M f l 
10 
a. 
Los síiores Frasco y Meai 
Procedente de V u e l t a Abajo, l lega-
ron ayer enfermos los s e ñ o r e s Franco 
y Meana, ayudantes de campo del ge 
neral Weyler, 
Les deseamos un pronto rcstableci-
munito. 
I rara m 
Oonfirmandoy aclarando noticias a-
quí recibidas, dice L a s Novedades de 
Nueva Y o r k , vemos en la prensa de 
Madrid un telegrama de Buenos A i -
res, que dice lo siguiente: 
L a colonia e s p a ñ o l a de esta capital 
cuenta ya con dos millones de francos 
en l a s u s c r i p c i ó n abierta para ofrecer 
á E s p a ñ a un crucero. 
Parece que é s t e no se e n c a r g a r á & 
los astilleros ingleses, como a l pr inc i -
pio se hab ía convenido, sino á una 
C r ó n i c a g e n e r a l . 
L o s espadas Tioticario y J o a q u í n A l 
guacil son los que t o m a r á n parte en la 
corrida que á beneficio de la Suscr ip-
c i ó n P a t r i ó t i c a se coordina actualmen-
te, bajo los auspicios de algunos comi 
t é s . 
E l primero es un acreditado mata 
dor de la P e n í n s u l a que, como decimos 
en otro lugar, se hal la entre nosotros 
de paso para Venezuela y se l ia ofreci-
do gustoso al segundo para contribuir 
con su trabajo a l nob i l í s imo objeto de 
la corrida. Que el proyecto se realice 
y que produzca muchas pesetas es lo 
que deseamos ardientemente. 
P¿RA EL GRAN SORTEO DE 
N A V I D A D 
se v e n d e n m u y 
gua c a s a de 
baratos e n l a auti-
MERCADO M9NE TA 
C A M B I O S 
Centenes á 6.32 
E n cantidades á 6.34 
Lui ses á 5.03 
E n cantidades á 5.06 
Oro contra oro m e t á l i c o . . de 12 
P l a t a contra oro metá l i co de 16.J á 16J 






E J L T U R C O 
ríncipe Alfonso 11 y 13 
H A U A N A 
TSLE70! 'O 1.C97. 
P A K A C A B A L L E R O S 
P a r d e s ú s , Sobretodos, Macferlanes, f o r r a d o s d e s a t é n 
c h i n o y si d a , d e s d e J J ^ S * » 
' P r a j O S d e c a s i m i r y a r m o u r , negrro y a z u l , d e s d e S 2 S § } 4 ! I 
INMENSO SURTIDO EN ROPA HECHA PARA NIÑOS. 
R O P A I N T E R I O R D E A B R I G O , G R A N C O L E C C I O N . 
S E C C I O N D E M E D I D A . 
IZ> .̂&<7£2S de b u e n c a s i m i r , p o r m e d i d a , d e s d e J j S j j T I í 
SECCION DE ALMACEN DE PAÑOS. 
C a s i m i r e s d e l a n a p u r a , d e s d e GO c e n t a v o s v a r a . A r m a r e s , V i c u ñ a s , 
e tc . , etc . ; m n y b a r a t o todo. 
ÍHC! d l H ^ m a r c a d o s e n todos los a r t í c u l o s d e e s t a g r a n c a s a 
son la m e j o r g a r a n t í a p a r a el c o m p r a d u i - . 
0 
CRONICA DE POLICIA 
í s T á ñ i g o s , 
E l moreno Ignacio R o d r í g u e z Ga-
11er (a) Pata de Gal l ina, vecino acci-
dental de Santo T o m á s , n ú m e r o 31, 
fué detenido por el celador del Cerro, 
por aparecer como individuo afiliado 
al j'iego de u í iñ igos Bacocó, con el car-
go de Illamba. E l detenido es de ma-
los antecedentes y ha sufrido diferen-
tes prisiones. 
E l celador Q u i ñ o n e s detuvo y remi-
t ió al V i v a c gubernativo, á un indivi-
duo blanco, qne dijo nombrarse Pablo 
Garc ía F r a g a , vecino de la calle de 
F iguras , entre V i v e s y Esperanza , por 
estar tildado como ñ á ñ l g o del juego 
Batanga, y tener tatuados en el cuerpo 
diferentes signos y figuras. 
E s t a madrugada ingresó en la Jefa-
i n r a de Po l i c ía , remitiilo por el celador 
de Vi l lanueva, el blanco Pedro Ze-
queira, residente en la calle de Kefu.-
gio, número 2. 
M. G-UTIERRIZ, 
C 1314 alt 
Galianí 
4b a j a - 7 N 
A N U N C I O S 
P a r r o q u i a de M c n s e r r a t e . 
L.» misa de N'tra. Sra del Sagrado Coruja lea 
drá lugar «1 juere» 19 del prearnt-. á las oi ho a.ptie» 
da por la» sodas difuntas. 
Mutiladas.—La Camarera 
L a dirá el 
8527 
lid o. Pa dr-
í a 18 1<1 10 
U L T I M A 
H O E A 
A I O S S R E S . J E F E S 
Y OFICIALES 
D E L E J É R C I T O 
y d e m á s p a r t i c u l a r e s , se dan. m u e -
b l e s con derecho á l a propiedad, re-
bajando e l a l q u i l e r proporc iona l de 
l o q u e entregue a cuenta e l a r r e n -
datario. S e c o m p r a n y v e n d e n e n 
p r o p o r c i ó n , n a c i é n d o s e cargo de l a s 
compos i c iones , regfllado y b a r n i z . 
M o n t e 2 , le^ra G-, I n o c e n c i o S a n -
c h e ^ 8 5 0 7 a e - 1 8 
D E . T A B O A D U L á , 
CIRUJANO Ü E M I S T i , 
Constmve dentaduras postizas de todos 
les materiales y sistemas. 
Practica todas las operaciones dentales 
por los procedimientos más modernos. 
Como lo exige la situación. _sus precíoa 
z L02; han sido reducidos do modo qne 




oersona y cesiten operar-
se la boca, e a  hacerlo sm sran es-
fuerzo 
Toaos les dias de 8 a 
Prado 91, íontédiato á Neptanb 
Dr. R i É G. PÉsio 1 1 Letee 
M é d i c o - C i r u j a n o . 
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NOTAS DE M I ALBUM 
Páginas ín t imas 
Son ViVí doce de la noche. Por la 
ventana de cuarto penetra ia c laridad 
de la p l a í o a u a luna que recorre ma-
jestuosa el aznl pur í s imo del cielo de 
C u b a ¡Qué hermosa es una no-
che de luna! A l contemplarla pa-
rece que nos invita & ia m e d i t a c i ó n y 
ai reposo del e sp ír i tu . - Todo, todo 
duerme. L a naturaleza parece que es-
14 inuerUt. S ó l o so oye el rum rum 
del zumbar continuo de los insectos, 
cuyo murmullo misterioso atormenta 
mis oidos Noche deliciosa 
¡Hermosa noche! Uay calma compíe-
la: todo estíi en el reposo m á s absolu-
to íáolo yo, sumido en mis l ú g u -
bres peusamieiitos, entregado k mis 
dulces unsuchos, Á misquimexas irrea-
lizables, peí manezi o triste y abatido, 
presa del más terrible de los insou-
nios, destrozando así mi corazón. Sí , 
triste es decu lo, mas es verdad. E n 
mi cerebro no cabe más (pie un solo 
pensamiento: el de ella, el de esa mu 
jer mAs hermosa que una Virgen de 
Osian que, con solo una mirada, supo 
apoderarse de mi corazón, ¡Oh, Mag-
dalena amada! tíi, solo tú eres la rei-
na y se í iora de mi alma. ¡Magdale-
na! nombre que vive constante-
menté en mi memoria nombre 
dulce y sombrío que e s t á grabado con 
letras do oro en lo m á s hondo de mi 
corazón. ¿"V c ó m o no estarlo si esa 
aiujer es la ún ica que, y a desde n i ñ o , 
ímpo conquistar no solo mi ouriQo siuo 
ua alma toda? ¡Ah! ¡mujer encan-
tadora! ¡Cuanto te amo! T u nunca 
podrás saber lo ardiente de ud pas ión 
vehemente. J a m á s , ¡olí gentil Mag-
dalena! l legarás á imaginarte un ca-
r iño tan grande como el que te pro te-
so, apesar de ser miles de miles las le-
guas que nos separan. ¡Cuáu grande 
es la distancia, que media entre uoso 
tros, ¡oh, hermosa! Sí , es grande, in-
mensa; pero nuestros petisamieutos, 
mas veloces que el rayo, la recorren 
uous tañte iuente 
¡Magdalena! L a fiebre, esa lie-
bre que solo conocen los que aman de 
v e í a s , la verdadera liebre del amor, 
me consume, devora lodo mi ser. ¡Tris-
te mí! jQuó manera de temblar todo 
mi cuerpo! ¡Cómo cruzan los pensa-
mientos por mi cerebro! T ú sola lo 
ocupas; allí eres ¡oh, hermosa! la reina 
V señora de todos mis pensamientos. 
¡Qué hermosa imagino verte en estos 
momentos ante mí! E s t á s ¡oh, Mag-
dalena! encantadora. Vestida de blan-
co, con tu talle sin igual, con esos ca-
bellos negros ó casi negros, con esa 
mirada que esclaviza los corazones, 
con esa tez blanca como el fino ala-
brastio, con esos ojos expresivos, de 
dulce mirada, llena de ternura y vo-
luptuosidad, mirada que no solo em-
briaga sino que sumerge á uno en un 
mar de felicidad, lleuo de venturas y 
de placeres inqmtiíbirjt. con osos labios 
rojos como claveles que siempre que 
se mueven graciosamente para sonre ír 
provocan al beso, con todos esos en-
cantos, eres ¡oh, d u e ñ a de tul corazón!, 
la mujer más .(dorable y más arroba-
doia del mumlo. ¡Magdalena! ¡Que-
rida mía! ¡Que amor más grande y 
m á s puro os el qué tu me inspiras! 
¡Quó deseo de podes decirle al mundo 
alto, muy alto, que te amo como un 
beodo, como un loco! ¡ O h ! . . . . ¿Por 
qué nuestro destino, siempre cruel, 
no ha de acortar un poco la distancia 
que nos sepa r a l ¿ l 'orquó, si Dios es 
bueno, ha de conseutir que nuestras 
almas vivan olernamente alejadas, y a 
que han venido al mundo para mirar-
se eternamente en uu solo béso l 
Oh! listos son misterios del 
arcano. Debemos respetarlos ¡oh, ama-
da mía! D e s c u b r á m o n o s , ¡mes , ante 
ellos y, do rodillas, esperemos el dia 
venturoso en quo Dios, que es justo, 
se digne premiar nuestra constancia, 
l á c i l i t á n d o n o s medios honrados para 
realizar nuestros s u e ñ o s de oro. 
1895 CASTO i; CALVIÑO. 
í / a amada de! So 
Oliv ia era una de esas mujeres Lter 
mesas que tanto bnllaron en el siglo 
X V I I , y que en el presente, el mejor 
artista daría la mitad de su gloria por 
tenerla ñor modelo. Hija de uno de 
los reyes de Cast i l la , v iv ía retirada con 
*u madre, la d u q u é s a de FL, en un cas-
tillo g ó t i c o situado en los alrededores 
de Toledo. 
Var ias veces hab ía insistido el rey 
en llevarla á Madrid; pero ella se ue 
gó , pretiriendo la soledad a c o m p a ñ a d a 
de las llores de su jard ín , á los place-
rea bulliciosos ile la corte. A c a b a b a 
de cumplir diez y ocho abriles y toda-
vía m u g ú n g a l á n podía alabarse de ha 
ber obtenido una mirada amorosa de 
aquella Venus que se mostraba indife-
rente á todas las g a l a n t e r í a s que le di-
rigía u. Solo el condesito de E L , joven 
de cabellos rubios, había logrado de-
jar a lgún recuerdo en el pensamiento 
de Olivia . 
—¿Será posible, se d e c í a desespera-
do, que esc corazón que no hace caso 
de nadie, no se compadezca de mí que 
la amo como nadie? 
Sí, la joven amaba; pero aquella pa-
s ión , lejos ile ser comprendida por los 
que la rodeaban, había uacido en su 
uitancia, y á pesar de ser una i lus ión 
irrealizable, consideraba, en medio de 
su inocencia, á su amado cotuo un ser 
que premiaría el amor que le profe-
saba. 
S u amante era el sol. 
Todas las m a ñ a n a s d e s p í r r á b a s e ai 
amanecer, y d e s p u é s de vestirse con un 
traje de aldeana, sa l ía por una puerta 
secreta, respirando el suave perfume 
del campo, úuico cómpl i ce de sus aven-
•aras. Mirado que hubo dos ó tres 
veoea las ventanas del castillo, t o d a v í a 
cerradas, empe;.aba á camiuar por es-
pacio de media hora por im estrecho 
sendero, hasta llegar B la cuna de un 
montecillo, donde sentada sobre una 
roca, ia hija del rey contemplaba ai 
sol, que s u b í a lentamente, formando 
con BUS rayos una guirnalda i t legóriea. 
Durante largo rato lo contemplaba em-
bebecufó, basta que sus ojos azules se 
cerraban bajo el luego del astro del 
uní verso. 
E r a s e una m a ñ a n a obscura y fría del 
n ^ de marzo. L e v a n t ó s e la joven al-
go más tarde que de costumbre y ¿cual 
no fué su sorpresa, al ver al que con-
sideraba como amante, elevado á gran 
altura, pero cubierto de espesas nubes 
que i m p e d í a n que sus reflejos bril laran 
como otros días? V i s t i ó s e apresurada-
mente, y presa de gran emoc ión , se di-
r ig ió al montecillo, para calmar con sus 
miradas á su amado. l í o bien hubo an-
dado un corto trecho, cuando una nube 
negra, cargada de agua, e x t e n d i ó s e de 
tal manera que cubr ió al sol completa-
mente; las pupilas de la joven, que no 
cesaban de mirarle, se obscurecieron y 
al dar otro paso, r e sba ló , cayendo sin 
sentido. 
A l volver en sí se encontró recosta-
da sobre un diviln de su cuarto; res-
t r e g ó s e los ojos como si despertara de 
una pesadilla, y s ó l o el vestido de al-
deana que tra ía puesto, le recordó que 
era realidad lo que le parec ía uu sue-
ño. 
D e repente le a s a l t ó una idea. Aquel 
sol que h a b í a amado con e fus ión y que 
h a b í a visto desaparecer y nacien-
do un esfuerzo, se l e v a n t ó para abrir 
la ventana, quedando avergonzada an-
te el e s p e c t á c u l o que se ofreció á su 
vista. E l cielo estaba l ímpido y sere-
no, y el sol adornaba con sus rayos el 
horizonte, que h a c í a estremecer á la jo-
ven de pesar. 
E n t r a b a en aquel momento el conde-
sito, y Ol iv ia , d e s p u é s de contarle lo 
sucedido, se arrojó en sus brazos llo-
rando, para pedirle p e r d ó n . 
—No llores, hermosa mía ,—le dijo el 
j o v e n , b e s á n d o l a , — c o m p r e n d o que fuis-
te v í c t i m a de una i lus ión , que só lo 
una paloma inocente como t ú puede te-
ner. No pienses que haya lejos de ese 
mundo quien pueda agradecerte el a-
mor que le tengas. No. L a verdadera 
felicidad e s t á en la t ierra y só lo en mí, 
ó en otro mortal en que tus ojos so fi-
jen, p o d r á s encontrarla. 
MAUIAKO MASÁNA Y ALEKJI. 
G A C E T I L L A 
HUÉSPED D i S T i N G u m o . — A y e r nos 
honró con una visita la i lustrada se-
ñora E l o í s a A g ü e r o , v iuda de Valle, 
recien llegada de Méj ico , donde de-
s e m p e ñ a la C á t e d r a de D e c l a m a c i ó n 
en el Conservatorio de aquella capital. 
L a referida d^ma, aprovechando las 
vacaciones, quiso dar un paseo por la 
Habana, donde cuenta tan buenas r e -
laciones de amistad, que la ausencia y 
la distancia no han entibiado ni un 
ápice . 
Muchos convecinos nuestros recor-
darán á la talentosa Elo í sa A g ü e r o , 
cuando trabajó en T a c ó n en las C o m -
p a ñ í a s primero de Matilde D u c l ó s , y 
luego de J o a q u í n Arjoua; cuando más 
tarde ingresó en la zarzuela, y se hac ía 
aplaudir en La Candelita y otras c a u -
ciones que para, ella expresamente es-
cribieron Laureano Fuentes y otros 
compositores. 
L a indicada señora , en compaf i ía de 
su marido el Sr . Val le , re s id ió largos 
a ñ o s en Madrid; m á s tarde toda la fa-
milia se e s t a b l e c i ó en Méjico, en cuyo 
punto c a s ó á dos «le sus hi jos y acaba 
de perder á su amautisimo esposo. 
Hacemos votos porque á ta infati-
gable E lo í sa lo sea provechoso él des-
cansar algunos d í a s de sus arduas t a -
reas, y porque t a m b i é n le sea grata su 
estancia en la ciudad, testigo de sus 
tritlQ fos e s c é n i c o s . 
E L PESO DE LO INVISIBLE.—Los fi-
s i ó l o g o s italianos c o n t i n ú a n suminis -
trándonos sorpresas. 
Ahora uno de ellos, el profesor Mo-
sso, acaba de inventar nada menos que 
un pena peummiento, cuyas graduacio-
nes b á s a n s e en la intensidad de la cir-
cu lac ión de la sangre en ia cabeza. 
Parece que este ps icó iuetro es de tal 
prec is ión, que permite comparar con 
gran exactitud los esfuerzos necesa-
rios para el estudio del griego y los 
indispensables para el del lat ín , 
Si lo que acabamos de copiar no es 
fantást ico , hay que convenir en que 
maravi l lará profundamente á los par-
tidarios más convencidos de la local i-
zac ión de las facultades cerebrales. 
A s í , pues, dentro de poco sabremos si 
el p s i cómetro comprueba los asertos 
de la ps ico log ía . 
CATIOP SUELTOS.— E n !a Plaza de 
Armas , junto á la ceiba, donde á raíz 
del desembarco de Colón se dijo la 
primera misa, e f e c t u ó s e el d í a de San 
Cris tóbal , por la noche, una retreta 
extraordisiaria, á la que as i s t i ó concu-
rrencia monstruosa, entre la quo so-
bresa l ían muchas damas del gran 
mundo, y conocidos caballeros, Mien-
tras las dos bandas tocaban escogidos 
trozos musicales, y el públ ico gozaba 
de una temperatura agradable, se aso-
mó la L u n a por uua ventanilla encua-
drado en negros nubarrones b a ñ a n d o 
la tierra con v i v í s i m o s rayos de plata, 
á modo de pilas de mouedas de cinco 
p e s e t i l l a s . . . . ( ¡ I lus iones engañosas ! ) 
— ¡ N o fué flojo el ajetreo que se armó 
esta m a ñ a n a en La Moderna Poesía, 
con motivé de las nuevas colecciones 
de per iódicos que all í se recibieron de 
Madrid, Barcelona, Nueva Y o r k y P a 
rís. por la vía do Tainpa. Unos se lie 
varón el Herald, otros E l Liberal, E l 
Heraldo, E l Imparcial; é s t o s Blanco y 
tftqto y Madrid Oómico, aquellos La 
Üai/tuana y La Esquella: el caso fué 
que las enormes tongas se convirtie-
ron en lomí tas de poco vuelo. ¡Y á to-
das é s t a s , el p i c h ó n de farmacéut ico , 
López , más alegre que unas c a s t a ñ u e -
las! 
DE PASO.—En el vapor Santo Domin-
go l legó á esta ciudad, el domingo por 
la noche, el cono .'ido matador de reses 
bravas Angel A g u l l ó , Boticario, quien 
segu irá viaje para Venezuela dentro 
de pocos d ía s . Agradecemos al mencio-
nado espada la c o r t é s visita que nos 
hizo el martes, y le deseamos mucha 
suerte en su e x c u r s i ó n por Ceutro-
A m é r i c a . 
EN UNA BARBERÍA.—Pregunta un 
parroquíauo ai maestro que le corta el 
pelo; 
— D í g a m e usted, H i g í n i o , ¿por qué 
me cuenta usted siempre esas historias 
de cr ímenes , esas escenas horr ib les? . . . 
— E s muy sencillo: todas esas narra-
ciones ponen los pelos de punta, y el 
trabajo es m á s fácil . 
ESPECTACULOS 
PAVRET.—Compañía Lír ico-Dramá-
tica de N a v a r r o . — L a opereta, en tres 
actos; El i/u(¿uc de i í í t u ' / a , — A lag 8, 
ALBISU.—Compañía de Zarzuela . 
Empresa Alcaraz Hnos . —A las T i : 
I)t Vuelta del Vivero.—A las 8J: Las 
Mujeres.—A las 9^: Caramelo.—A las 
10*: E l Tambor dd Ganadero». 
IEIJOA.—Compañía cómico- l í r i ca de 
Bufos ''Miguel Salas ."—Estreno de 
l'or el Hipnotismo y E l Sultán de Ma-
yarí.—Canciones y guarachas .—A las 8. 
ALHAMERA—A las 8: Las Xiñas de 
Ecija.—A las 9: Aíujer Descarada.— 
las 10: Inocentadas.—Y los bailes de 
costumbre. 
SALÓN DE VARIEDADES. — ( A n -
tigua Acera de lLouvre . )—Ilus iones 
ó p t i c a s . — C o m p a ñ í a Infant i l .—Espec 
táculo por tandas. D e 7 á 11, todas 
las noches. 
TIENDA DE CAMPAÑA.—San Miguel 
y Oquendo. C o m p a ñ í a de a c r ó b a t a s 
y gimnastas. Escenas c ó m i c a s y pan-
tomima. F u n c i ó n diaria. A las 8, 
PANORAMA DE SOLER.—Bemaza 5, 
C o m p a ñ í a de Fantoches: Zarzuelas y 
comedias por tandas. Vis tas de la 
G-uerra.—A las ocho. 
GRAN CARROUSELL. —Solar Pubi-
llones, Neptuno frente á Carneado. 
Funciona todas los d ías , de 5 á 9 de la 
noche. Kegalo a los n iños de un ca-
ballito trinitario que estaríí de mani-
fiesto en el mismo local. 
Ssri i f lsSi i i losIMcíplss 
Desinfecciones Feriñcadas el dia 15 por 
la Brigada de los Servicios Muuicipales. 
Las que rosiütaa de las deftmcióneé del 
día anterior. 
REGISTRO C I V I L . 
EToviembre 16-
l í A C I M I S I T T O S . 





1 varén, blanco, legítimo. 
1 hembra, blanca, natural. 
JESUS MARIA, 
i varón, blanoo, legítimo. 
1 hembra, blanca, legítima. 
1 hembra, blanca, ilegítima^ 
P I L A R . 
IO hubo. 
C E R R O . 
1 víiróa, blanco, legítimo. 
1 hembra, blauca, legitima. 
M A T H I M O N I O S . 
R E L É N 
Don Julio Faria Herrera, 22 años, Haba-
na, blanco, Desamparados, 56, con doña 
Amada Noy y Verdejo. 19 años. Habana, 
blanca, Picota, número 85. E n el Espíritu 
Sauto. 
G U A D A L U P E . 
Don Jovino Mirón y Seura, 28 años, 0 -
viedo, blanco. Rayo, 64, con doña Eloísa 
Fuentes y Brnnet, 22 años, bla:ica, Matai-
zas, Rayo, número 64. E n la parroquia de 
Guadalupe. 
C E R K O . 
Don Manuc» Bauzá, blanco, i<50U .doña 
Mamiela Furcade, blanca.-En la iglesia dei 
' ' , '/lili 
Cerro, 
D B F X J I T C I O N B 3 . 
C A T E D R A L . 
Adolfo Dionisio Valdés, 8 meses, Rabana 
mestizo, Real Casa de Beneücencia. Menin-
gitis. 
Natalia Sánchez, 39 años, Artemisa, ne-
gra, Acosta, 22. Tuberculosis. 
Juana Viguet, 33 años, Matanzas negra, 
Hospital de Paula. Tuberculosis, 
Don Antonio Codina y Riera, 54 anos, 
Gerona, blanco, Lamparilla, 22, Insuficien-
cia xnitral. 
B E L E N . 
No hubo. 
G U A D A L U P E . 
Doña Cristina Valdós, 24 años, Pinar del 
Rio, blauca, Perseverancia, 25. Tifus ma-
lárico. 
Doña Carmen Hernández, 53 años, l l á -
bana, blanca. Aguila, 114. Viruelas. 
Don Leopoldo Soler, 35 años, blanco, Co-
rral Falso, San Miguel, número 101. Tuber-
culosis. 
Doña Andrea Aragón, 16 años, Habana, 
blauca, Animas, 108. Ferítonitis. 
J E S Ú S M A R Í A . 
Dou Severino Panga Roral, Cáceres, 22 
años, blanco. Hospital Militar. Fiebre ama-
rilla. 
Don Francisco Tollo Rlmangado, Gerona 
22 años, blanco, Hospital Militar. Fiebre a-
marilla. 
Dou Gregorio Morales,Zaragoza, 22 años 
blanco, Hospital Militar. Fiebre amarilla. 
Dou Julio Enrique Expósito, Valencia, 
22 años, blanco, Hospital Militar. Fiebre 
palúdica. 
Francisco Castillo Caballero, 33 años, 
Habana, mestizo, Carmen, número 6. A l -
coholismo. 
Doña Marta Domínguez y Martínez, 39 
años, Habana, blauca, Monte, 115. Tuber-
culosis. 
Dou Juan Vaidés Ruiz, í) meses, Habana 
blanca, Vives, 146. Enteritis. 
P I L A R . 
Doña Dominga Martínez, 63 años, Cana-
rías, blanca, Belascoaín, 88. Congestión ce-
rebral. 
Don Aurelio Rubio, Zaragoza, 22 años, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
amarilla. 
Don Alberto Llobero, Barcelona, 20 años 
blanco. Hospital de Hacendados. Fiebre 
tifoidea. 
Dou Joaquín Ibáñez, Teruel, 24 años, 
blanco, Hospital de la Beneficencia. Diaen-
terí». 
Don Antonio Pérez, Grense. 20 años, 
blanco, Hospital de la Beueñceneia. Fiebre 
amarilla. 
Don Antonio Juan Acebedo, 20 años. 
Habana, blanco, Vapor, número 34. Menin-
gitis. 
Dou Juan Otero, Gerona, 20 años, blan-
co. Hospital de la Beneficencia. Lencemia 
palúdica. 
Dou Sebastián Teltia, 62 años. Habana, 
blanco, Principe Viruelas. 
Juan Figueras, 6 días, Habana, negro, 
San Rafael, 152. Bronco-pneumonia. 
Doña Clotilde Oliver, 22 años, Habana, 
blanca, Soledad, número 11. Tisis oul-
mouar. 
Dun Juan Grarres, Barcelona, 27 añós, 
blanco. Hospital de la Beneficencia. Fiebre 
tifoúea. 
Don Manuol Rodríguez, Lugo, 21 años, 
Hospital de la Beneficencia. Fiebre ama-
rilla. 
Don Felipe Pérez, Canarias, 22 años, 
blanco, Hospital de ia Beneficencia. Fie-
bre perniciosa. 
Don Lorenzo Puentes, Pontevedra, 22 
aúus, blanco, Hospital de la Beneficencia. 
Fiebre amarilla. 
Eustaquio Toledo, 54 años. Habana, ne-
gro, San José, número 132. Enteritis tuber-
culosa. 
Doña Severica Ortega, 7 dias. Pinar del 
Rio, blanca. Aramburu, número 58. Tétano 
iniantil; 
A D M I N I S T R A C I O N . 
S l l -
or 
Penetrada esta Empresa de la situación económica qne s 
fre el país y considerándose obligada á corresponder al íav 
que el público dispensa á este periódico constantemente, ha re-
suelto modiñear los precios de anuncios en la forma que sigue: 
TÜRIFI m m w á LOS J U I C I O S OÍ U m m PI 
Alquileres, Pérdidas, Ventas y Profesiones. 






S O L I C I T U D E S . 
5 líneas por 4 días, 
B „ -
1 mes_ 
$ 0-50 cts. 
, $ 0-80 „ 
, $ 2-60 „ 
Habana 2 3 de Octubre de 1 8 9 6 . 
E L ADMINISTRADOR, 
plata. 
Don Félix Sánchez, Madrid, 23 años, 
blanco. Hospital de la Beneücencia. Disen-
tería. 
Don Manuel Rodríguez, 8 horas. Haba-
na, blanco, Animas, número 136. Atalecta-
sio pulmonar. 
Dou Pedro Valdés, 23 años, blanco, Ha-
bana, Gervasio, número 109. Tisis pul-
monar. 
CERRO. 
Don Aíannel Gorri, Teruel, 22 años, 
blanco. Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Don José Serrado, Huesca, 21 años, 
blanco. Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Don Manuel Roig, Castellón, 26 años, 
blanco, Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Don Gabriel Prieto, 2 años, blanco, Ha-
bana, Tulipán, accesoria E . Tifus. 
Don Manuel Arena, Guadalajara, 20 
años, blanco. Hospital do Hacendados. 
Fiebre amarilla. 
Lucrecia Cuesta. 15 años, Habana, mes-
tiza, Jesús del Monte, 6i. Fiebre perni-
ciosa, 
Don Florencio Susaya, Navarra, 21 años 
blanco. Hospital de Hacendados. Fiebre 
amarilla. 
Don Jesñs Pérez, Orense, 21 años, blan-
co, Hospital de Hacendados, Fiebre ama-
rilla. 
Don Manuel de Pedro, 39 años, Asturias, 
blanco, Q. del Rey. Tuberculosis. 
Don Joaquín Cadaval, 35 años, Habana, 
blanco. Tulipán, 34. Gastro-enteritis. 






A N U N C I O S 
A los J e f e s de c o l u m n a s 
y H a b i l i t a d o s de lo s C u e r p o s . 
Joannín F e r u á n n d e z , contratista dolos bastes 6 los 
llamados lomillos del paisi con todos los accesorios 
necesarios para las acémi las del ejército, P r í n c i p e 
Alfonso 277 Habana. 
E n la misma hay un baste modelo; el mejor y m á s 
perfecto hasta la fecha, propio para l a Art i l l er ía de 
Montaña y Cuerpos de Ingenieros, 
7631 alta 7d-8 7a-9 N 
S e s o l i c i t a n h o m b r e s 
para un destacamento de ingenio. Informarán en la 
calzada de Galiano, entre San liafael y San Miguel, 
sedería E l Bazar Ing lé s . 8180 4d-18 4a-18 
O b r a p í a 14:, e s q u i n a á M e r c a d e r e s . 
Se a)(¡uila á precio módico una l iabitación con 
balcón ¡I la calle, y un entresuelo independiente 
compuesto de dos habitaciones. 
8i\9 4d-14 4a-14 
E . M A R T O K E L I i 
C O M P O N E 
ROMANAS Y CAJAS DE HIERRO 
Vive G A L I A N O 72, 
8273 
T E L E F O N O 1067. 
al3-» dl3-10 
TaEer fle Pederás, Cuellos j Fios 
T E N I E N T E R E Y 70. 
E n e í t e taller que tiene 22 años de establecido se 
confecciona el trabajo lo mejor que se puede de-
sear. 
X u O B precios mód icos 
Especialidad en pecheras de pliegues. E n el mis-
mo se solicita un aprendiz qne sepa algo, de 12 á 14 
años. 8348 alt a8 - l l 
JHS 
Igles ia de Be lén . 
E l j-aeres 19 celebra la Congregac ión de San J o s é 
los culto» mensualne eu honor de su excelso P a -
trono. 
A las 7 de la m r ñ a n a Se expone S. D . M . , á las 
7i medi tac ión y preces y á las 8 misa cou cánt i cos , 
p lát ica , c o m u n i ó n geceral, bendic ión y r c s e i v a d e l 
Sant í s imo Sacramento. 
L o s asociados y loe que de nuexo se inscriban ga-
nan indulgencia pleuaria confesando y comulgando. 
A . M . D . G , 
8136 3-15 
O S T R A 
D E L V E D A D O 
Desde el domingo 15 del actaal le pondrán á la 
renta las exquisitas ostras aolimnta tas en estos tan-
ques cuyo sabor iaa pono en primer lugar de todas 
las conocidas cu Europa y América . 
Los precios serán en plata, valiendo «1 ciento 
$ 2 , 2 5 Y 35 CTS, LA DOCENA, 
Los pedidos qne se hagan ya personalmente ó por 
el te lé fono n. 132 serán servidos á domicilio siempre 
que el pedido no sea menor de 50 ostras y se haga 
antes do las 8 de la msirUiia ó bien la rínpera del (fía 
que las quuran. 
Qneda establecida una sucursal á los mismos pre-
cios anunciados en el café de M A R T E Y B E L O N A 
en el cual se encontrarán 4 todas horas. 
»U0« a»-14 d M 5 ______ 
E n el tren de lavado L a Vircalna, Colon núm. 40, 
'2e hacen cargo dw lavar ropa por «juste con la re-
baja de un por 100: se garantiza l a conservac ión 
de la ropu, advirtundo <]ua el pago adolantado. 
8418 4-17 
M o d i s t a n a a d r i l e ñ a . 
Corta y entalla á 50 cts. Se hacen los trajeo de 
seda 4 $7, de lana (l $3. So hacen los elegantes cor-
sets. Adorna sombreros. Vende moldes. Paso á do-
micilio. E u ia misma «e alquilan hahitactoaea desde 
uu centiín en adelanta Guiiano n. 67, entr»» Neptn-
no y San Miguel, 84ñ5 4 17 
D E S E A . C O T L O C A H S E 
ana Joven peninsular de criada do. manos 6 maneja-
dora: saba cumplir con su obl igación y sabe coser á 
muño y á máquina y lleva tre-í años cu el pr.ís; tiene 
quien responda por elia: infnrmaríin calle do la Sa-
lud n. i3, a todas horas. 8">16 4-18 
DESEA COLOCARSE 
un criado de mano de color; tiene personas que res-
pondan por él. Informarán calla de Aeuacate n, 30 
8513 4-1S 
8e necesilaa 50 hombres 
para una guerrilla particular pagada por la finca con 
las garant ías que deseen. Informarán Prado y V i r -
tudes, cafó E L P U E B L O , de 8 da la mañana á 8 do 
la noche. 8477 4 18 
Q E " D E S E A S A B E Ü E L P A R A D E R O D E Don 
>OManuel Asellut, maestro de azócar que fué del in-
genio.de Santa Rita de Baró, en Güines, Lo solicita 
su hija Longina Baró, h'Ja de Agustina B a r ó : supli-
co á sus amigos dejen razón en Monte 2, G . la mue-
blería que alquila mnehlt-s cou derecho á la propie-
dad. 8475 4-18 
S S C O M P H A . I T 
directamente en venta real 6 pacto dos ó más casas 
en esta ciudad cuyo piecio no exceda de $2.000 rada 
una. Informan Galiano 54. 85 2 4-18 
Se compra uncí casa de cuatrocicn-
tos á mil petos en el barrio de J e s ó s del Monte, sin 
intervención ni comisión para tercera persona. Se 
reciben informes en l l á b a n a 187 ó eu Mnncoa 58 J e -
sús del Monte. 83S9 4-13 
MUEBLES IISAIfOS. 
Se compran en Compostelo 124. entre J e s ó s María 
y Merced, L a F a m a , 8231 24-6 N 
S© a l q u i l a n los de V i -
l l egas 3 2 con todas l^s 
c o m o d i d a d e í ? p a r a u n a 
í a m i l i a . C 1 3 5 3 4 - 1 8 
S 
E n c a s a de f a m i l i a decente 
Se alquilan prefiriendo personas sin niños, 2 her-
mosa» v frescas habitaciones altas con servicio da 
agua, suuiuloro y otras comodidades en la parle ex-
terior de las mismas y dos bajas con iguales ventajas 
precio arreglado á la época . Sitio» 187. entre Lealtad 
y Escobar. 8509 8 18 
V E D A D O . 
S« alquila la casa Línea D. 01: en el n.!f59 infor-
m au. 8478 (TIS 
S E A L Q U I L A 
una habitación con asistencia 6 sin eila. Industria 
110. cerca de ¡o* Parques. $hl5 4 18 
de Fomento y Navegac ión del Sur. 
Habiendo participado la Sra D» María de! C a r -
inen Alamilla, como apoderada de «o legitimo espo-
so Sr. D . J o s é Antonio Q o n z í l e x , el extravio de los 
titulo* reprefentativos de las catorce acciones que 
posee de esta Empresa registradas con los números 
1510 á 1553 inclusives, se hace pútil ico por este me-
dio, en la inteligencia deque si trascurridos los vein-
te días á contar donde esta fecha, no se presentase 
reclamación en contra, se proveerá á dicha Señora 
de nuevo» titulo», iic¡jbn previene el art ículo 39 del 
Reglamento de esta Kmpresa. 
Habana 27 de Octubre de 189d.—El Secretario. 
C 1246 l a 28 19-29 
m í FÁBEICA Se AGUAS 0 I I G B 1 M 8 í fie OIIGEfíO 
LA MEJOR AGUA DIGESTIVA Y RECONSTITUYENTE 
Q U E S E C O N O C E E N E L M U N D O 
N E C T A R S O D A C O N R E F R E S C O S D E T O D A S C L A S E S 
Un saco de oxígeno $ 1. Un abono de 30 sifones $ 3-50 plata. 
P K I V I L E G I O P O R 20 A ^ O S ~ -
S. Rafael n ú m . 1. - Teléfono 1549 . 
L o s estudios y experimentos llevados á cabo por los hombres científ icos del ninndo han coinprooado de 
una manera evidente la» propiedades esencialmente medicinales del Afjua Oxigmmda por eso su uso se ex-
tiende considerablemente. Basta decir en apoyo de su benéf ica inlluencia que no es posible la vida sin el 
oriqeno. él llena los espacios y las aguas, determinando nuestras actividades y energías; cu una palabra 
el oríyeno es la vida. Expl icado lo que anf ecedfe. ^No se comprende fác i lmente que ha de influir poderosa-
mente á reanimar los oryunismos debilitadosf , , , i j T.-
Tenemos a d e m á s gran surtido de aguas minerales naturales de la le la de Pinos, (Santa F é l fuente del 
Obispo (Guanabacoa) y de Cantarranas. siendo esta cas» la ún ica receptora de éstas , lambiéo las hay 
nacionalei y extranjeras. C 1323 alt 20-10 N 
N o n e l l H e r m a n o s 
U S A N R A F A E L U 
Teléfono 1229. 
ÍSÜ31 E1TTHE A M I S T A D é IKTXTCJSTRIA 
C A S A D E C A M B I O 
B I L E T E S ^ L O T E R I A 
PARA EL GRAN SORTEO DE NAVIDAD 
S E H A L L A N A L A V E N T A E N E S T A C A S A Y E N L A 
i Sural m m m m i m CUÉO cam». 
X O X E L L U E I i J I A X O S . 
i 0.1581 
Teléfono 1609 19» 
T 3 
S i 
| D E T O D O I 
|TJ2sr P O C O | 
L a F l o r <Je l a E s p e r a n z a , 
Es la esperanza, niña, 
candiría íior, 
que brota en lo profundo 
del corazón, 
y es su perfume, 
dei amor en los malee 
bálsamo dulce. 
Sobre el tallo so mece 
de la pureza, 
las auras ia acarician 
de la inocencia, 
y entre sus pótalo» 
vierte amor el rocío 
del sentimiento. 
Del aquilón de olvido 
al rudo embate 
la flor de la esperanza 
marchita caej 
y donde muere 
la espina del recuerdo 
tan sólo crece. 
Si en tu inocente pecho, 
íior tan preciosa 
algún dia brotase, 
guarda su aroma: 
no se evapore 
y con él juntamente 
tus ilusiones. 
Niña, del negro olvido 
buya tu alma, 
üorque seca las flores, 
de la esperanza, 
ilQuó resta al pecho 
Qno las llora marchitas^ 
jTnate recuerdo! 
I t de Medina. 
C a p a c i d a d d e l c r á n e o , 
f5s de suma importancia el conoci-
miento de la capacidad craneal, espe-
cialmente en los estudios antropoló^i 
eos, porque marca el desarrollo del 
encófalo . 
Se averigua por ios siguientes pro-
cedimientos: 
Io Se llena la cavidad craneal do 
í igna ó de una sustancia pulverulenta; 
se pesa exactamente el material em-
pleado y la capacidad correspondiente 
íi este peso, y é s t a será la i n c ó g n i t a . 
2o Con una sustancia cualquiera, 
que sea blanda, Rehace un molde exac-
to de la cavidad, y d e s p u é s de aislado 
y endurecido, por procedimientos geo-
métr icos , se averigua el volumen de 
cada una de las d c s i g u a ^ u l e s del 
cráneo. 
Es tos procediiriientos se comprende 
que só lo pueden ejecutarse en aérea 
sin vida. 
P a r a vivos se aplica el m é t o d o lla-
mado cronométr ico , que ea un conjun-
to de lincas trazadas en la superficie 
de la cabeza; pero tiene el inconvenien-
te de que hay que descontar el espe-
sor de las paredes, que nunca se pue-
de referir á dimensiones tijas y exac-
tas, y hay que recurrir á t é r m i n o s y 
aproximados que se indican en varias 
tablas insertas en algunos tratados de 
antropo log ía y craneoscopia. 
C h a r a d a . 
(Dedicada á D. Atilauo L . l 
Si prima dos te parece 
q nc prima-segunda - tres 
cuatro fnó, seííún tres fama, 
un bárbaro atroz, criiel, 
y que aquel sistema es noma 
ó imitado (Jeoe ser, 
entonces cnafro me admira 
que simpatices con él. 
Pero, aun así, dilo á esos 
salvajes que una-dos-tres 
asolaba Morra extraña 
no su patria; en lo que ves 
que ora más culto aquel bárbaro 
que lo que estos prueban ser. 
E . Ji. R 
A n a ff r a m a . 
(Por Juan Pablo.) 
Formar cou estas letras el uombrrt 
de tres instrumentos de mús ica . 
T r i a n g u l o , 
•f * * ~ * «f» 4. 
*í* "í* 4 * 4* 
4» ^ «í» 4* 
•j . «i* 4* 
Sustituir las cruces por letras, para ob-
tener on cada linea horizontal ó vertical-
mente lo siguiente: 
1 Nombre de mujer. 
2 Instrumento de labranza. 
3 Arma antigua. 
4 Nombre propio. 
5 Artículo. 
6 Vocal. 
A n a g r a m a , 
(Por J u l i á n C h a c h u r u m b é . ) 
Bilis ¿B. luce m i m t 
i 
F o r m a r con estas letras el nombre 
y apellido do una bella daimT»t de la 
calle do la Amis tad . 
SOLUCIONES. 
A la Charada anterior, Arólas. 
Al Jeroglilico anterior: No hay atajo ein 
trabajo. 
Al Terceto de sílabas: 
P A L E T A 
L E Ñ O S A 
T A S A J O 
Al Cuadrado anterior: 
H I L A 
1 R ü N 
L U G O 
A N O N 
Al anagrama anterior: María Emilia Bos-
solmanu. 
Han remitido soluciones: 
P. Z.; T . G. Dor; Los Lilas; £1 de Bata-
bañó; Juan Lanas; K . Nario. 
bpRIIt j UmAfA del DIARIO N U MARia 
ZüliyiIJk ÜŜ UIMA A HBPXÜNO. 
D I A R I O D E L A M A R I N A . - ^ > ^ m b r e 1 a je i s o c . 
3 
N A 
T e l e g r a m a s por e l c a l l e . 
SERVICIO TELEGRAFICO 
V>EL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
AL DIARIO DF. IÍA MARFNA. 
HABANA. 
T E L E G R A M A S D E A N O C H E 
K A C I C ^ A L E S 
Madrid, 17 de noviemlra. 
E L SEKOR SAGASTA 
Ha regresado á Madrid ol jefe del par-
tido liberal. 
LOS R1S P R E SEÍÍí T A N TES 
ANTILLANOS 
Les Senadores y Diputados délas is-
las de Cuba y Puerto Eico han pedido ho-
ra al Presidente del Consejo de Ministros» 
con objeto de felicitar al Gobierno por el 
resultado obtenido en el empréstito na-
cional. 
L A ESPOSA 
D E L G E N E K A L ECHAGÜE 
Ha salido de Madrid para embarcarse 
en el correo del 20 con direccio'n i Cuba 
la esposa del general Echagiie. 
E L EMPRESTÍIO 
Hacñd aparece suscrito para el em-
préstito nacional con 305 millones de pe-
setas; Barcelona con 78 millones y Bilbao 
con 37 y medio. 
CONSEJO DE MINISTROS 
En el momento quo telegrafío están los 
Ministros reunidos en Consejo. Es seguro 
que en él acordará el Gobierno aceptar 
solamente 400 millones de los que se han 
suscrito para el empréstito. 
CAMBIOS 
Las libras esterlinas se ectisaron hoy 
en la Bolsa á 31.01. 
{QufddprohiOida la repraaneción de 
ios iidcijramas que anteceden, con arrecio 
a l artículo '¿1 de ta Ley de Propiedad. 
Intelectual.} 
M i í m ú I M m i 
L a Oomisión nombrada por la 
Junta pava estudiar y proponer los 
medios rhaa e^caces y adecuados, 
i \ \ nnuplhuieuto inmediato do los 
fines á que respondo su coustitu-
eión, no ocultará que se ha visto 
asaltada por los más importantes 
prohleinas, relacionados estrecha-
mente con la conducta, de los indi-
•víduos y del propio Estado Nacio-
nal, ou cuanto concierne á la or^a-
im;ici<m y empleo de las Tuerzas 
vivas y útiles del país, para prepa-
rar el porvenir, en medio de las 
grandes crisis (pie en la actualidad 
lo amennzau, á esa liermosa y ha-
lagüeña perpectiva de su restau-
ración y regeneración política, eco-
nómica y administrativa, (pie para 
los claros dias do la paz nos ofre-
ce la generosidad de España á 
quien parece que no la impiden ni 
nucsl ros errores, ni sus agravios. 
IVien sabía, la Oomisión que no 
podía abordar de una vez; ni eu to-
da, su integridad ninguno de esos 
problemas en los interesantes as-
pectos, moral y político que de con-
tfimo presentan; poro sabia tam-
bién que si en ta realidad de nues-
tros dias, el problema político, en 
cuanto tiene de fundamental, le es-
taha vedado, porque imperiosas 
exigencias del honor nacional y 
nuestra propia conveniencia lo su-
bordinan á otros deberes más altos 
que el patriotismo impone, era in-
dispensable que enderezara su pro-
vechosa acción en sentido más 
franco y expedito, es cierto, pero 
no menos fundamental, porque si 
las ciencias naturales, hoy tan 
estimadas, muestran al hombre 
Obedeciendo, como todos los se-
res animados, al interés indivi-
dual, cuanto en el órdeu econó-
mico, que es el cimiento más lir-
me del orden social, pudiera orde-
narse para ofrecer á los hombres 
la prosecución de lo que es di-
TíH'ta ó ininediatameute útil, mó-
vil habitual de las acciones, no in-
compatible con la voz del deber u? 
con ningún sacrificio por la familia, 
por la patria y por La humanidad, 
Lahría de ceder bien pronto en be-
nrtieio común, amenguando rivali-
dades, destruyendo antagonismos, 
enseñando previsión, rectificando 
abusos de la especulacióu y de la 
caridad mal entendida, para asentar 
nuestro triunfo, el triunfo de uues-
tra soberanía, sobre los menores 
males y sufrimientos que las crude-
zas de la guerra han de dejar como 
necesario sedimento en el cuerpo de 
esta sociedad tan hondamente per-
turbada. 
.La conciencia en el trabajo que 
la Junta se ha impuesto, armoniza-
da cou la moderación y la templan-
za conque debe hacerse oir en el 
país, no le impiden, antes le impul-
pan á condenar todo anonadamien-
to y toda aspiracióu contraría al 
buen empleo de rodas sus fuerzas, 
por demás poderosas, para garanti-
zar la producción y el respeto á to-
dos los intereses legítimos, siu per-
inicio de la altísima finalidad que 
en la guerra perseguimos, el triunfo 
de nuestras armas, la muerte de la | 
rebelión, el restablecimiento de la 
paz. L a cieucia de la administra-
ción que es en resumen el derecho 
público aplicado, eu todo tiempo, 
así lo aconseja en estos días triste-
mente calamitosos que atravesamos. 
No es necesario á nuestro triunfo 
el sacrificio de lo que constituye el 
valor de la vida en esta hermosa 
región española. Ocioso sería di-
sertar sobre la influencia del traba-
jo en los sentimientos morales; lo 
práctico es hoy averiguar cómo 
puede concordarse con el estado de 
guerra, para que ayude y coopere á 
sus fines, fija la mirada en la espe-
cialidad de nuestra producción. 
Limitada por ahora la atención 
de los Comisionados al aspecto eco-
nómico de nuestros problemas en 
cuanto claramente constituyen me-
dios eficacísimos de defensa de los 
intereses comunes de la nacionali-
dad, bien hubieran deseado propo-
ner desde luego á la consideración 
de la junta un proyecto de mani-
fíesto no sobre la naturaleza y es-
pecial función de la raoueda, yá 
como medio de pago, instrumento de 
cambio y medida de valor, ya sobre 
los sistemas monetarios, y las leyes 
de Grescham y de Newton, sino so-
bre determinado instrumento fidu-
ciario—la moneda de pa pel, el Bille-
te de Banco, como el lazo social 
más apretado que acaso ó sin duda 
debe unirnos, que todos los gobier-
nos en Europa y en América, en los 
momentos de grandes crisis han 
declarado no reembolsables ó de 
curso forzoso. Xo puede la Junta 
de Defensa negar su concurso y so-
licitar el del país para asegurar y 
facilitar las operaciones de crédito, 
hoy tan reducidas, y la circulación 
do sus instrumentos, atenta á las 
deficiencias de la producción y á 
las imprescindibles necesidades de 
la vida económica local que podrá 
perturbarse, pero no suspenderse 
sin graves riesgos é insuperables 
inconvenientes. E l estado de las 
gestiones sobre tan delicado é im-
portante asunto, no permite á la 
Oomisión anticiparse, sin duda, á 
los votos de la Junta. 
Igual propósito animaba á la Co-
misión en punto al empréstito na-
cional, á que las necesidades de la 
guerra han obligado á recurrir. ¿Có-
mo habría podido eludir la Comi-
sión el deber de proponer á la Jun-
ta que invitara al país, no obstante 
su penuria, á que contribuyera á 
suscribirlo, aunque sólo fuera en 
prenda de nuestra solidaridad con 
la Madre Patria! Y a nadie discu-
te que es legítimo cargar deudas 
sobre las generaciones futuras, aun-
que las ventajas del gasto lo sean 
para la presente, cuando se trata 
de salvar el país y de defender el 
honor nacional. Ese empréstito na-
cional no debe verificarse sin nues-
tra solícita concurrencia, en el gra-
do y medida que lo permitan las 
crisis monetarias e industriales que 
sufrimos, por causa de una guerra 
(pie nunca se deplorará bastante. 
Nadie puede verlo con indiferencia, 
aunque se mueva dentro de los 
cálculos del más estrecho egoísmo. 
Si la Madre Patria no ha contado 
con nosotros, convencida de nues-
tra desgraciada situación económi-
ca, levantemos nuestro propósito, 
siquiera sea en calidad, á la altura 
de sus grandes sacrificios y extraor-
dinarios merecimientos. Otra con-
ducta, además de mezquina, sería 
imprevisora y peligrosa. L a Junta 
tiene el deber de proclamarlo en al-
ta voz. 
Nada impide cumplir los sagra-
dos fines á que la Junta dedica su 
especial atención. Apoyada está, 
por el regocijo de S. M. la Eeina 
Kegente; por el voto unánime de su 
Gobierno responsable, tan elocuen-
te y noblemente expresado por el 
eminente hombre de Estado que lo 
preside, y por la opinión peninsu-
lar. Adelante, pues, sin ninguna 
vacilación. 
Para iniciar el plan, la Comisión 
propone á la Junta: 
Primero.—Que se organicen y 
constituyan, desde luego, en todas 
las capitales de provincia, y en a-
quellas poblaciones de importan-
cia, por su riqueza y población, en 
que lo juzgue conveniente bajo su 
inmediata dirección, delegaciones 
de esta Junta Nacional, con atri-
buciones limitadas á proponer lo 
que su celo le sugiera, para prose-
iiuir los fines de propaganda y de 
ejecución que eu el Manifiesto se 
contienen. 
Segundo.—Que se invite á los 
Presideutes de los Partidos políti-
cos á que recomienden á sus res-
pectivos afiliados, que concurran á 
la formación de las Delegaciones 
de esta Junta, en las capitales de 
Provincia y poblaciones en que se 
establezcan. 
Tercero.—Que la Juntase dirija 
al país, interesando su concurso eu 
la circulación del billete de Banco, 
como instrumento fiduciario de 
i crédito, tan luego como las nego-
' elaciones y conferencias que al e-
"fecto se celebran, lo haga oportu-
no. 
Cuarto.—Que se invite al país á 
concurrir á la suscripción del em-
préstito nacional. 
Quinto .—Que se dirija al Excmo. 
Sr. Gobernador General la súplica 
más reverente parapreparar y coad-
yuvar á la más pronta organización 
del trabajo, mediante la formación 
en zonas de defensas, regularmen-
te protegidas, en la forma que le 
sugiera su notoria pericia, sirvién-
dose acoger con agrado las modes-
tas indicaciones que eu cuanto á 
dicha forma expondrá la Junta, 
inspirada en el celo patriótico que 
habrá de caracterizar todos sus ac-
tos. 
Sexto.—Que si la Junta lo acuer-
da se publique este informe una 
vez aceptado ó sus modificaciones 
para conocimiento general. 
L a Junta resolverá. Habana 15 
de noviembre de 1890.—El M a r q u é s 
de A p e z t e g u í a — P r u d e n c i o B a b e l l — 
J o s é M a r í a Gálvez—Jbsá A . del 
Cueto, 
EL DOIMO PATRIOTICO 
T a está dado el primer impulso, 
y, á no dudarlo, el movimiento de 
nuestro proverbial desinterés patrió 
tico se desenvolverá con esa misma 
sorprendente espontaneidad y lar-
gueza que acaba de cubrir con qui-
nientos noventa y un millones de 
pesetas el empréstito nacional; que 
recauda cincuenta y tres mil pesos 
para los heridos y enfermos del e-
jército de esta Antilla, que reúne 
crecida suma para aumentar nues-
tra marina de guerra, y que acopia 
productos y efectos para obsequiar 
en Nochebuena al soldado de la pa-
tria. 
Un pequeño grupo de patricios, 
apenas enunciado el pensamiento, 
apronta como donativo á la nación 
cincuenta y cinco mil pesos, y con 
ello invita á todos los demás espa-
ñoles de Cuba, ricos y pobres, pe-
ninsulares é insulares, á imitar su 
ejemplo y á probar, por vez centé-
sima, que la sangre y el oro de la 
bandera española no significan, no 
tienen otro sentido sino que todos 
los hijos de España están, siempre 
que la nación lo demande, dispues-
tos á prodigar el oro de su hacienda 
y la sangre de sus venas para man-
tener, con el poder de los castillos 
y la fiereza de los leones de nuestro 
escudo, la soberanía y el honor de 
España en todos y cada uno de 
sus terrritorios nacionales. 
Si de milagros está llena la his-
toria de nuestro grande y abnegado 
pueblo, hasta el pulif0 de que se-
rían nuestras hazañas tenidas por iibnidos éh la siguiente acta: 
que no cesa de pasmar á todas las 
restantes con los prodigios de su 
voluntad y las poderosas y acelera-
das fuerzas de su patriotismo, con-
tinúen y aumenten los donativos 
patrióticos; pues ha llegado el mo-
mento de traducir precisamente en 
los hechos la solemnísima oferta 
de poner á disposición de la causa 
nacional, á par de las vidas, las ha-
ciendas. 
Vaya el óbolo del pobre cou el 
cuantioso donativo del rico á au-
mentar el caudal que la patria ne-
cesita para subvenir á las necesida-
des de esta despiadada guerra, re-
to insolente que habremos de casti-
gar cumplidamente, que ya estamos 
castigando, á fin de que de nuevo 
resplandezcan sin sombras el sol de 
nuestro derecho, el brillo de nues-
tro honor y las luces de nuestra ci-
vilización. 
MPLICIDO 
El a p i i i l U soliMs 
míticas en la presente edad, a no 
mostrar en estos días la evidencia 
de los hechos todo el sobrehumano 
esíuerro de que es capaz el inmor-
tal espíritu de España; si, por ley 
de herencia que al cabo constituye 
gloriosa idiosincrasia do nuestro 
carácter, á la vez inspiradamente 
romántico y asombrosamente prác-
tico, no hay intereses que se ante-
pongan á nuestro honor ni adversi-
dades de los tiempos ni culpas de la 
pasión ni flaquezas de la discordia 
que lleven grande ni pequeño que-
branto á la indomable virilidad y 
al caballeresco genio de la tier-
ra que necesitó todo nn inundo 
para dilatar soberanamente su alma 
prodigiosa; ¿cómo pensar (pie los 
españoles de Cuba vacilen un solo 
instante en entregar á la patria 
aquello que menos precio y valor 
tiene para el honor castellano: el 
dinero de su hacienda? 
Los españoles de Cuba, que tie-
nen, con la pesadumbre, que ago-
bia, la gloria, que engrandece, de la 
responsabilidad de su raza y de su 
filiación heroica en la civilización 
humana; que cuidan con vigilancia 
y amor el legado solemne de la con-
quista y de la colonización de Amé-
rica; que, con ministerio semejante 
al del pueblo heleno, durante su 
grandeza clásica cuando ponía su 
mano robusta eu el pecho del persa 
para contenerle en su región, y li-
brar á la luminosa cultura de todas 
las tierras griegas de la rudeza 
asiática, vigilan y detienen la inva-
sión ávida y brutal de la raza eter-
namente enemiga de la latina, que 
es la nuestra; que riñen lucha gi-
gantesca contra la barbarie separa-
tista, que arrasa el suelo con la tea, 
y envenena las almas con la trai-
ción; los españoles de Cuba, prestos 
á dar su vida por la patria, acudi-
rán con idéntica presteza, con tan-
to mayor desinterés cuanto más 
grande es la penuria de estos tiem-
pos de prueba, á contribuir al dona-
tivo que producirá aquí la suscrip-
ción patriótica, para satisfacer en 
primer término á su conciencia de 
leales y cumplir sus deberes de pa-
triotas, y para mostrar al resto de 
la nación y al mundo entero que 
bien han merecido, como merecen 
hoy y merecerán mañana, los nobles 
dictados de españoles sin condicio-
nes, ciudadanos ejemplaresy héroes 
del civismo. 
Porque así lo creemos, porque así 
refiere la realidad cómo aman los 
españoles á su patria y cómo todos 
los sacrificios en aras de su derecho 
y de su honor antes son para ellos 
alegrías del corazón que agobios del 
ánimo; esperamos con entera con-
fianza, segurísimos del resultado, 
que todos nuestros compatriotas en 
esta An tilla residentes, orgullosos 
de pertenecer á la nación insigue 
Después de celebrada la reunión 
que para tratar acerca del agu ina l -
do del soldado se efectuó en el DIA-
EIO DE LA MAEIXA, hubieron de 
acercársenos varios estimados com-
pañeros haciéndonos muy acerta-
das observaciones, que desde luego 
nos creímos en la obligación de 
atender. A este fin nos dirigimos 
á nuestro distinguido y particular 
amigo el señor D . Enrique Novo, 
por ser el que representó á L a U -
n i ó n Constitucional en ]& juuta , ce-
lebrada en esta casa, expresándole 
la conveniencia de modificar algu-
nos de los acuerdos tomados en la 
citada reunión, en lo cual convino 
desde luego el señor Novo, mani-
festándonos á su vez que creía o-
portuno el convocar á otra junta 
de periodistas que autorizase las 
modificaciones por nosotros pro-
puestas, extremo este último que 
con mucho gusto aceptamos, rogan-
do al ilustrado compañero ñque hi-
ciese la nueva convocatoria en la 
forma y sitio que creyese más ade-
cuados. 
Kespondiendo á esta cordial in-
teligencia, acudimos ayer á la casa 
que ocupa L a U n i ó n Constitucional, 
y después de haber expuesto el se-
ñor Novo los motivos de la reu-
nión, en términos parecidos á los 
que dejamos expuestos, se abrió 
amplia discusión entre los señores 
presentes, llegándose, por uuani-
dad y eu medio de la mayor cordia-
lidad y armonía, á los acuerdos con-
Euía ciudad de la Habana, á fecha 
17 de noviembre do ISOO, reunidos en 
la casa do "La Uuión Constitución al", 
previa invitación especial de su direc-
tor, los señores Miguel Espinosa, por 
el DIARIO DE LA. MARINA.; José E. 
Curbelo, por el Diario de, la Familia', 
Becito Nieto, por E l País; Ernesto Ee-
cuona, por ¿7 C'omrfív.'io; Garlos Martí, 
por el D iar io del .Ejército; Antonio G, 
Zamora, por E l í l o y a r ; E/.equiel Itu-
rralde, por E l Eco Montailós; López 
Sena, por E l Avisador Comercial-, Moi-
sés Valdés Codina, por Los Urbanos-, 
Mario Lacorte, por Los Voluntarios y 
E l Quijote, y Enrique Foutanills, por 
E l Fígaro, con concurrencia asimismo 
del Sr. D . Antonio Corzo y D . Enrique 
Novo, en nombre de L a Unión Con.síi 
tucional-, el señor Novo expuso ei ob-
jeto do la reunión, que era el de facili-
tar los medios de llevar á la práctica 
el nensamiento, ya iniciado en la pren-
sa de la Habana, del aguinaldo del 
soldado. 
Se acordó modificar el primero de 
loá acuerdos tomados el domingo en el 
sentido de que se abra una sola sus-
cripción, de cuyo resultado se dará 
cuenta á la vez en todos los periódicos; 
que la recolecta se haga á domicilio 
por medio de comisiones de la prensa 
que la tendrán respectivamente á su 
cargo en los distintos gremios; que se 
depositen los efectos recolectados en 
el Casino Español de la Habana, don-
de sa entregará en el acto el corres-
pondiente recibo á los donantes; eos 
tear del peculio particular de los pe-
riodistas una publicación dedicada al 
ejército y con la cual será obsequiado 
el de operaciones en la Isla. 
El señor Espada se adhirió en aten-
ta carta, en nombre de Eco de Gal i -
cia, á todos los acuerdos de la reunión 
También llegó últimamente el señor 
Hiraltlez de Acosta, en representación 
de Cuba Española, adbiriéudoae á los 
acuerdos tomados. 
Para realizar este pensamiento se 
nombró una comisión gestora, com-
puesta de los señores José Curbelo, 
Miguel Espinosa, Enrique Novo, Ar-
turo Mora y Enrique Fontanills; éste 
último en calidad de secretario. 
No necesitamos expresar de nue-
vo el regocijo con que contempla-
mos el desarrollo y auge de idea 
tan hermosa como la de obsequiar á 
nuestros heróicos soldados en la 
clásica fiesta de Nochebuena. Pá-
lidos y desmayados resultarán to-
dos los esfuerzos, todos los alardes, 
todos los trabajos que se realicen 
en este sentido, si han de compa-
rarse con los sobrehumanos mere-
cimientos de nuestro abnegado y 
valeroso Ejército; pero de todas 
suertes, dediquémonos cou ardor á 
la patriótica obra, hagamos cnanto 
se pueda, y dé cada cual lo que ten-
ga, que así habremos cumplido con 
nuestro deber, tributando entu-
siasta homenaje de gratitud y ca-
riño al héroe incomparable, sobre 
cuya simpática figura y sobre cu-
yas virtudes asombrosas se reflejan, 
con el rayo de la gloria, el amor y 
la admiración de toda España. 
Nuestro respetable amigo el se-
ñor don Segundo Alvarez nos en-
vía para su publicación el siguien-
te escrito, en el cual, como verá el 
lector, impugna juicios y rechaza 
cargos lanzados contra él, con har-
ta injusticia, por el señor Presbíte-
ro y Doctor Casas en su obra sobre 
la insurrección separatista. 
E l señor Alvarez ejerce en su vi-
gorosa refutación el sagrado dere-
cho de la defensa que, en este caso, 
constituye, por fallo de la eviden-
cia, el derecho de la verdad. En 
tal concepto, y por tratarse de pa-
tricio español de tan limpia y ejem-
plar historia, el DIARIO DE LA MA-
RINA, sin que le sea necesario pres-
tar servicio de amistad, con singu-
lar satisfacción acoge en sus pági-
nas, la bien fundada réplica del se-
ñor Alvarez, sin que para ello, co-
mo se comprenderá, tenga preci-
sión de manifestar que no hace su-
yas determinadas apreciaciones de 
su querido amigo. 
l í e aquí el escrito del señor Al-
varez: 
E L PADRE CASAS 
Como es público ya anda por estos 
mundos un libro escrito por el conoci-
do Presbítero, cuyo nombre, encabeza 
estas líneas, en el que se tratan todas 
las cuestiones bajo nn punto de vista 
muy especial, así como cuanto ha 
ocurrido y ocurre en esta Isla, dando 
soluciones originalísimas á todos los 
problemas que en ella se agitan. 
Todo el que, con buen juicio y exen-
to de pasiones bastardas, tenga el 
valor de leer tal libro, comprenderá ó 
que el tal Padre estaba, como se dice, 
''en el pueblo y no vió las casas", ó es-
tá dominado por un fanatismo impro-
pio del grado que alcanzó en su res-
petable carrera. 
101 Padre Casas habla de todo, ba 
raja nombres respetables; y cou una 
frescura tal que no parece inspirada 
por el Divino Maestro, á quien está 
obligado á imitar, los acusa de enemi 
gos de la nacionalidad, y entro ellos, 
al que suscribe. (Jomo tal libro puede 
ser leido por quien no conoce ni las 
cosas ni las personas de por acá, y te 
niendo en cuenta la respetabilidad de 
que debe estar revestido y el cargo que 
ocupó en ésta el Padre Casas, no fal-
tara quien dé crédito á tan insidiosas 
acusaciones, contribuyendo á ln para 
extender los errores con que por des 
gracia fuera de aquí SH juzgan nues-
tros asuntos. Aunque uo es mi ánimo 
meterme ed liondums, como lo bace el 
P. Pasas, quiero poner de relieve al-
gunos hechos que nadie podrá contra 
decir, con los cuales queda plenamen 
te demostrada la veracidad del P. Ca-
sas, y se podrá sacar en consecuencia 
cuáles son los móviles que 1c impulsa 
ron á lanzar ral acusación. 
Entre las muchas personalidades 
que son objeto de las iras del P. Casas 
están el ilustre general Calleja (de 
quien me consta recibió mucliaa aten-
ciones) y entre los muchos delitos que 
le cuelga está el de haber nombrado al 
que suscribe fuera de terna Alcalde 
de cata capital, y al dignísimo caba-
llero 1). .losé María Suárez de la de 
Pinar del Río. El que suscribe fué 
nombrado el día 2 de julio del año 
1893 por el malogrado general Rodrí-
guez Arias; y, si ia memoria no le ea 
inliel, fué felicitado con tal motivo, 
¡>or el mismo Padre Casas, que enton-
ces ejercía el cargo tle Gobernador E -
clesiástico y que con este carácter a-
cordó, en unión del general Arderías, 
el Secretario del Gobierno General, al-
guna otra autoridad y el que habla, el 
modo y forma de efectuar el entierro 
del tan infortunado como querido ge 
neral Rodríguez Arias. En cuanto al 
señor Suárez, todo el mundo, menos el 
Padre Casas, sabe que fué nombrado 
por el general Arderías durante su in-
terinatura en el Gobierno General. Lo 
expuesto no admite dudas, y podra 
servir para juzgar de la exactitud de 
los informes del Padre Casas, pues si 
sucesos que él mismo ha presenciado 
los presenta de tal modo ¿qué uo hará 
con los que no han ocurrido á su prc 
senciaf 
En sa paso por la Alcaldía el que 
haola, trató de poner eu vigor algunos 
preceptos de las ordenanzas municipa-
les, y entre ellos fué uno el de hacer 
cumplir lo que se refiere á limpieza y 
aseo de los edificios, tanto de carácter 
público como particular, y, entre otras 
muchas, pasó comunicaciones a todos 
los Rectores ó Administradores de los 
distintos conventos que existen en es-
ta capital, á fin de que pintaran y a-
searau la parte exterior de dichos edi-
ficios. 
En honor de la verdad, debo mani-
festar, que, á excepción del Padre Ca-
sas, que entonces era también Admi-
nistrador de los bienes del conven-
to de Santa Catalina, cumplieron, 
con más ó menos premura, lo manda-
do y por lo general cou beneplácito de 
sus moradores. E l Padre Casas, que 
á juzgar por muchos de sus hechos, 
de carácter púolico alguno, y por los 
planes de campaña que en su libro de-
sarrolla, tiene un temperamento beli-
coso demostrando que al igual del cé 
lebre Cura Santa Cruz, erró la ca-
rrera, se resistió á cumplir lo manda-
do sin que valieran ni las razones, ni 
el haberle enviado un ejemplar de las 
ordenanzas, á fin de que se convencie-
ra de lo obligado que estaba á cum-
plirlas, cediendo únicamente después 
de haber sido multado. 
La Junta do Sanidad cumpliendo 
con su misión pidió, y así lo aprobó la 
autoridad competente, que los propie-
tarios de los tres cementerios cou que 
cuenta esta capital fumigasen, con 
arreglo á lo que prescribe la ciencia, 
todos los carros mortuorios, después 
de haber depositado los cadáveres. El 
P. Casas, que á nombre del Obispado, 
administraba el de Colón, se resistió 
á complir tal mandato, pretextando 
que dicha fumigación uo correspondí:'. 
á los cementerios, y se alzó para ante 
e Gobernador General, el cual, como 
era lógico, confirmó el acuerdo y pre-
vino á la Alcaldía para que se cum-
piiese sin pretexto alguno. Los dos 
modestos cementerios Bautista y Asiá-
tico, cumplieron en el acto; el de Co-
lón seguía resistiéndose hasta que por 
la Alcaldía se ordenó fijar con carác-
ter permanente una pareja de Guar-
dias Municipales para que tomaran no-
ta de todo carro que saliera sin la res-
pectiva papeleta firmada por el facul-
tativo, de haber sido lumigado, impo-
niendo, á cada uno que saliera sin ha-
ber llenado ese requisito, una multa. 
Cuando éstas llegaron á una suma res-
petable, se vio el que habla honrado 
en su casa particular con la visita del 
Padre Casas, el que teniendo en cuen-
ta, según dijo, la amistad que los unía, 
esperaba un arreglo satisfactorio. E l 
que suscribe le expuso el único medio 
viable, el cual era cumplir lo mandado 
ofreciéndole, si lo hacía, la condona-
ción de las multas impuestas. Ante es-
ta actitud, y sin duda por el temor al 
pago, cumplió lo dispuesto, y dada la 
cordialidad con que terminó esa visita 
no podía sospechar el que suscribe que 
el P. Casas le guardara rencor para 
aprovechar la ocasión oportuna, y des-
de lejos, lanzarle una acusación infun-
dada. 
Para terminar: la razón en que fnn-
da el P. Casas su acusHción de desa-
fecto á, la nacionalidad al que habla, 
es haber pertenecido y dirigido algún 
tiempo una institución de carácter uni-
versal, de fines humanitarios é instruc-
tivos y sobre todo amante do la paz y 
del orden en todas sns manifestacio-
nes. Aquí tenía carácter legal recono-
cido por los Poderes Públicos, y esta-
ba registrada como asociación licita. 
Cuando el General Calleja creyó con-
veniente se suspendieran sus sesiones, 
fué acatado y cumplido su mandato, 
cesando en absoluto y lamentando y 
censurando, como así lo había hecho 
público, el que por hijos ingratos vol-
viese sumirse este país, que con paso 
firme seguía una marcha de prosperi-
dad y ventura, en una guerra tan in-
justa como desastrosa. 
El P. Casas, por malicia ó por igno-
rancia, barajando nombres y sucesos, 
confunde esta institución con agrupa-
ciones que, bajo tal ó cual denomina-
ción, pero siempre secretas y fuern de 
la ley, persiguen fines de diversa índo-
le, que al «pie habla no le toca juzgar, 
y seguro está que el P. Casas no po-
drá probar otra cosa ni sostener que 
aquella institución tenga ni semejanza 
ni relación alguna con otras que cita 
en su malhadado lihro. 
SKGUNPO AI.VAU157,. 
B É B M J i i l l i ) 
Sabemos que el cuerpo dci bomberos 
del Comercio de la ITalrana, ha satis-
feclio dentro de la prórroga señalada 
por la Intendeuciá General do Hacien-
da, el pago de los ochocientos y pico de 
pesos que adeudaba al listado en con-
cepto de derechos de aduana por im-
portación de caballos y material ro-
dante. 
Los Rondieros del Comercio preten-
dían, y á nuestro juicio con harta jus-
ticia, que so les eximiese do aquel pa-
go, dado que constituyen una institu-
ción de interés público, que el Estado 
se halla eu el caso de proteger; pero 
no obtuvieron ningún éxito satisfacto-
rio las repetidas gestiones (pie hicie-
ron eu ese sentido, y al fin se vieron 
obligados, como decimos al principio, 
á satisfacer á la Hacienda lo que ésta 
les reclamaba. 
Real M M M m m 
t M í o s üel País 
En la Junta general celebrada en la 
noche del último domingo por esta 
respetable Cori>oración, fueron elegi-
dos por unanimidad para desempeñar 
los cargos de su Junta de Gobierno, 
durante el próximo año, los señores si-
guientes: 
Presidente, Sr. D. Rafael Montero. 
ler. Vicepresidente, Sr. Marqués (tó 
Esteban. 
2o Idem, Sr. D. José de Cárdenas 
y Gassió. 
Censor, S . 1). José del Cueto. 
ler. Secretario, Sr. D. Manuel Val-
dés Rodríguez. 
2? id., Sr. D. Ramón de Mesa. 
Bibliotecario, Sr. D. Félix Soloni. 
Contador, Sr. D. Cándido Zabarte. 
Tesorero, Sr. 1). Antonio González 
Curquejo. 
Adjuntos:—Io Sr. D. Eligió Vi-
Ilavicencio.—2? Sr. D. Lieopoldo Cau-
cio.—3o Sr. L). Gonzalo Aróstegui.—1? 
Sr. D. Juan Gonsé.—5? Sr. D. José 
Ruibal y Nieto.—0° Sr. D. Leopoldo 
de Sola. 
NOTAS AZUCARERAS. 
E l Sindicato de fabricantes de azú-
car de Java calcula en 537.000 tonela-
das la zafra de dicha isla en la zafra 
que acaba de liquidarse. 
Para la venidera los productores han 
aumentado las siembras en unas l.TGO 
hectáreas de terreno. 
En la Península las aguas caídas 4 
fines de octubre han beneficiado mucho 
los campos cuando ya la persistencia 
de la sequía comenzaba á despertar 
serias inquietudes, puesto que al revés 
de otros años había pasado todo el mea 
de septiembre sin llover. 
Todos los ingenios de remolacha, 
menos cuatro, habían concluido sus 
trabajos Abriles eu 28 de octubre y los 
cuatro aludidos estaban próximos A 
acabar también. 
El mercado azucarero tenía mayor 
actividad y de 30 reales había subido 
la arroba á cerca de 42 á 13 reales ve-
llón. 
El Clnb do industriales azucareroa 
de Austria se ha reunido en Praga el 
17 del pasado y se ha ocupado de la 
organización del comercio de azúcares 
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brutos. L a comisión nombrada para 
redactar un proyecto sobre el particu-
lar propuso que se ere ise, de acuerdo 
con los productores alemanes, una or-
ganiziición que interesase á todos los 
productores de azúcares crudos, con el 
liu de evitar la buja uo justiíicada de 
los precios del azúcar bruto en el mer-
cado universal. 
Se cree llegar á ese objeto regulari-
zando la oferta; facilitando el almace-
naje de los productos y los adelantos 
sobre los mismos, é instituyendo un 
servicio de informa iones relativas íi la 
estadística y el comercio de azúcares. 
Dichas proposicioues serán transmi-
tidas á la Asociación central de Viena 
que se encargará de llevar á la prácti-
ca la organización proyectada. Alema-
nia por su parte no permanece en la 
inacción, y parece que ya allí la Aso-
ciación de fabiicantes de azúcares cru-
dos ha elaborado también un proyecto 
df .«sindicato alemán para la venta de 
aqutdJüS. 
L a Comisión Gestora del barrio de Snn 
Nicolás.—A todos los vecinos y resi-
c entes en el mismo. 
C I T A , pa.a el día 22 del corrient6 
mes a las doce del día en la casa Prín-
cipe Alfonso, número r>Ü, altos, con el 
fin de nombrar las personas que han 
de componer el Comité permanente, 
que ha de encargarse de la dirección y 
réCrtteuta «le las cuotas mensuales, con 
que cada uno contribuya, á la suscrip-
ción popular, (ron el propósito laudable 
y patriótico, de doctar á nuestra Ba-
pafía '1" uriM escuadra de primer orden. 
Hln tal virtud, la comisión que sus-
cribe espera, que ni uno solo de los 
buenos españoles, dejará de asistir á 
tan patriótico acto, ya sea industrial, 
propietario, dependiente ó jornalero. 
Habana, 16 de noviembre de 18U6, 
.1 uan José Domínguez.—Manuel Prie-
to.—Jnau Organes.—Bernardo Vega, 
—Doctor Pintado,—Andrés García.— 
Joaquín López.— Pascual Marcos.— 
Quintín Gróiriéz.—José déla Puente. 
COMITS PATRIOTICO 
D E L BARSIO DS GUADALUPE 
L a comisión gestora que suscribe» 
cita á todos los vecinos residentes en 
este barrio, que deseen contribuir ai 
aumento de nuestra marina de guerra. 
Por lo tanto la comisión espera del 
celo de los mismos, se sirvan concurrir 
á la easa número 102 de la calzada de 
Galiano, el domingo, día 1*2 del actual, 
á las doce del día, á fin de que este ba-
rrio quede siempre á la altura que ha 
demostrado en todas las ocasiones, 
Excelentísimo señor don Anselmo 
Potingue/,.—Don José Cuanda.—Don 
Antónío García Arias,—Excelentísimo 
señor don Rosendo Fernández.—Don 
reregrino García.—Don Rafael Corti-
na.—Doctor don Francisco Casado.— 
Doctor don Eligió Natalio Viliavicen-
C-io. — Don Andrés Kodriguez. 
Ilabaua, 17 de uovieiabre de 1896. 
L a Cnnís ión. 
COMITE PATRIOTICO 
D E PÜEINTES G B A N D S S 
. Ptesidenfe,s h o ¡tora y ios 
Dlmo. Si . Di Migucl Diaz Alvarez, 





Presiden le efeeti v-'o. 
,r. 3>, AntonioBenitez TTtón, 
Vice. 
Br. D. Wenceslao Sánchez Gonzá-
lez. 
Secreiario 
Sr, D, Nicanor del Campo, 
Tesorero 
Sr. D, Benito García de Castro, 
Voea les 
Sr, D. Enrique Ruiz Blanco. 
. , . . Francisco Pérez Peña. 
. . José Rueda Bustamante. 
Fosé Pai apor y López. 
. . . . Jacinto Chaple. 
. . . . .losé Escandell. 
. . Manuel López Bustamante. 
. , . . Enrique Capote. 
'nan Castillo. 
. . . . Manuel Alvarez de la Viña, 
. . Manuel B, Valdés, 
. . Domingo Pérez Trio. 
. . . . Valentín Cabal, 
. . . . Manuel Pedroso, 
Se recaudaron en el acto 170 pesos 
aro y 10 plata. 
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No quiere decir esto que fuese Do-
min^d uno de esos que no aguantan 
yuyo y que rompen cualquier cadena; 
so: el negro había nacido esclavo, co-
ico esclavo so había educado, y escla-
vo tenia que ser to ta su vida. Era de 
esos de índol- perversa y abyecta, que 
no pueden vivir sin amo, aunque de 
cuando en caando le muerden y á ve-
ces se lo engullen como ciertas fie-
ras. 
Dice un proverbio, que con miel se 
cogen iñásmóseaé que con vinagre. 
Fn Doiüingt) quebraba esta regla: 
era uno de aquellos esclavos temibles 
á quienes uo debe perderse de vista, 
teniendo ^obre ellos el látigo sin ce-
sar, y encaden i ndolos durante el sue-
ño 
A^í lo había entendido Kardel; por 
eso domino al negro infundiéndole to-
mor, poique la gente como nuestro 
africano, es el único sentimiento á que 
es accesible. 
Kardel man ial'j como sultán, y co-
nio sultán era obedecido. 
Podía Gnffa t reemplazará Kardel 
en esto, siendo como babía sido com-
pañero del negrpf 
De los bandidos de la cuadrilla. 
GrllTarí era el más franco con suscom-
paflecos. Si había sacado á Domingo 
de presidio, no era lanío porque lo qui-
siera utibzar. cuanto porque profesaba 
el principió deque los cómplices deben 
todos valerse n.iituamente. 
Cuando quedó libre D.ouinso, Grif-
l'^.r siguió tratándolo bajo e! mismo 
^né que antest pero como quiera f¿ue eí 
COGITE PATP.IOTICO 
ds la unión expanáadores da cama 
La recolecta llevada á cabo por las 
comisiones de barrios, ba tenido un 
éxito satisfactorio, respondiendo de es-
te modo á los mas ardientes deseos que 
animan á este Comité. 
E l acto realizado por los expendedo-
res de carne puede caliíicarse de es 
pléndido. 
Para conocerlo en toda su exten-
sión; para convencerse de lo que pode-
mos hacer unidos y compactos se acor-
dó citar á todos los expendedores de car-
ne á una junta la noche del miércoles, 
LS, en la calzada del Monte, número 
10, (Hotel Cabrera.) 
E l Comité que suscribe espera que 
esa noche no falte uno solo. 
Habana, noviembre 17 de 1890.— 
Joaé Moran Peláez . — Manuel Ferro V i -
zoso,—Rafael Casanueoa Arenes. 
MAS ADHESION 
Real fábrica ds tabacos 
" F l o r d e B e n i t o S u á r e z " 
En los salones de la Real Fáhrica do Ta-
bacos Fior de Benito Smirez, se reunieron 
los individuos quo forman la comisión nom-
brada para representar las distintas depen-
dencias de la casa, con ol fin de contribuir 
á la patriótica suscripción iniciada por los 
españoles residentes en ÜkféxicO para el on-
grandechniento de nuestra armada. 
Tomaron posesión de sus respectivos car-
gos loa señoiRS que á continuación ae ex-
presan: 
Presidente honorario, señor don Benito 
Suárez. 
Presidente efectivo, señor dou Manuel 
López. 
Vico-presidente, señor don Josó Lópe/,. 
Tesorero, señor don Josó Bernabé. 
Secretario, señor don Nicasio Luna. 
Vocales, señores don Ceferino López, don 
Manuel Mateo, don Bonifacio Jáaregui, don 
José García, don Francisco López, don Ma-
nuel González, don Antonio Diaz, don Fran-
cisco Serra y don Bonifacio Sosa. 
Reunida la comisión dispuso lo siguien-
te: 
Io Bncer una derrama cutre dueño, em-
pleados y operarios do la casa, la cual do-
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2o Que cada individuo empleado en la 
casa contribuirá semanalmente con diez 
centavos oro como cuota mínima. 
3o Que lo recaudado quedará depositado 
en la caja del establecimiento hasta que or-
denen otro lugar. 
4° Mandar un oficio á los directores de 
los periódicos que más circulación tengan 
para que den publicidad á la presente acta; 
anticipándoles las gracias. 
Hecha en la ciudad do la Habana á los 
treinta y un dias del mes de octubre de mil 
ochocientos noventa v sois. 
OVIMIENTO MARITIMO 
E L " B U M B E R T O R O B R 1 0 U E Z " 
Ayer entró en puerto, procedente de Nue 
vitas, el v&por Humberto Hodrigaez, condu. 
ciendo carga y pasajeros?. 
Esto vapor se hará nuevamente á la mar, 
hoy á las cinco de la tarde, oon rumbo al 
puerto de su procedencia, admitiendo carga 
y pasajeros. 
Informarán sus consignatarios on esta 
plaza, los señores Alonso, Jauna y C% Otl-
cios 40. 
Roma, 24 de octubre de 180G. 
La» bodas de] príncipe do Nápoles en Roma.—Una 
nueva pntrevista entre los Emperadores de Ku-
•ia y Alemania.—Oíros enlaces de PriscipM. 
I I I 
Llegó al fin el suspirado día del do-
ble matrimonio civil y religioso, pre-
cediendo el primero, según la ley ita 
liana, y realizándose en a sala del tro-
no del Quirinal llena de Ja. más fastuo-
sa concurrencia. Presiden la ceremo-
nia el presidente del Senado Tasini, 
obrando como notario mayor del reino, 
y el jefe del gabinete marqués de liu-
dini, luciendo ya sn gran collar de la 
orden de la Annunciata, Los monarcas 
y los príncipes rodean á los que van á 
ser esposos y á quienes el representan-
te de la cámara vitalicia hace la leg il 
pregunta de si el Víctor Manuel F r-
nando Genaro 'e Saboya, principe e 
Nápoles y regio heredero de Italia, es-
parisiense era el alma de la nueva aso-
ciación, el negro e consideraba ins-
tintivamente como amo, pero de mala 
gana y refunfuñando. 
Milady si hubiera conseguido suje-
tar el africano á la obediencia pasiva; 
pero estaba Milady muy lejos. 
Después de mirar á todos lados el 
negro quedó convencido de que esta-
ba solo, y signó su monólogo subiendo 
la voz cadá vez más: 
— Pues que vengo si quiere el tal 
Griffart yole diré cuantas son 
cinco á ver que me responde 
cuando le pregunte yo á que nos ha 
traído aquí ya, ya para 
arruina á Kardel y hacerse de dine-
ro poi que Kardel es uno y noso-
tros otros él de picaro, y noso-
tros de hombre de bien Hombro 
de bien, yo ! Yaya que ocurren-
cia! yo, que dice Kardel Que soy car-
nicero, y bebedor dé sangre, y cuanto 
hay de veras que se ha vuelto loco 
Griffart. 
Y terminó con una carcajada con-
vulsiva, ronca y estridente. 
Después de algán tiempo, agregó: 
—Lo dicho, sí, se ha vuelto loco, y 
no sé que me dió de hacerle caso cuan-
do me salió con sus necedades Ga-
nar dinero en lugar de robarlo y 
ganarlo por buen camino vaya! 
que es cosa de no aguantarse tanto 
disparate! ya es pasarse de la raya! 
V soltó otra carcajada, embriagándose 
de alegría feroz, como se había em-
briagado con rom poco antes. 
Sus malos instintos se desbocaban.... 
—Pero á todo esto, repuso Domingo 
con acento más irónico que nunca; por 
que no le doy la pat da al tal Grif-
fart? que se lo lleve el demonio, junto 
con sus preceptos buenos para escri-
birlos en el Amigo ele los niños. Qué, 
porque me sacó de presidio ha de ha-
cer cuanto se le antoje? También K a r -
del me sacó de Monte de Marsan, y 
cuidado que la cosa era peliagud*. A-
taba contento do recibir por su legíma 
mujer á la princesa Elena Petrovich 
Niegosch del Montenegro; como ésta 
al prfQcípe real de Italia. Demanda á 
la cual Víctor Manuel contesta con un 
alto sí, que pronuncia conmovidisima 
la esposa. Tasini se vuelve después al 
duque de Aosta y al conde de Turín, 
electos testigos por el rey, desvane-
ciéndose asi la noticia de que lo fue-
ran el czar y el emperador de Alema-
nia, pues dado el luto que viste Italia 
por tener todavía prisioneros 3,000 de 
sus hijos en la Etiopía, Humberto de 
S.iboya no ha querido que el suceso 
salga de la intimidad de la familia, ni 
se festeje con grandes solemnidades,— 
interrogándoles si han consignado las 
respuestas afirmativas de los esposos. 
Ante su contéstacíó'u favorable decla-
ra en nombre de Ja ley utiidos á los jó-
venes principes en legítimo matrimo-
nio, firmando el acto nupcial el princi-
pe de Nápoles, la princesa Elena, el 
rey, el príncipe Nikita, sus padres, el 
duque de Aosta y el conde de Turín, 
como testigos, y como actuantes Tas i -
ni y Kudini, grandes collares de la 
Anmniciata. La reina Margarita abra 
za con amor á su nueva hija, la pone 
en la frente el riquísimo velo de enca-
je de Murano, que sirvió para el ma-
trimonio de una duquesa de Venecia, 
escena que está admirablemente pin-
tada en él célebre cuadro de nuestro 
artista Villegas, ciñe su cuello y colo-
ca en la cabeza el asombroso aderezo 
y corona de brillantes regalo del rey y 
del esposo, que serán sobrepujados por 
la ofrenda de los czares, calculado en 
un millón de rublos, y le regala pre-
ciosísimo libro de misa, que la nueva 
princesa católica leerá con atenta de-
vsción en la inmediata ceremonia de 
sus bodas religiosas. 
E n medio de una concurrencia in-
mensa y entusiasmada, el ortejo real 
que se compone de 40 carrozas de ga-
la, con generales á las portezuelas de 
coches, y magníficos guardias del rey 
sirviendo de batidores y de escolta, 
procede desde el Quirinal hasta el tem-
plo de Santa María de los Angeles. 
Abren la marcha Ja Reina, el Rey y el 
prínc pe de Ñapóles; vienen después el 
príncipe Nilcita con su hija Elena, la 
siguen la reina María Pía ..e Furtugal 
y la duquesa m «Iré, do Genova, prin-
cesa de Sajorna, tia y a buela del novio. 
Mezcladas princesas y príncipes pre-
sentan bellísima visualidad también 
las otras berlinas de gala conduciendo 
á las duquesa de Aosta, á Isabel de 
Baviera, Leticia Saboya y Bonaparte. 
la princesa Ana, bermana menor de la 
desposada, con su hermano el príncipe 
Mirko, el duque de Aosta, el de Géno-
va, el conde de Turín, el príncipe Vic 
¡or Napoleón, el de Karageorgevich 
enlazado con la hermana mayor de 
Elena del Montenegro, las «Jamas de 
la rema y de la princesa, entre estas 
una que viste el pintoresco traje de la 
Montaua Negra, y los más altos digna-
tarios del Parlamento, del Palacio y 
del Estado. En el pórtico de la iglesia 
que ha trasformado maravillosamente 
el conde Jacconi, arquitecto del monu-
mento á Víctor Manuel, reciben á la 
brillante comitiva el general de los mí 
nimos cuya comunidad ha sustituido á 
la de los cartujos en Santa María de 
los Angeles, y el al>ad palatino de tía-
ri, rodeados ambos del numeroso" sa-
cerdocio, venido de esa Jciiulad del 
Adriático, donde en 1080 católicos tan 
fervientes como los que condujeron á 
Venecia desde Alejandría el cuerpo de 
San Marcos, trajeron el de San Nico-
lás, obispó de Mira, en tiempo de las 
dinastías normandas, para que junto á 
su tumba venerada en Oriente y Occi-
dente, Pedro el Ermitaño predicase un 
lustro después la primera cruzada á 
Palestina, y pasados ocho siglos una 
princesa de la estirpe valerosa del 
Montenegro entrase en la familia cató 
lica de Saboya. 
L a prensa ha evocado con esta oca-
sión los grandes recuerdos que traen á 
la mente las antiguas Ternas Diocle-
cianas, obra del Emperad -r romano 
que les dió su nombre, las más suntuo-
sas de Roma, sobrepujando á las mis-
mas de Caracal la, construidas por 40 
mil operarios, entre ellos muchos cris-
tianos que fueron mártires; converti-
das en iglesia por Pío I V en lofil. ba-
jo la dirección del inn ortal Miguel Au 
gel, consaeradas de nuevo en 18G7 por 
Pío I X con la asistencia de cardenales 
de Italia, Erc.ncia, iii&iaterrá, España 
y otm* naciones, durante el último 
centena io de San Pedro y realizándo-
se en su célebre claustro sostenido por 
cien co.umnas, y coincidiendo con el 
demás Kardel en lugar de echarme 
sermones y de estarme repitiendo que 
"el diablo se mete á ermitaño cuando 
envejece," me dirá: ''Oye, si quieres 
ser rico por buen camino y prontito, 
saca tu puñal, clávalo sin compasi n 
en donde puedas, y sobre todo no te 
dejes pescar.» Así me gusta que me 
hablen, y además, de donde sacan que 
esté yo tan viejo que ya sea incapaz?... 
De veras me dan ganas de ir á buscar 
á Kardel: ya sé que anda por aquí, y 
uo muy lejos 
—No te molestes, buen Domingo; 
aquí estoy y yo soy el que te busco, 
di jo una voz que al parecer salía de de-
bajo de tierra. 
— E s la voz de Kardel exclamó Do-
mingo. 
—Su voz y su porsona, dijo el fal-
sario, descolgándose por una pared. 
—Sois vos, maestro! p r e g o n é ató 
nito el africano. 
— E n cuerpo y alma; pero explí-
came 
—Qué estoy haciendo aquí! 
—No: eso ya lo sé, como que hace 
una hora que te estoy oyendo hablar 
á solas. 
— Y ya lo sabéis todo entonces! 
—Poco me falta. 
—¿Qué es lo que os falta! 
—De todo tu baturrillo, lo que saco 
en limpio es que Griffart se ha decla-
rado enemigo mío. 
—Griffart es un animal. 
Kardel dijo para sus adentros: 
—Bien se ve que es un animal, cuan-
do te sacó de presidio para ano le ven-
dieras hoy; pero si vuelves" á Tolón, 
que me corten una oreja si hago la 
menor diligencia para salvarte. 
Después dijo al negro: 
—Convengo en que Griffart es un 
bruto, pero el caso es que me odia de 
muerte. 
—Eso sí, 
— Y quiere perderme. 
—También es verdad. 
Concilio Vaticano, la grande exposi-
ción cristiana y universal de bellas ar-
tes, última solemnidad, que presidió 
como príncipe temporal Pío I X en 
1870. L a Iglesia presenta un cuadro 
fantástico, pues conservando su fisono-
mía de templo, entre las grandes co-
lumnatas se-han levantado lujos\simas 
tribunas en anfiteatro, cubiertas de 
terciopelo carmesí, junto á grandes si-
llones dorados en que toman asiento 
todos los Embajadores y embajadoras, 
los grandes coliares de la Annunciata 
con sus esposas que tienen las preemi-
nencias de nuestros grandes de Espa-
ña, las damas presentadas en corti, 
vistiendo velo y manto con aderezo de 
brillantes, esmeraldas y zafiros, minis-
tros, senadores, diputados, generales, 
pa'ricios, representantes del ejército y 
de la armada, y más de cien alcaldes 
de las principales ciudades itálicas. 
En medio del templo, adonde se ha 
trasladado, se alza el hermoso altar 
del Vanvitelli con su cuadro incompa-
rable de la Asunsión, y la cruz y can-
delabros de Benveuuto Cellini tras-
portados de la Catedral deOvieto. En 
las cuatro naves principales resplan-
decen los tapices famosos de losGobeli 
nos, regalo de Napoleón el Grande á 
Pío V I I y representando 4 Jesús que 
arroja á los profanadores del templo, 
la pesca milagrosa en el lag » de Gali 
lea, la cena de Pascuas y el lavato-
rio de los pies por el Salvador á sus 
discípulos. Al entrar la comitiva regia 
en la amplia nave, caminando al fren-
te Humberto y Margarita de Saboya. 
á los que siguen inmediatamente el 
príncipe, Nikita llevando del brazo á 
su emocionada hija, el famoso órgano 
trasladado con esta ocasión desde la 
basílica de San Pablo, entona una 
composición del ilustre maestro Ca-
pocci que es sinfonía religiosa y mar-
cha real á la vez. Están colocados ya, 
en sus puestos respectivos soberanos, 
princesas y príncipes y el numeroso 
capitulo do Sacerdotes de Barí ¡unto á 
la comunidad de Franciscanos en el 
Presbiterio, cuando el Capellán mayor 
de palacio viene a e-cojer á los jóve-
nes príncipes Mirko y Karageorgevich, 
hermanos de la desposada y al duque 
de Aosta y al conde de Turín, primos 
del esposo, para que mantengan en sus 
cuatro estreñios el velo de plata y oro 
que cubrirá á los prometidos arrodilla-
dos durante se realiza la ceiemonii 
por el Ab d de P>ari de colocarles el 
anillo nupcia;, de darles á adorar el 
Santísimo Sacramento, de recordarles 
sus deberes como esposos católicos y 
de desear á Elena los dones prometi-
dos á Raquel, Rebeca y Sara y al prín 
cipo Víctor Manuel los consejos de 
San Pablo á los moradores de Efeso, 
y los que le imponen las tradiciones 
de la antigua casa de Saboya.. Sigue 
la grandiosa, misa de Paíestriua. 
La prensa ha publicado con esta o-
casióu todos los documentos cambia-
dos entre el prior palatino de Barí y el 
Cardenal Paraceti, vicario de Roma, 
autorizado por el Santo Padre. De 
estas autorizaciones espigamos algu -
nas frases que deben consignarse. E n 
la licencia para recibir la abjuración 
de la princesa en San Nicolás de Barí, 
y realizar el matrimonio religioso en 
Santa María de los Angeles se llama 
á la madre del príncipe Margarita de 
Saboya, reina de Italia, por el Carde-
nal Vicario. Vemos igualmente que 
el principe de Nápoles nació en no-
viembre de 18fi0 y Elena Petrovich en 
Cetinjo el 2 de mayo ae 1873, babien-
do abrazado con fervor la religión de 
nuestra. Santa Madre la Iglesia cató-
lica, apostólica romana. Igualmente 
en el acta de matrimonio que queda 
depositada en esta Vicaria de Roma, 
hablando del joven Víctor Manuel se 
le apellida hijo del rey y de la reina 
do Italia. Aparecen testigos del ma-
trimonio religioso por parte del esposo 
los que ya lo fueron en el casamiento 
civil, Manuel Piliberto de Saboya, du-
que de Aosta, Víctor Manuel de Sabo-
ya, Con de Turín; y de la esposa Pe-
trovich Kcegos' b y Baltasar E$ogisich, 
ministros principales del Montenegro, 
que con sus trajes pintorescos, como 
el del príncipe Mirto fijaban todos los 
ojos. Los de las damas especialmente 
no se apartaron ni un momento de la 
princesa Elena, casi constantemente 
arrodillada y leyendo sus or iciones en 
el libro de misa, regalo de la reina 
Margarita, haciendo notar la misma 
prensa vaticana su humildad y su re-
cogimiento que le conquistaron todas 
las simpatías. 
No es posible en una carta de regu-
lares dimensiones describir las fiestas 
—Anda desbaratando mis planes. 
—Ni modo de negarlo. 
— Y quiere darme zancadilla, para 
aprovecharse de lo que tengo ideado. 
—Eso es; pero él toma el camino 
más opuesto. . 
—Lo que él quiere es dejarme pl.m-
tado y apropiarse los caudales do Eva, 
de Gibert, Delmoua y las señoras de 
Valscel. 
— E l quiere parte, no todo. 
—No, al revés, quiero todo y no una 
parte. 
—Bien pensado! 
Ahora, di me: ¿qué camino sigue 
Griffart para lograr su objeto? 
Domingo soltó la más estrepitosa y 
prolongada carcajada. 
—Te has vuelto loco? preguntó Kar-
del. 
E s que la cosa me da mucha risa. 
Y siguió riendo hasta desquijararse. 
Pero qué es lo que te da tanta 
risa! 
— E l camino que sigue Griffart. 
Ah! ya sé: cuando estabas en tus 
soliloquios oí que Griffart se propone 
conseguir su objeto con buenas accio-
nes, al paso que yo procedo al revés. 
Bien dicho, replicó Domingo, algo 
más avisado que de costumbre, por 
efecto de sus meditaciones. Se le ha 
metido á Griffart en la chola que ha 
de representar el papel de la Providen-
cia; pero yo sé muy bien quién es el 
que se ha de salir coa la suya. 
—Habla claro. 
Voy á hacer una comparación. 
—Hazla. 
—Supongamos que dos hombres a-
puestan carreras. 
—Supongámoslo. 
—Qué diríais del que apostara que 
ganaba la carrera andando de cabeza, 
mientras quo el otro echase á correr 
como si lo llevaran los demoniss? 
Kardel clavó la mirada en Domingo, 
j d i j o ; 
de Roma, que además de no haber sido 
suntuosas poco interesan á distancia 
del teatro de ellas. Sí consignaré ha-
berse sucedido con aplauso de la na-
ción, clementes amnistías é indultos 
para los delitos políticos y comunes¡ 
las deserciones del ejército y de la ar-
mada, como perdón de los impuestos 
atrasados y un donativo de cien mil 
liras á los menesterosos do Roma. 
L a recouciliación con Portugal es a-
plaudida en Inglaterra como en Itali », 
haciendo así más natural el viaje de 
la Reina Amalia de Orleaus y de Bra-
ganza á las bodas de su hermauo Fe-
lipe, jefe de la casa real de Francia, a 
Viena, donde tendrá efecto dentro de 
una semana con la archiduquesa Ma-
ría Dorotea de Austria-Hungria. Tam-
bién se habla del probable enlace de 
Clementina de Bélgica con el herede-
ro del trono de Baviera. 
Terminaré diciendo que la entrevis-
ta, aunque brevísima de los Czares y 
Emperador de ALmania en Viesbaden, 
ha calmado mucho las exageraciones 
de la prensa francesa, sobre los resul-
tados de París y Chalons. 
U N A N T I G U O D I P L O M i T I C O . 
N O T Í C I A S J U D I C I A L E S 
R E S O L U C I O N C O X T E N C I O S A 
Nuestro apreciable amigo y compa-
ñero el señor Licenciado don Andrés 
Segura y Cabrera acaba de recibir por 
el último correo llegado de la Penín-
sula, la resolución quo se ha dictado 
en el pleito contencioso-administrativo 
promovido por don Hilario González y 
Ruiz, contra la Real Orden que mandó 
convo ar el concurso en virtud del 
cual so proveyó en favor do aquel 
nuestro amigo, la Escribanía del Juz-
gado de Guadalupe de esta capital, 
que actualmente sirve.—Dice así el 
auto pronunciado en dicho asunto por 
la sección do lo contencioso-adminis-
trativo del Conssjo de Estado. 
"RESULTANDO: que en providencia 
"de 8 de jumo último, notificada el día 
"13 al Licenciado Ortiz de Pinedo 
"(apoderado en Madrid del señor Gon-
•'zalez Ruiz), se le puso de manifiesto 
"el expediente por veinte días para 
"que formalizase la demanda, sin que 
"hasta la fecha lo haya verificado ni 
"haya solicitado prórroga del término; 
"y CONSIDERANDO: quo atendido el 
"estado del pleito, procedo hacer apli-
"cación del precepto del artículo 40 de 
"la Ley.—SE DRCLAEA caducado este 
"recurso; archívese el rollo y devuél-
"vase el expediente al Mini terio,— 
"Madrid 17 de septiembre de 189().— 
"Félix García Gómez, Vicepresidente. 
"—Angel María Dacarrete—Cándido 
"Martínez.—José María Vaíverde.— 
"-luán J . Ri año.—El Secretario, P. S., 
"Licenciado Ruiz Muría Lorente." 
Felicitamos calurosamente al señor 
Segura por la terminación de un asun-
to que tan directamente le afectaba y 
en el que se mostró parte, desde su 
origen, con la distinguida y respetable 
represent ación del señor dou Francisco 
de Lastres y Buíz, su apoderado en la 
corte. 
SBÑALAMIBNTOS PARA HOY 
Salo de lo Vivil . 
Expedientes sobre exclusión de varios in-
diviouos, eu los censos eleclorales pasa di-
putados á Cortes y Concejales. 
becrecario, Ldo. La Turre. 
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Sección 1* 
Contra Eduardo N. Caballero, por hurto. 
Ponente, Sr. Maya. Fiscal, Sr. Giberga. 
Defensor, Ldo. Domínguez. Procurador, se-
ñor Sterling. Juzgado del Cerro. 
Contra Juan Durañoua, por hurto. Po-
nente, 8r. Maya. Fiscal, Sr. Giberga. De-
fensor, Ldo. Pont. Procurador, Sr. Pereira. 
Juzgado del Cerro. 
Contra Leopoldo Castillo, por estafa. Po-
nente, Sr. Presidente. Fiscal, Sr. Giberga. 
Defensor, Ldo. Gó¡uez. Juzgado, de Güi-
nes. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Seecián Segunda. 
Contra Pedro Avala, por lesiones. Ponen-
te, Sr. Navarro. Fiscal, Sr. López Aldazá-
bal. Defensor, Ldo. Xiquóa. Procurador, se-
ñor Valdes Hurtado. Juzgado, del Pilar. 
Contra Eulogio RpdjrigttOZ, por hurto. Po-
nente, 8r. Astudillo. Fiscal, Sr. López Al-
dazáb ai Defensor, Ldo. Kodriguez de Ar-
mas. Procurador, Sr. Valdós. Juzgado, de 
Jaruco. 
Secretario, Ldo. Llerandi. 
áDIUMI DS LA f̂lABásTr 
CíSOATTD ACIÓN, 
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NOTAS TEATRALES 
Hemos asistido á un ensayo de B l 
Gaitero, juguete lírico de hermosa par-
titura, mucha gracia y no poco movi-
miento, que próximamente se estrenará 
en Payret y al que auguramos vida 
larga y próspera. 
E n el mismo teatro se estudia el 
cuadro de costumbres, semi-históri-
co, ¡ A m o l a r Tijeras!, cuya acción pasa 
en la provincia aragonesa. E n la mú-
sica hay una plegaria preciosa y otro 
número interesantísimo eu el que, per-
fectamente enlazadas, se oyen á la vez 
melodías religiosas y protanas. 
Se nos olvidó consignar ayer que el 
domingo por la tarde salió ajustado el 
desempeño de ¡Cád iz ! , habiéndoso lu-
cido las masas corales, dirigidas con 
esmero por el infatigable José María 
Navarro. 
Una observación. E n esta tempora-
da va resultando el autor de moda Ja-
vier de Burgos. A él pertenecen, ade-
más de ¡Cádiz! , las zarzuelitas Cam-
melo y L a s Mujeres. ¡Ole por la musa 
festiva, jaraudosa y gaditana! 
Nos tocó ver el lunes en Albisu la, 
obrita de circunstancias Los Africa-
nistas. Los espectadores rieron con los 
desplantes del Alcalde y la truhanería 
de los cómicos de la legua. A nosotros 
nos gustó aquel terceto, en el que la 
tiple, el tenor y el bajo giran sobre los 
talones como figuras de alambre; tam-
bién nos satisfizo la escena en que las 
partes principales y el coro, callan por 
unos instantes, formando un cuadro 
plástico. 
L a Rusquella, Gires, Sánchez y Obre-
gón, consiguieron un triunfo pequeño ó 
sea una. ovación. 
—No eres tan tonto como me había 
yo figurado. 
—Úracias por el agasajo. 
—No tienes que agradecerme; pero 
basta de charla, y hablemos con for-
malidad, porque á todo esto, no sé to-
davía qué es lo que se propone Grif-
fart. Lo sabes tú? 
—Por supuesto. 
—Di nielo. 
—De buena gana. Primeramente, 
sabe que vais á envenenar á E v a . 
—Lo sabe? exclamó Kardel quedán-
dose boqui-abierto. 
— S i . 
—Pero por dónde ? 
—Lo que es de eso, no sé m is sino 
quo uo lie do haber sido yo quien se lo 
haya dicho, respondió apresurado ol 
africano. ' 
Do seguro que le hubieran subido 
los colores á la cara, á no ser tan ne-
gro, pues ya se recordará que él fué 
quien descubrió el secreto de Kardid y 
lo comunicó á Griffart. 
—Sigue adelant , dijo el falsario 
muy molesto; comino sabe ese hombre 
que quiero envenenar a la señorita de 
Merinval? y qué más? 
—Pues haciendo su papel de la Pro-
videncia, quiere estorbar el envenena-
miento. 
Oyendo esto Kardel se enderezó co-
mo si le hubieran soltado un resorte. 
—Que va á estorbar el envencua-
miento, dices? 
— Sí. 
—¿Y de qué modo? 
E u pocas palabras refirió Domingo 
á Kardel todo lo que había hecho Grif-
fart en veinticuatro horas, sin olvidar 
la visita á Gibert, de cuya visita no 
había vuelto aún. 
Kardel estaba anonadado, porque 
veía que todo se le volvía humo, sus 
ensueños do opulencia quedaban redu-
cidos á nada, y para él era este un 
golpe de los más dolorosos, como que 
so trataba do mi iones Por último. 
Nos comunican do Payret que tras 
E l Duque de Medina de esta noche, se 
suspenderán las representaciones de la 
misma ópera, ofreciéndose el jueves 
tres obras del «género chico»: estreno 
de E l Gaitero, E l Tambor de Granade-
ros y otra que no recordamos. 
¡Prosigan las novedades! 
Do paso para México, á donde conti-
nuó su viajo ayer por la mañana en ol 
vapor correo nacional, ha estado en es-
ta capital el reuutado bajo español se-
ñor Visconti, contratado para la com-
pañía do ópera popular de loa señores 
Ventura y Sotorra, que según nuestras 
noticias, después de su campaña en 
aquella república, se propone, visitar-
nos. E l Sr. Visconti es un artista de 
nombradla y un caballero amable é 
instruido, con quien tuvimos el gusto 
de departir amistosamente. 
Los teatros hoy, miércoles: 
Payret.—La opereta en tres actos, E l 
Duque de Medina. A las S. 
Alhi-su.—A las 7 y inedia: Jja Vuelta 
del Vivero.—A las 8 y media: Las Mu-
jeres.—A las 1) y media: Caramelo.—A 
las 10 y media: E l Tambor de Granade-
ros. 
Irljoa.—Estreno de Por el í í ipnotiS' 
mo y E l iSuUán de ¡jiajfpH. Guarachas. 
A las 8. 
Alhambra.—A las 8: Las Niñas de 
E c i j a . — A las 9: Mujer Descarada.—A 
las 10: Inocentadas. Y los bailes corres-
pondientes. 
G A C E T I L L A . 
" E L LIBERAL" Á LA MARINA.— 
Desde el sábado se ha recibido en 
Oficios oG, altos, un nuevo paquete del 
número consagrado por E l Liberal de 
Madrid (día 25 de octubre) á la Mari-
na Española. Aparece en la primera 
plana un precioso dibujo alegórico que 
representa á un marinero izando la 
bandera nacional. Al pie de la figura 
so distingue un ancla de gran tamaño. 
Empieza la sección literaria con un 
artículo de Beránger, Ministro de Ma-
rina; siguen otros trabajos Je Chacón, 
el Almirante de ta Armada; el Vice-
almirante, Valcárcel; el Vicealmirante, 
Butler; Carranza, comandante general 
del departamento de San Fernando; 
Salcedo, general de división, inspector 
del Cuerpo de Artillería de la Arma-
da; Reguera, el Contraalmirante y Co-
mandante general de la Escuadra. 
Se léen asimismo producciones de 
Lona, ii Bpector general de Ingenieros; 
Togores, g neralde Ingenieros de la 
Armada, y otras firmas prestigiosas 
como la* de Juan Valora, Víctor Cen-
cas, I eop )ldo Cano, José Echegaray, 
Nemesm Fernández Cuesta, Juan Jor-
<!ncra. Isidoro Fernández Flores. Lue-
exc kinó con acento de rabioso despe-
clio: 
—¡Ya se echó todo á perder! 
Domingo empezaba ya á volver eff 
sí, uorque la embriaguez era en él pa-
sajera, lo cual le permitía renovarla 
frecuentemente, y mirando do reojo á 
Kardel, preguntóse á si mismo: 
— Qué, me habré equivocado 8 
Si habré hecho un pan como unas hos-
tias ? ¿Qué apostamos á que Griffar 
sabe mejor que Kardel lo que trae entre 
manos? Irá resultando al fin y á la 
postre que do hombre de bien se saca 
más provecho que de picaro Sería 
cosa de ver que andando de cabeza co-
rriese uno mós quo con las dos piernas. 
E l problema planteado así por el ne-
gro, parecía estar á punto de resolver-
lo Kardel en contra de sí mismo. 
Pero no era el falsario hombre que 
se diese por vencido desde luego, y 
dijo al negro: 
— Conque Gibert sabe lo que tenía 
yo proyectado? 
—A estas horas lo sabe todo. 
— Pues me vengaré. 
—iDe quién? 
—Va verás. 
—Pues qué, ¿uo hay esperanza? 
—Si queremos que haya esperanza, 
110 hay que perder tiempo. Ven. 
—¿A dónde vamo"1 
—Acompáñame. 
i siguiéndole Domingo, dirigióse 
Kardel al subterráneo en que yacía el 
Sr. de Merinval. 
X . 
EN QTTE KAUDEL NO DESMIENTE SU 
FAMA DE HÁBIL FALSIFICADOR 
Sepamos ahora que se había pro-
puesto Kardel cuando encerró al se-
ñor de Alei inval eu ei retrete. 
E l falsario no daba paso sin linter-
na, como suele decirse; todo cnanto ha-
cía, lo calculaba antes; así es que al 
encerrar al Sr. do üüerinval, no lo ha-
bía hecho sin proposito deliberado. 
V 
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go vi-soeD otro dibujo que representa 
nua mariua; ingeniosos cantares de 
Aza, Burgos, Delgado, Ecbegaray 
(M.). P«Mft y Codina, Shaw, G i l , Iray-
goz, Jacksou Veyáu, Lierns, Limen-
doux. Lucio, Navarro Gouzalvo, Pala* 
eio (M« del), Palomero, Paso, Pérez y 
González, Pérez Zúüiga, Ramos Ca-
rrión, Pueda, Solís, Soriano y Ricardo 
de la Vega. 
Por último, con el título de "Marinos 
Ilusnes," trae una serie de retratos y 
pequeñas biografías de E l Conde de 
Veuadito (Andalucía), Porter ( A r a -
góu^, Menéndez de Aviles (Asturias), 
Parceló (Baleares), Don Domingo de 
Nava (Canarias), Aristizábal (Castilla 
la Nueva), Gutiérrez de la Concha 
(Castilla la Vieja), Pradera (Cataluña), 
Martín Alvarez (Lstremadura), Mén-
Íeí5 Núíiez (Gal ic ia ) , Toledo (León), 
iíorja (Murcia), González Bassecourt 
(Navarra). Jorge Juan (Valencia), 
Cliarruca (Vizcaya) y otros trabajos 
iuiporfante¿» de A u i i ó n y Novo y Col* 
ton. 
Los tributos de respeto y cariño 
riñe ba rendido E l Liberal ayer A l 
Ejército y hoy Á ía Marina, hacen la 
apología de tan excelente diario, y 
revelan los grandes recursos de aque-
lla Empresa periodística, á ía que en-
viamos, á través del Océano, nuestra 
más entusiasta íéliciíación. 
VACUNA.—Hoy, inicrcoles, se admi-
nistra en la Sacristía de San Nicolás, 
de dos á tres.—Ea la del Angel, de 
doce á unai 
ADVERTENCIA.—La señora Cama-
rera Da Inés Martí, avisa a los heles 
*n el uuuncio que se publica en otro 
kigür de este número, que la misa con-
sagrada mcnsualmente al Sagrado Co-
razón de Jesús en la iglesia de San 
Eraucisco, y que no pudo efectuarse el 
jueves segundo, se dirá el viernes 20, 
á las ocho de la mañana, con plática y 
comunión por Rdo. P. Muntadas, Rec-
tor de las Escuelas Pías. Sépanlo los 
ti evo tos. 
AUDIÜ r o L i c i A C O . — P a r a ingenio 
el que hau desplegado ahora los poli-
zón tes njgteses. 
La policía de Birmingham vigilaba 
hacía días una taberna en la cual se 
Jugaba á. los prohibidos. 
Cuantas tentativas liaeían los agen-
tes para sorprenderá los jugadores en 
flagrante delito eran infructuosas, 
pues todos eran conocidos de estos 
últimos, y cuando ae acercaban para-
ba el juego. 
Kn vista de esto, ideóse simular un 
entierro, y, al efecto, disfrazados do 
cocheros, lacayos y enterradores, apa-
recieron con un coche mortuorio. 
""'Éste se detuvo á la puerta, y, pre-
textando este personal tener sed, en-
traron en la taberna con el propósito 
de beber, pero en realidad para apre-
sar á los jugadores, (pie, todos contia-
dos, fueron sorprendidos cu su faena 
y conducidos á la cárcel en el coche 
fúnebre, que se convirtió para ellos en 
coche celular. 
MARCA DE MODA,—Para la tempo-
rada de invierno se acaban de recibir 
en E l Pasco, Obispo esquina á Agular, 
grandes novedades en calzado Extra-
Ano, estilo inglés, nuevos liiodelos de-
dicados á señoras, señoritas y niños. 
Dicha factura ha sido íalmcada ex-
presamente en Oíadadcla por los seño-
res P . Cortés y C c o n destino al es-
tablecimiento referido. Matériales os-
cogidos'y frescos; horma elegante, todo 
bonito y todo barato. 
Hay allí para los militares y volun-
tarios, botines de corte enterizo y bor-
ceguíes de triple suela—especie de de-
fecadoras de triple efecto—á, propósito 
para la campaña, impermeables é inac 
cesibles á las espinas, púas y "guisa-
ROS". 
Respecto á artículos de viaje, col 
chonetas, hules, alfombras, plumeros, 
el surtido es colosal y á precios sin 
competencia. 
Por lo visto, E l Paseo se dispone á 
«meter bulla» entre la juventud del 
buen tono, durante la estación de los 
fríos. 
Además, en aquella peletería existen 
desde hace fecha, una casa de cambio 
y una Administración de Loterías, en 
la que amenudo cae el premio mayor. 
Allí la rubia Belén,—la Üor de mis 
enjbelesos,—compró un par en un cen-
tén;—compró un billete también—y le 
tocaron mil pesos. 
ÜJ A RIÑA.—(Por Mariano Abril.) 
Como una nave púrdida, 
pin velamen ni timón, 
por Jos mares de la vida-
va en pos de ilusión querida 
navegando el corazón. 
A veces la luz iociorta 
ÓP alguna esperanza muerta, 
I tr i l la á lo lejos soiubria 
cual pupda n^f d' spierta, 
con loe albures del día. 
Mas esa constelación 
tan sólo á i i r a un momento, 
v el perdido corazón, 
á irnpulsos del ramio viento, 
Bigüfí en pos de. su ilusión. 
Si moribundo y maltrecho 
lo nvroia á la playa un día 
alpúu viM-.dav;;] deshecbo, 
dale aóriízo. vida mía, 
ou la rada de tu pecho. 
PRECOCIDADES QUH LASTIMAN.— 
La monísima Esperancita, que ya tie-
ne seis años cumplido;», hace algunas 
consideraciones sobre todos los que la 
rodean; á todos los quiere mucho, es-
pecialmente á su abuelito, pero lo en-
cuentra muy viejo. 
Días pasados al encontrarse con el 
octogenario, le dice de pronto: 
—Abuelito, ¿conociste tú el Arca de 
^'oé? 
—No. hija mía.—responde el ancia-
no—con toda la precipitación que se-
icejante pregunta exigía, 
—Entonces—dice la nena.—¿cómo 
pudiste escapar del diluvio? 
fiel Rastra fie paao layor 
i w / e í benefleiada$. JCiiot. 
T n r o i f no r l l l o i . . . . . IJ?; 
BseToi y TSCM...... 1*9 
PreMoi. 
( d i 17 á 18ct«. k. 
16611< de 12 k 14cts. L 
¿ de 20 i 22 cw. k. 
476 Sobrante. 191 
R a s t r o de ganado nienor. 
Carr.cro» 
E l á PKSÜICñ. 
16 73 © p T Í U j ^ j i U á O „ 
18 i 2o31 SS 
Sobrar les; Cerdo», 165 Canoros, 10 
Oibsos 16 Je XoTÍeolire d i I j t t . — W A í m í ü V 
tudor 9*iUtrmo át Árro 
C R O N I C A R E L I G I O S A 
DIA 18 DS N O V I E M B R E . 
El Circular estáea Jesús del Monta 
La Detlicacion de laa Basílicas de San Pedro 
y san Pabb en IJoma, v san Máximo. obi¿.po y 
confesor. 
La Dedicación de las Basílicas de San Pedro y 
san Pablo ea Boma, estas dos suntuossa basílicas las 
consagró el papa San Silvestre, haciendo la dedica-
ción con tanta solemnidad y con tanto concurso de 
gente, que ie puede decir, fué uno de los ma-
yores triunfos de la Iglesia, y esta solemnísima 
dedicación es lo que se celebra este dia. Ya se sabe 
que la dedicación de uno iglesia es uu acto esíetior 
de religión que siempre debe hacer un obUpo. en 
cuya virtud un edificio material, por particular ben-
dición, se coudierte en caja de Dios, en la cual de-
ben los heles renducirle uquel religioso culto que es 
tan debido á su adorable Magestad. Y estando los 
templos destinados, por especial iuslitación, al ser-
vicio de Dios para reverenciarle singularmente en 
ellos, su dedicación es a cto de religión que los con-
vierte en casa especial palacio sagrado, v como san-
t'iario adonde pueden entrar todos los fieles para t r i -
butar á Dios la veneración .el homenaje y la adora-
eion que le corresponde como á soberaco Señor de 
cielo y tierra. 
FIESTAS E L JUEVES 
Misaa solemnes. En la Uatedril la deTeieU ¿ l a 
8, y en las demás iglesias las de coetumbra. 
Corte de María. — Dia 18 — Corrresponde visi-
t%r á ei Purísimo Corazón de María en Bdlén, 
T e l e g r a m a s por e l c a t l e . 
S E R V I C I O T E L E G R A P I C O 
DEL 
D i a r i o d e l a M a r i n a . 
A l . DIARIO DE LA MAKrNA. 
H A B A N A . 
IVOTICIAS C O M E R C I A L E S . 
Hueva-yor/ct Noviembre Ifí. 
d las 6% de l a innle 
Oníca españolas, áSlíi.TO., 
Cor.tencfi, A ÍB4.80. 
Dewnento papel comercial, 60 djy., áe o 
ñ 6 por ciento. 
Cambios sobre Londres, 60 d/v., banqueros, 
f 84 .8U. 
dt-rt SODI O Par í s 60 d?r., banqueros, £ 5 
francos 17;. 
Idem sobre liamborgro, 60 d?TM banqueros, 
6 MI. 
Bonos regristrados de los Efltades-UnidoSf 4 
por ciento, á 115, ex-enpón, 
Cenlrílníras, n. 10, pol. 06, costo y Qetd) do 
á 3 Kfl«, 
Centrfíngas en plaza, fl 5*. 
Reprnler & bnen retino, en piaK4. & SJ 
Afficar de miel, eu piaza, do ¿ | á 2 : . 
E l mercado, flojo. 
Afieles de Coba, en bocoyes, nominal. 
Hanteca del Oeste, en tercerolas, A * lO.30 . 
llarinti patent Minnesota, fira>e« il$5.10 
Lmuires , XoriemUre Iff, 
Aíícnr de remolacha, A 9y4i. 
Aztícar centrífuga, pol. 00, ttrme, A 11,6. 
Idem regrnlar íi buen refino, á 10, 
Consolidados, & 1002, es*iuterds. 
Descuento, Banco luglntcrra, 4 por 100. 
tuatro por 100 español, á (33*, ex-interás. 
fanrís. Noviembre 10. 
Fentn 3 por 100, & 102 francos 52} cta. ex-
interés. 
(Qncdaprolvibiáa la reproducción de 
los irJeíjroTnas que anteceden, con arreglo 
a l a r líen lo 31 de, la Ley de Propiedad 
Intelectual.) 
T íl 
C O T I Z A C I O N E S 
D E L 
O O ^ m a i O D B C O H R S D O R B S . 
C a . s a b i c « . 
ESPAiNA 
L K G L A T E K K A . 
f K A N C l A . . . . . . N O M I N A L . 
A L E M A N I A , . 
Sta cperaciores. 
ESTADOS U N I D O S . . . 
DESCUENTO MERCAN-1 
AZOCASES FUEQAO08. 
Blanco, trtnea, de Derosne j 
Rillieus, bajo á r e b l a r . . . . 
Idem,ídem, ídem, ídem, bue-
no 6 superior 
Idem, Idem. ídem, id, florete 
Cogiidio inferior á rcCTilajr. 
número 8 á 9, (T. H . ) . . . . . 
Idem, bueno á superior, nú-
mero 10 & 11, ídem 
Quebrado, inferior á regular, 
otímerc 12 á 14 ídem 
Idem bueno D? 15 á 16, i d . . 
Id. euperío ni9 17á 18, ¡ d , . 
Idem floreteo. 19á 20. i d . . . 
CENTRIFUGAS U B GUARAPO. 
Polarliación 96.—Sacoa: NominaL 
Bocoy et. Nobay. 
AZUCAR DE M I E L . 
Polarisaclón 88—Nominal 
AZUCAR MA8CABADO. 
C o c i ó í regnler refino.—No bay. 
E e ñ c r e s C o r r e d o r e s do s e m a n a . 
D E CAMBIOS—D. FrancUeo Iglesias, auxilar 
d i Corredor. 
DE FECTOS—D. Jluruel Vázquez de las l l e -
ras. 
Epropia.—flatian» 17 «Je Noviembre de 1896—K. 
Sindico Presidente lotorioo. J. Peters6n. 
C o t i z a c i c n e s de l a B o l s a O f i c i a l 
el ¿ía 17 de Noviembre de 1S96 
FONDOS PUBLICOS 
Routa 8 por 100 Interesé 
uno de amortización i -
noal. 
Idem. id. j 1 id 
Idem de anualidades.... 
Billetes hipotecarios leí 
Tesoro ae Is Isl d« 
de C u b a . . . . . . . . . . . . . . 
ídem del Tesoro dePner-
Rieo * 
Obligaciones nlpoteca-
rias del Excmo. Ajun-
xsiento de la Habana. 
1? emisión • 
I útil!, icera 2* emuiÓDM 
.................. 
•. . . . . . .«••••. .••. 
10 á l l p3 D. oro 
9 » ICpg D. oro . . „ „ 
4/ • 4S p » ü. oro 
ACCIONES 
gftOcoEspaüoi déla Isla 
ce Cnba.. 
Idem del Comercio y Fe-
rrocariies Unidos de la 
B abana y Almacenes 
de R e e l a . . . . . . . . . . . . . . 
Banco A g r í c o l a . . . . . . . . 
Crédito Temtortal Bipo 
tecario de la Isla de 
( I. . • - • 
gropreia de Fotaento T 
Nsvegacióodel Sur . . . . 
Compafi'a de Almacenes 
de Hacendados..... . . . 
Gompafiís de Almacenos 
deDepósi:» de l a B » 
baiii 
Comusfila de Alumbrado 
de Gas faispaao Ame-
ricana CcE'ntidRtío.. . . 
Comrafi'a Cabañil de A-
lumbrado oe G & t . . . . . . 
Nueva (-empafila de GAS 
déla H a l a r a , , . . . . . , . . 
CompR^,,.» ¿e: r errocarr!! 
de Mataniis á SEbanl-
Ccr.ír<lfi'a íle Caralnoí ae 
B:e'''n de Cárcs^M i 
iJ^caro. 
Ccmpuriía de Cammci no 
H-errr de C>-a; \e ;ocí 
Villaüaiyi 
CflffifiaSft de Camisov C8 
B srre de Csibariéu I 
BftJMrtl &p;l:&Cces>:,., 
SÍ» i Se pg D, oro 
63 4 64 B?? D. oro 
BKSCMa.aBaa M.M» 
4 8911.8 D. ore „ . . . . 
• aareosxan. .aBaaa 
É 38 p.S D. oro 
63 i f U p g D. BM 
vOmpíSlade ca^'.nosdo 
Hierro de Ba^a la 
Uranue 
Compauía esl Fersccarru 
Ciroano 
Ferrocarrildel Cobre. , , , 
Ferrocarnl de Cuba.. , . , , 
Idem deüuantAnaEjo, . . , 
dem de üao Csyei^noa 
ViC&lej 
ReCnens de Carüsn*»... 
Sociedad Anónima Uea 
Telefónica de la Hebv 
oa , 
Idem ítem Nueva Com-
paíiía de Almacenes de 
l»c: ctitr. de Santa Ca-
t a l ina . , . . , . . 
dem. id. Nueva b&hr.oa 
4a B i s l o . 
O B L i ü A C I Ü N E S 
L •': • • - - de Ferra 
Ci.rrü de Cieniuegos/ 
Vülaclara l * emisiÓD 
alS p g 
Idem. Idem de 2^ id. al 
7 por 100 , 
Betos hipotecario» de la 
Compaliia de Gatlllso. 
Aroer. Conaoluiatia 
51 4c2P.3D. MS 
»2í> p.? D. ore 
• • , , , • « , , . . . , . . . , , 
'ff Sti o g D. oro 
U f l l p .S D. «rs 
aaa.aa••s>ea,a«a.a 
84 6 35 B .gD. 
• aaaai >.«aa.icerM 
6S á 69 p . § D. oro 
•a.aa. 
M3-7-i2r.xe23.tc de p a s a j e r a » . 
ENTRARON 
De VER ACRL'Z en el vap. eep. Panamá. 
Sres. Feman lo Cl meo—Pedro Qóugora—Ceíírco 
StiHre?—Enrique L-'.pez—Carlos Marcos Maria 
Ra-uinz-Sebas t ián Zaragoza Nicolás García— 
M^rt:» Navas—Manuel B. Ruiz Juan Ermann— 
j Francisco de la Fuente Maria Ronzat——Ramfín 
Ranche.—Turnas Cort ina—María Delgado Fidel 
b ernándei—Marcos Valencia, 
N O T I C I A S D E V A L O R E S 
Ore moneda de 112 i á 112 í 
P l a t a n a c i o n a l de 20 á 94 
Comps. Vernls. 
V i l c r P.: 
FONDO!* PUBLICOS. 
Obllg. AjTintsíiiieoto 1? hipoteca 75 A 
Obligaciones Hi^Btccarias dal 
Excmo. Ayuntainionta , , 43 4 
Billetes Hipoiecarios de la Isla 
do Cuba 70 á 
A C C I O N E S . 
Banco Español de la isla do Cuba ¿] ^ pgi 
Banco A p í c o l a . . . . . . . . N u m i o a l 
Banco del Comercio, lí 'errooam-
ies Unidos de la Habana y Al -
macenes tíeUocla..... ^asa 3'} & 
CompaCla do Cam'.nos de Hierro 
daCárdMoas y J á c a r o . . . . . . . . 5; j 
Üompaflía Unida da ios Farroca-
rrlies d o C a i b a r t é n . . 4 3 á 
CompaSfa de Caminoo de Bicero 
de nla^aosacé Sabanil la. . . . . . . Eú & 
CompaSía do Caminos da Hisrra 
do Sagna la G r a n d e . . . . . . . . . . . 42 á 
Compañía de Camines de Hierra 
de Cienfaceosá VUlaclara. . . . . Si 4 
Comnafiía del FerrocarrlinrDano 65 á 
Como, del Ferrocarril del Uf ata. 40 a 
Comp. Cubaba úeAhunDradoGaf 
BonosHinotacarios déla Cornea* 
fila de Gao Consolidad-* 
Compafíia do Gas Liiapano Amé-
rioana Consolidada. . . . . . . . . . . . 
Bonos Hipotecarios Convertidas 
de Gas CJonsolidado 
Kefinerta de Asúcarde Cárdenas 
Compañía de Almacenes do Eia-
cendadoe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Empresa de Fomento y Naroga-
dón del Sur. . . 
Compañía da Almacenas de Do-
pósito de la H a b a n a . . . . . . . . . . ••••• 
ODlijracionefl Hipotecarias d« 
Clonfaegos y Ví l iao lara . . . . . . . 75 « 110 
CompEfiía de Almacenes de Sant» 
Catal ina. . . , . • . Nominal 
Eed Telefónica do la Habana.. . . 35 á 80 
Cródlto Territorial Hipotecarlo 
de la Isla de Cuba.. , . Nominal 
Compafiía de Lonja de Víveres... Nominal 
Ferrocarril do Gibara y Holguin 
A c c i o n e s . . . . . . . . . , . , , . . , . . . , , Nominal 
Obligaciones.. Nominal 
ferrocarril do San Cayetano € 
ViBalea.—Acciones , n a Nominal 
Obl lgac lonae . . . . . . . . . . , „ . . . . . „ • Nominal 












32 á SO 
Si 4 10 
Nominal 
2J á 11 
15 6 20 
Nominal 




V A P O R E S D E T R A V E S I A 
8B E S P E R A N . 
13 Saratoca. Veracrus y escalas. 
14 Santo Dominíto: Cádiz. 
14 Alaria Berrera: de Puerto Sioo r ssoalaa. 
14 La Normandie: Veracrus. 
15 Habana Ne-* York. 
15 ¡Setruraaca New York. 
17 Panamá: Veraeruz yecc. 
18 Ycmnn Naeva XorK. 
18 Séneca Tamnlco. 
18 Gallecro: Liverpool y esc. 
20 Guido: Liverpool y esc. 
20 City of Washlnírton: Veracma y escalas. 
22 Orizaba- New York. 
24 KS. L . Villaverrie: Kantiairoda CJaba y MO. 
24 Ciudad de Cádiz: Cádiz y escalas. 
25 Ciudad Condal: 3New York. 
25 Cayo Mono: Londres y Amberea. 
i ? Leonora: Liverpool y eeo. 
29 México: Colón y ese 
4 Manuela Puerto Riño y escalas. 
4 Alaorilefio: Liverpool y eso. 
S A L D R A N . 
14 Beratoara New York. 
15 La Normandie: Coruña v escalas. 
. . I ' " . Secrcrauca Tamuico v escalas. 
— 17 Panamá: Veracrus y eso. 
19 "i" Tisun: Veraeruz v sscalaa 
. . 19 Séneca. Nueva Tortt 
. . 20 Sano Domingo: Coruña y esc. 
M 20 Habana. New York. 
— 20 María Herrera: Puerto Rico r asíala*. 
21 City ofWashineton: Nueva Yora. 
— 23 Orizaba Tamoico. v escalas. 
Vltriiancia ís'uova York. 
„ 30 México: Nueva Vork. 
80 M. L . Vllaverde: V\o Klco r esa. 
Dbre. 4 Masnela Puerto Rico v esoalaa. 
V A F Ü I i E S ( J O B T E K O a . 
BE E S P E R A N . 
Nov. 14 Marta Herrera: ae 8go. áe Cuba. Pto. Rico 
v escalas. 
. . 15 Adela, de Cárdenas Sagua y Caibarién. 
— 18 Purísima Concepción: en uatauauo, proo»-
cedente de Cuba. Maneanillo, Santa Crus, 
Jácaro . Tunas Trinidad v Cienfueiíoa. 
— 19 Moriera: ae Mueviias, Gibara, it ara cea, 
Guantánamo SÍÍO. de Cuba T P. Rico. 
. . 23 Josefita en liutabanó, para Uienruezos, 
Tonas. Júearo, Sauta Cruz. Mansauülo, 
v Sautiiic-o de Cuba 
— 23 M . L . Vmaverae: de 8. de Cuba y esc 
. . 25 Antinógenes Menéndes. eu Batabanó, pro-
cedente de Cuba r escalas. 
. . 29 Julia. <le Naevitas, Puerto Padre, Gibara, 
Majnrí, Baracoa, Guantánamo y Sgo. de 
Cuba. 
Dbre. 4 Manuela deSantiaso da CuDa y escala*. 
S A L D R A N 
Nov. 15 Juiia. de Nuevltas. Pueno Padre, Giba-
ra. M a varí. Baracoa. Guantánamo y Cuba. 
— 15 Antinógenes JKeuendes: de Hk^ .^ud par-
Cuba y escol&a. 
— 15 Tritón: para CabaSas, Babia Honda, Rio 
Blanco, San Cavetano. Malos Aguas. 
Santa Lucía. Rio del Medio. Dixuas, Arro . 
vos v La Fé. 
. . 17 Adela: nara Cárdenas, Sacua v Caibarién. 
— 19 Reina de los Angeles, de Batabanó' para 
Cuba v escalas. 
— 20 Maria Herrera: para Nncvitas, Gibara, Ba-
racoa, S. de Cuba, Sto. Domingo, 8- Pe-
dro de Macorís, Ponce, Mayagues, Agua-
dilla. y Pt-o. Rico. 
M 22 Punaima Concepción: de Batanano para 
Cieníuegos, Trinidad, Tunas, Júearo, San-
ta Cruz. Manxanillo v Santiago de Cuba. 
M 25 Mortera, para Nnentas, Pto, Padre, Giba-
ra, Baracoa, Guantánamo y Santiago de 
Cube. 
. . SO M . L . Villaverde: oara 8?o. de Cuba yesc. 
Dbre. 10 Manuela, para Nuevitas, Puerto Padre, Gl 
bara Sa<raa de Tánamo, Baracoa. Guantá-
namo y Cuba. 
A L A V A , de la Habana, los miércoles álaa 6 de 
la tarde para Cárdenas, Safraa y Caibarién. reere-
samlo los lunes.—Se deespacba á bordo.—Viuda de 
Zulueti. 
G U A D I A N A , de la Habana los sábados á las 5 de 
la larde pí«.ra Rio del Medio. Dimas, Arroyos, La F é 
^Guadinr.a —Se despacha á bordo. 
XL'KVi) CUBANO, de Batabanó los domingos 
primeros de cada me.» para Nueva Gerona y Santa 
Fé . Retornando los miércoles. 
O U A N I G U A N I C O , de la Habana para Arroyos, 
La Fé y Guadíaca, los dias 10, 20 v 30 á las 6 do la 
tarde, retomando los dias 17. 37. y 7 por la maüana^ 
P U E E T O D E L A H A B A F A . 
ENTRADAS 
Dia 16: 
De Veraeruz, en 4 día?, vap. c p . Panriiiá, capitán 
Qucveiio, trip. 7 :. ton. 1247, con carz.i general 
Í I f . Calvo. 
Harcelona y escalas, en 75 días bca. esp. Marce-
lino, cap. Kaiz, trip. 2i», ton. lOtíO, con carga ge-
neral á Jané y Cp 
Nueva York, en 17 días. gol. ara. S. P, Hitch-
cock, cap. Sorensen, trip 9, ton. 55 con car-
l'óü á l'trozo, Di i ube y Cp. 
SALIDAS 
Día 16: 
Para TaiOfico, vap. aoi. Yumurl, cap. Bovce. 
E n t r a d a » de cabota je , 
Dia 17: 
De San Cayetano, goL Vicente, pat. Esteva, con 
810 sacos carbón. 
-agua. gol. Victoria, pat. Saniaaa, 800 sacos 
carbón. 
Sajua, gol. Joven Jaime, pat. Padrón, 700 sacos 
carbón. 
C. de San Antonio, gol. José Riera, pat. Ferrer 
ICOO sacos carbón. 
Liem. gol. Autor.ia, pat. Tur. 300 sacos carbón. 
—Matanzas, gol María, pat. CatafeU, 60 pipas 
aguardiente. 
D e s p a c h a d o s d e c a b o t a j a 
Dia 17: 
Para Cárdenas, gol. Julia, pat. Alemacy. 
Sagaa, gol. Panlita, pat. Camian. 
Pr.jrua. gol. B. Catalina, pat. Va lés. 
Cübañaa, gol. Rosita.pat. l u c l i n . 
Ría Blanco, gol. M? del Carmen, pat. Estera. 
Sagú-, gol Mercedita, par. Edeva. 
1 3 a q n e a q n e b a n A b i e r t o rsjeriatro 
Montevu!'0. berg. esp. Soberano, cap. Maris, 
por Otamfendi. Uno. y Cp. 
-Pucríy de ja Plata, VerK- CSP- Jover Ana, capi-
tán A sina, por Podro Pagcs. 
FrogrtWb y Veraeruz, vap. esp. Panamás, ca-
. pitán iQuevedo. v 
Cortúa y Santander, vap. esp. Sa-to Domingo, 
cap. Amézatra, per M. Calvo. 
Bt:cjr.«es cíxse ss b a n d s s p a c b a d a . 
Para Sain^ Nazaire y escalas, vap. francés La Nor-
mandtts, cup. Deionde. por Briilat, Moutros y 
Comp. con 1.CS0.1Í23 tabacos, 24l.í»C0 cajetillag 
cigai r.os, .973 kilos picadura, 10^ pipas cguar-
dieuie, S/SOO pies mídera, l.Gí>0 galones miel de 
abejas. 1 barril naranjas y efectos. 
Nueva York, vap. am. Saratocra, capitán Buck. 
por Hidalgo y Cp. con 3.919,525 tabaco?, 500 ca* 
jeti"las cigarros, 270 kilos picaJúra, 122 barriles 
pifias, o id. naranjas. 1519 lios cueros, $501.000 
en metálico. 
Hal.fax, vap. ing. Beta, cap. Hopkius, p o r R 
Tnifin y Cp. cou 17,500 tabacos. 
lampico. vap. am. 1 umuri, cap. Boyce, por H i -
dalgo y Cp. de tránsito. 
B a q u e s c o a ras la tro A b i e r t o . 
Para Ni eva York. vap. am. Whitney, cap. Sraplcs, 
pnr Galhán y Cp. 
Cayo Hueso y Tamna vap. am. Olivette cap. 
Hawes, por Lawton, Chils y Cp. 
Nueva York, vap. am. Séneca, oa.p. Stevens, 
por Hidalgo y Cp. 
14 P ó l i z a s c o r r i d a s d e l d í a 
d e N o v i e m b r e 
Tabacos, t o r c i d o s . . . . . . . . . . . . 4.225,395 
Caietillas. cijirros 243,000 
Picadura kilos 4Q0 
B s t r a c » o dg l a c a r g a d o b n q a s a 
d e s p a c h a d o s . 
Tabacos torcidos . . . . 5.017,350 
Caietillas. ciearros 245,100 
Picadura, kilos 1,249 
Aguai tlieute. pipas 10 
Püias oles 122 
Naranjas, bles 7 
Cueros, ¡ i o s . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.549 
Madera, pies 3,200 
Miel abeias galonea. . . . . . . . . . l.GoO 
Metálico I 501,000 
V a p o r e s d e t r a v e s í a 
P L A N T 8 T E A M 8 H I P U M B 
ASTa?y*7arkc c a 7 0 h o r a s . 
Ies rápidos vsDgrss csrrsoi amerloansi 
m m r m Y CUVETTB. 
' Cno oé estos Tapó te saioraae este puerto toaos los 
mlércoles'y'sábaldoq, 6 la una de la tarda, con escala 
en Cayo Hueso y Tamp^, donde se toman los trenes, 
llegando ios pasajeros a Nueva York sin cambio al 
f£uno. pasando por Jacksouville, Savaaaoh, Charles 
ton, Eichmond, Wasbington, Flladelüa 7 Baltlznore. 
So venden billetes para Nueva Orleans, St. Louis, 
Cbicago y todas las principales c'.udades de los Hsta-
doa-Unidcs, y para Europa en combinación 00c las 
mejores líneas do vapores que «alen de Nueva York. 
Billetes de ida 7 vuelta á Nueva l'ork, $90 oro ame-
ricano. Los conductores hablan el castellano, 
Los días do salida de vapor no so despachan pasa-
portes depuéa de las onco do la iunCana 
AVISO.—Para conveniencia de los pasajeros «i 
despacho de letras sobre todos los puntos do los E s -
tados Unidos estará abierto hasta dltima hora. 
G.ywtcD Ciii y ten., S. ea G. 
ICOTOAAOTOO 88. a l t o s . 
I T34 156-1 Jl 
I B 
¿ I I T E A S D E L A S A N T I 1 L . L , A S 
T G O L F O D E M E X I C O . 
Salas replares y fijas i m 
D E H A M B Ü B G O ^ el 10 do cada mes. 
D E L H A V R E el 13 de „ 
P a r a l a E a t e n a d i r e c t a m e n t e 
T a m p i c o y V e r a c r a z . 
L a Empresa admite igualmente earna para Matan 
ras. Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba T cual-
quiei otru puerto de la costa Norte y Sur de la isla 
de Cuba, siempre que haya la carga suficiente para 
ameritar la escala. 
También se recibe carga CON CONOCIMIENTOS 
DIRECTOS para la Isla de Cuba de los principales 
Í)uer¿08 de Europa entre otros do Amsterdam, Am-¡eres. Birmingnam, Bordeaux, Bremen, Cherbourg, 
Copeabsgen, Génova, Giimsby, Manchester, Lon-
dres, Ñipóles, Southampton, Rotterdam y Plymouth, 
debiendo los cargadores dirigirse á los agentes de la 
Compañía en dichos puntos para más pormenores. 
A D V E R T E N C I A IMPORTANTE. 
Esta Empresa pone á la disposician de los señorea 
cargadores sus vapores para recibir carga en uno ó 
más puertos de la costa Norte y Sur de la Isla de 
Cuba, siempre que la carga qne se ofrezca sea sufi-
ciente para ameritar la escala. Dicha carga se ad-
mite para H A V R E y HAMBURGO y también para 
cualquier otro pnuto, con trasbordo en Havre ó 
ntmourgo, 
PARA TAMPICO Y VERACRÜZ. 
Saldrá para dichos puertos SOBKE E L D I A 2 
DE el nuevo vapor correo alemán 
de porte de 2,581 tonelada» 
capitán P R E H N . 
Admito carga á flete y pasajeros de proa y unos 
cuantos p asajeros de primera cámara. 
P Ü E C I O S D E PASAJE. 
1? cámara Proa. 
Para T A M P I C O $ 2 6 $13 
Para VEKACRUZ „ 3« „ 18 
La carga se recibe por el muelle de Caballería. 
La correspondencia solo se recibe por la Adminis-
tración de Correos. 
Para más pormenores dirigirse á tus consignata-
rios: M A R T I N F A L K Y COMP. San Ignacio 54, 
Apartado 729. 
C ia¿4 156-15 N 
m i DE fÁPOiEi 
TKASATLANTICOS 
n 
F i n i l l o s , I z q u i e r d o 7 G f . 
Ei magnifióo y veloz vapor español de 5.500 tone-
ladas, casco de acero y máquina de triple expan-
sión 
c a p i t á n D . A . C A M P O S . 
Saldrá de este puerto F I J A M E N T E el 25 de 
Noviembre, á las U de la mañana via C A I B A R I E N 
para 
S a n t a C r u z de T e n e r i f e , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
C á d i z y B a r c e l o n a . 
Admite pasaieros para lo^ referidos puertos. 
También admite un resto de carga ligera ir iluso 
TABACO. 
Para mayor comodidad dé los Sres. pasajeros cl 
vapor estará atracado á los muelles de S. José. 
Informarán sus consignotarios LOY'CHATE, 
SAENZ Y C*. Oficios 19. C 135(5 7-18 
M E S COBBEO 
D E L A 
C o m p a ñ í a T r a s a t l á n t i c a 
A N T E S D B 
iHTONIO 10FE2 7 0 0 » . 
E L V A P O R C O R R E O 
S A N T O D O M I N G O 
c a p i t á n A m é z a g : a 
taldrá para 
C o r u ñ a y 
S a n t a n d e r , 
el día 20 de Noviembre & las 4 da la tarde llevan-
do la oorrei-pondcncia pública y de Oiicio. 
ü u m n e pasajeros y carga general, Inclaso tabaco 
para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocüuiento directo para Vigo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Líos pasaportes se entregarán al recibir los billetM 
de pasaje. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oouplgna-
tarins antes de correrlas, sin cus o requisito serán 
nulas. 
Recibe car^a á bordo hasta el dia 19 y documentos 
de embarque basta cl dia 18. 
Llamamos la atención de los señores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reeluniento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores ae esta oom-
pañia. añrobado por R. O. del Ministerio de Dltra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1SS7, el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto da des-
tino, con todas sus letrns y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compañia no 
admitirá bullo alguno de equipaje que no lleve cla-
ramente estampado cl nombre y apellido de su dua-
Co, asi como del puerto de destino. 
De más pormenores impondrá »a consignatario 
M. Calvo. OBeios n. 28. 
L Í N E A D E N Ü E V A Y O R K , 
ea eoaiblnñeláa esa Isa ? i s ! o a í Europa 
Veraeruz 7 Centro Amórica. 
Oo &sjrAn t r o a aacnoa&loa , ea l i sad la 
l o s v a p c r a » & • es to p u e r t a l o a d i & s 
1 0 . 2 0 7 SO. sr d e l do No-w- 'S 'ork l o s 
d í a s I O . SO y SO do cada saos. 
B L VAPOR CORREO 
sL:JÍSc£s2L - í^hesL - íc i i .JL \ 2 cUíüa 
c a p i t á n M U N A H E I Z 
saldrá para NEW YORK el 20 de Noviembre á 
las 4 de la tarde. 
Admite carga y pasajeros, á los qne se ofreoe al 
buen trato (̂ ue esta antigua Compañía tiene acredita-
do en sus diferentes lineas. 
También recibe earga para Inglaterra, Hamburgo, 
Bremen, Amsterdan, Rotterdam, Amberes y demás 
puertos de Europa con conocimionto dire9to. 
L a carga se recibe bosta la víspera de la salida. 
L a correspondencia solo se recibe en la Admiuis-
traclón de Correos. 
NOTA.—bsta Compafiía tiene abierta una pdUxa 
flotante, así para esta línea oomo para tedas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los «'se-
tos qno se embarquen en «as vapores. 
Llamamos la atención ce los sefiores pasajeros ha-
cia el articulo 11 del Reglamento de patajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com 
pafiM. aprobado por R. O. del Ministeno de Ultra-
mar, fecna 14 de Noviembre de 1837, el cual dice asi: 
"Los oasaieros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombro y el puerto do des-
tino, con todas sus letras y con la mavor claridad" 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje «IUO no lleve cla-
ramente estampado el nombre y apellido de ga dueúo 
asi como cl del puerto de destino. 
De más pormenores impoudr» su consignaiario 
M. Calvo, Oficios nina 28. 
L I N E A D E L A S A N T 1 L L 
SALIDA. I L L B O A D A . 
De i * Habana A dia fil-
timo de cada mee. 
Nueritaa e l . . . . . 3 
M Gibara . . . . . . . . . •« • 8 
M Santiago de Cuba. 5 
mm PonCO.. . . .«•••«•• O 
mm KayacflM.Mi.»— 9 
K B T Q K M O l 
A Nuevltas el. . . . .M 2 
G u a r a . , . . , . . . . . . , 3 
M Santiago de Cuba. 4 
n Ponce. . . .>. . . . • •• 7 
„ S í a y a g i i e i . . . . 9 
_ Puerto-Rtss. . . . . . 10 
S A L I D A 
Do Puerto-Rico e l . ^ 15 
„ Mayagüei . . . . 16 
„ Ponce 17 
„ Puerto-Principe.. 18 
„ Santiago da Cuba. 20 
„ Gibara 21 
. . N u e v l t a s . . . 3 3 
LtLSGADA. 
A Mayares e l . . . . . . . 14 
M P o n c e . . . . . . . . . . . . 15 
«• Puerto-Principe16 
wm Santiago de Cuba. 19 
.a Gibara. 30 
N u e v l t a s . . . « . . . » • 21 
— Habana. •« MM* S 
Ba su riaje de t*. .-reclblrS en Fcerto-BIoo lo ¡Haa 
81 ¿e cada mes, la e«rga v pasajeros que para los 
puertos del mar Caribe arriba eamresados 7 Fadfioo 
c»udusca el correo que sale de Barcelona el d í f ¿5 T 
«eüádiaelSO. 
E n su víale de regreso, entregará el correo aae ĝ -
le ae Puerto-Rico el 15 xa carea T oasaieros osa aau-
dasca procedente de loe puertos del mar Caribe y «a 
elPtclñeo ñera Cf Ir B roslona. 
&.i la époo» ae ocareatena, o ea ae des . de K » ^ 
al 80 de Septiembre, se admite carga para Cádi:> 
Barcelona, Santander y Coruña. pero pasajeros •4l¿ 
para los últimos puertos.—M. OaLvo y tfatnf. 
M. Calvo T Como.. Oficios sámerott . 
i m OI LA MBAM A 
Bn combinación con los vapores de Nuova-Yc^/ 
con la Compañía del Ferrocarril de Panamá j T»p o 
na de la costa Sur y Norte del Paoldoo. 
BALLL>¿3. 
De 1A Habana el día, . 6 
o, Santiago de Cuba. 8 
a. L a G u a i r a . . . . . . . . 13 
ta Puerto C a b e l l e . 14 
m Sabanilla 17 
M Cartagena.. 1S 
m Celan 20 
UUKBtAUéM 
A Síntlago de Oubs ei t 
wm L a Guaira 13 
aa Puerto Cabello, .« 13 
. . Sabani l la . . . . . . , , . 13 
. . Cartagena.. . , . . . , IT 
m Colán a 19 
. . Santiago de Cube. 3S 
mm Habana.. , . S 
Llamamos la atención de los sefiores pasajeros bft-
cia el artículo 11 del Reglamento de pasajes y del or-
den y régimen interior de los vapores de esta Com-
pañia, aprobado por R. O. del Ministerio de Ultra-
mar, fecna 14 de líoviembte de 1887. el cual dice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
f&ltoB de su equipaje, su nomine y H nn»rtn de des-
tino, con todas sus letras v con la mavor claridad 
Fundándose en esta disposición, la Compañía no 
admitirá bulto alguno de equipaje que no lleve clara-
mente estampado el nombre y apellido de au auefio 
así como el del puerto de destino 
L a carea se recibe eldla 4 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta u-.s pólisa 
flotante, asi para esto linea como para todas U i d» 
más , bajo la cual pueden aseguran* todos los etsetoe 
que se embarquen sn suvsBOiea. 
m su - ia 
a n d C u b a 
IAIL SfMSHIP C O M Í 
L i n e a d e W a r d . 
Servicio regular de vaporea correos amstiaanes ss< 
tre los puertos siguientes: 
Sueva York, Clonfaegoe, 
Habana, Progreso. 
Nassau, Veracraa, 














Salidas de Nueva York para la Habana y Tampiao 
todos los miércoles á tas tres da la tardo, y para ¡a 
Habana y puertos da México, todos loa sábados á l* 
ana de IA tarde 
Salidas de ia Habana para Naeva Tork, todos loe 
ine-.-es y sábados, á las cuatro ae ta tarde, ooms 
««ue: 
? i ~ M U R I . . Noviembre 5 
0 R IZABA. 
Y U C A T A N . . , a . ^ . . . 
SARATOGA. 
S.,?N KCA 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . , . , 
Y U M U k l . ' . . . 
V I G I L A N C I A 
8elidas de la Habana para puertea da tleriea 
odos los jueves por la maEaua T para Tampíeo dl-
ectamente. loa lunes al medio día. como tizae: 
YUCATAN Noviembre 2 
C 1 T I O F W A S H I N G T O N . . 
BBSBBUA ., 
V H H I - A N C I A 
1 U & I U R I , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
SEGURANCA 
O R I Z A B A 
Y U C A T A N 
BARATOGA . „ 
Haltdas de Cienfuegos p&ra Naeva Y o n vía Haa» 
tlago de Cuba y Nassau los martes da cada do; t«-
manas oomo sine-
BANTIAGO a _ Noviembre 3 
NIAGARA 17 
PASAJES.—Estos liormoeoi vapores y tan b'.ml 
conocidos por la rápidos v soguridsd de cus viaje*, 
tienen «xcelentes comodidades para paaajeros aa 
sus espaciosas cámaras. 
CORRESPONT>ENCI A.—La corresponden cía ta 
admitirá ánicameute on la Administración General de 
Correo* 
C A R G A . — L a carga se recite en el muelle ae ue« 
bailaría eclamonte el dia antes de la salida, T se ad-
mite carea «ara Inzlaterra. Ramburgo, Bremen, 
Amatf rdan, Rotterdam, Havro y ¿.mbores, Buanoe 
Aires, Montevideo, Santos y Rio Janeiro eon cono-
oimientos directos. 
F L E T E S . — E l flete de la carga para puertos de 
México, será pagado por adal.-tntado en moneda am». 









. A . ' V I S O 
Los vapores ue latinea de los Sres. James E. 
Ward fí Co., saldrán para Nueva York los jueves y 
sábados, á las cuatro en punto de la tarde, debien* 
do estar les pasaieros á bordo antes de esa bora. 
Para mas pormenores dirigirse á loa agentes, £ü< 




C e r r e o s d e Isut A n t l l l a a 
T R A S P O R T E S M I L I T A S E S 
DB 
VAPOR E S P A Ñ O L 
M A R Í A H E R R E R A 
capitán O. FEDERICO VENTURA 
Saldrá de este puerto el dia 20 de Noviembre 
á t>t 4 de la tarde parolo» d« 
N u e v i t a c , 
Cr ibara . . 
B a r a c o a 
C u b a 
S a n t o D o r a m g c 
S a n P o d r o d e M a c o r í s , 
P o n e s , 
M a y a g u a s , 
A . ? u a d i l l a y 
P u o r t o R i c o . 
Las pdlisas para la carga do travesía solo se sdmN 
ten basta el dia anterior de la salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas: Sres. Vicente Rodrigues f O*. 
Gibara: Sr. D. Manuel da Silva. 
Baracoa- Sres. Monés v C? 
Coba: Sras. G\llezo *fcsa v C . 
Panto Oomuigo. S. Mii belaua. 
San Pedro de Macorís: Sres. Eblers Friedheim Cf 
Ponce: Sres. Fritze Lundt y O? 
Mayaciiez: Sres. Schulie y C? 
Agiiadilla: Sres Vallo, K.oppi«(ib T C* 
Puerto Rico: S. D. Ludwie Duplace. 
Se despacba por sus Armadores. S. Pedro a. 
I §7 I » . 
V a p o r E s p a ñ o l 
A D E L A 
capitán N. GONZALEZ. 
Itinerario de los viajes semanales entre esto puer-
to y ios de 
C á r d e n a s , 
S a g u a y 
C a i b a r i é n 
Saldrá de este puerto todos los martes á las 6 de 
la tarde, llegando á Cárdenas al amanecer del tn;6í<» 
co'cs siguiendo viaje á Sagua para llega r á Caiba* 
liéu el jueves. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarién los viernes por la tarde; ama-» 
necerá en Sagua, siguiendo vi^je á Cárdenas de ca* 
yo puerto saldrá les sábadon á las tí de la tarde ama-* 
neciendo los dominaos en la Habana. 
Admite cax¿a hmín laa 3 de la tarde del dia iü 
salida solamente para los puertos de Sagua y Cti>« 
barién. 
T A R I F A D E PASAJES. 
De Habana á Cárdenas 9 
De Habana á Cá rdenas . . . . . ,, 
De Habana á Sagua „ 
De Habana á Sagua... 
5.30 en primen». 
3.00 en tercera. 
8.50 en primera. 
4.25 en tercera. 
De Habana á Ca ibar ién . . . . „ 13.00ea primera. 
De Habana á Caibarién. 6.50 en tercera. 
CONSIGNATARIOS, 
En Cárdenas: Maribona. Pérez y Comp. 
En Sagua: Miguel González Sarmiento. 
En Caibarién: Sebrinoa de Herrera. 
CIROS de LETRAS 
BAKQTTBBOS. 
2f O B Z S F O o a 
BsQLuiaa á l £ « r e a d « r o s 
S A C E N PAaOS POB E L C A B L 1 , 
Facilitan cartas ds crédito 
y giran letras á corta f larga Tlstt 
Sooro í i í C W - l f ü R K . B O a ' i O N , CHICAGO, SAN 
FRANCISCO, NÜKVA ORLEANS, M l i J I U O , 
SAN J U A N D E PUERTO RICO, LONDRKH, PA-
R1S, BURDEOS, L Y O N , BAYONA, HAJjLBD*-
GO, BREMEN, B E R L I N , V I E N A , AMS1 Í.R-
DAÍÍ, BRUSELAS, ROMA, NAPOLBS, M I L A N , 
GENOVA, ETC., k T C . «1 como soora todas l-
I CAPITALEST FDEBLOS ds 
E s p a ü a é I s l a s C a n a r i a s 
ADKMA8, COMPRAN Y VENDEN EN CO-
MI-^ION RENTAS ESPASÜLAS, FRANCESAS 
E INGLESAS. BONOS DE LOS ESTADOS 
UNIDOS Y CUALQUIERA OTRA CLASE D B 
AVLORE8 P C H L I C ü í í . 
f , B 1 L 6 E I S ! 0 ' 
G I R O S D K L E T R A S . 
C U B A . N U f i f E B O 4 3 , 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
? 4 P A S T I L L A S C O M P R I M I D A S 
DE A N T I P I R I N A 
E S T A N C O N F O R M E S E N Q U E 
ES UN PRECIOSO MEDICAMENTO 
MUY CONVENIENTE EN NUMEROSAS ENFERMEDADES 
Millares de enfermos se han curado con el uso de} 
hecho expresamente para los pa íses cál idos 
C U R A E L A S M A (ó ahogo) Y L A S B R O N Q U I T I S , 
Y L A S TOSES R E B E L D E S 
Y L A S I R R I T A C I O N E S D E P E C H O Y L A D I S P E P S I A . 
IDIEI GKT '"^JLLIEL IZL 
C U R A L A G R I P P E 
Y L O S C A T A R R O S D E L A N A R I Z 
Y D E L A G A R G A N T A 
Y D E L O S B R O N Q U I O S Y D E L O S P U L M O N E S 
j d u í o o i s r z í A . L E i z ; , 
C U R A L O S C A T A R R O S D E L A V E G 1 G A 
Y L A S I R R I T A C I O N E S 
8 D E L A 
A B R E E L A P E T I T O 
Y H A C E E N G O R D A R 
Y P U R I F I C A R L A S A N G R E 
Y D A A L E G R I A 
c^p ^ E | p B T J ? : ^ ^pyp ^Wl^'— ^ f " " ^ l 
P B S S E R V A B E L A T I 8 Í Í 
P 1 1 E B E K V A D É L A T I S I S 
P R E S E R V A i">E L A T I S I S 
NUMEROSOS certificados de enfermos curados y de méilicos distikigui 
dos, obran en poder del autor, los cuales prueban la eficacia á ' . ú 
Puede tomarse cuariílo hay desgano, palidez y falta de vigor. El L! 
COK DE BREA VEGETAL * del Dr. González; tiene bnen gusto, c h 
siempre cura, siempre alivia y nunca hace daño. El 
K A % J 
se vende en todas las boticas de la Habana y en las principales capitales 
de provincias y en todos los pueblos. Pídase el 
11 J u a 
I 
¡ c u i d a d o c o ^ r 
Se prepara y vende en la 
I , . . A S I M I T . - \ C I 0 2 T B G ! 
F l t f t R I T E E I i L A R E I N A 
13, U m i í i I S . - T e l é f o n o n . 1 3 1 3 . 
al | a i l« de l¡i ¡ a r i n a r i a L'/ i K B I N A frente á l a P l a z a del V a p o r . 
í i i i'itlei'iuiieiilo i)ioiita<lo actuülajenle á la altura de los mas imoortante» en esta ciudad, d» la l la 
ni e r ó los cotí lauta economía para el pi í l . l ico, qne e» preciso hacerle una visita para que las familias o l o -
.a , .1. los cuidado, que .le.uaa.la la actaga é p o c a presenU se couveuaaa de la baratura de su v a r i a ^ . l m . , 
' " " a i dnefti * m.iei. rctieuc en Kuropa lo. n.ált iples eDcarKos qne de M, casa recibe se esfuerza po. en-
Su tlneno, M i n e n re» e . • v lle Ksuüña lo» mis a c a b ó l o s artefactos de la industria 
tiar I ella procedentes de Alema..,:, .le F an ... y « ' ^ ^ J J A S B A R A T O de plaza, 
« o d e r a . ; te.nvudo en ello * * * * W m . ' ^ i l l V l « fl S que dcta lar» Hay de de. 
VENID Y OS CONVENCEREIS. UVyde, 
1E11RETKH1A L A R E I N A 
T E L É F O N O 1313 
A i L i J i . D O de l a P ' -A .RMACI j f iL " I L - A H E I N A " 
F R E N T E A Í - A F I . A Z A D E L . V A P O R . 
1-3» 
D r . ü n t o n i o G - o r d o n 
Especiali i iH eu las eufermetl&dea del aparato di-
jesf.vo Consnltas de 12 á 2 
S A N N I C O L A S N C M . 54. 
7U5 2fi-18 St 
Dr. Rafael Weiss. 
Especial ista en partos y enfermeda'les de las m a -
jores. Consultas de 1 á 3. Prado 11 Telefono 526 
g «gg 15 St 
Br. José María da J a o r e g a i s M . 
M E D I C O H O M E O P A T A 
CaracMa radical d«l hldroMia »•? c a prece4Ualfl^ 
•-• MneQlo iln eztraoción dol l fa«i4j».—SrateiaBet* 
»B QebiM ptUdloaa. PraAs S L l ' a l e Í M o ü«L 
C 1113 1 O 
A O Ü A O A T E N U M E R O 110. 
eotre Teniente Roy y Riela. Te l é fono 9ÍM5 
Conaultak médicaa do 9 i 10 y d« 1 A 3. 
c i U i i o 
D E L D E . ' J O H N S O N , 
4 granos 1 2 0 cent igramos c a d a n n a . 
La forma más edmoda y eficaz de admininistrar la 
A N T I P I E I N A para la curación de 
JAQUECAS, 
DOLORES EN GENERAL, 
DOLORES REUMATICOS, 
DOLORES DE PARTO, 
^ DOLORES POSTERIORES AL PARTO, 
^ • ENTUERTOS, 
DOLORES DE HIJADA. 
- Se tragan con un poco de agua como una pildora. No 
se percibe el sabor. No tienen cubierta que dificulte su ab-
sorción. Un frabeo con 20 pastillas ocupa menos lugar en 
los bolsillos que un reloj. 
DE VENTA EN LA DROGUERIA DEL DR. JOHNSON, OBISPO 534 
Y EN TOBAS LAS BOTICAS. 
A instancia de varios marchantes, asiduos concurrentes á 
este acreditado establecimiento, sus dueños Felipe González y 
Sobrino han prolongado por la parte de la calle de San Pedro 
la fresca y pintoresca azotea que la casa ya tenía por la calle 
del Sol, colocando en el nuevo y hermoso tramo mesas de va-
rios tamaños, libres del Sol y del agua, puesto que las cubre 
un magnífico toldo; con este motivo los altos reciben una 
ventaja que antes no tenían, puesto que los baña como siem-
pre la brisa, y se ven exentos del resol que molestaba algo 
sobre todo por la mañana. 
Con estas reformas que se inauguraron el dia 8, y el buen 
nombre que el H B B T A X J B A H T goza hace muchos años, 
es de esperar sean las mesas pocas para contener el número 
de parroquianos que lo favorecen constantemente. 
Siempre encontrarán en esta casa los mejores mariscos y 
los mejores vinos, sin que falten jamás los famosos y bien a-
creditados "Ojo de Gallo'' v "Rioja Pobes." 
^í t^ í 
En el antiguo y acreditado C A F É D E T A € O M 
se sirven los mejores refrescos y sorbetes de la Habana, y con 
el mayor esmero se atiende á las familias, así como á la esco-
gida sociedad que diariamente lo favorece. 
En este café se encuentran constantemente los mejores 
vinos de Jerez, y los especiales de Molina y Comp. representa-
dos en esta Isla por Felipe González. 
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i PÍLDOMS DlCiESTIVaS de PA^CREATINI 
m - 1 
lis 
de D E f f R E S N E 
FAílMACÉUTlCO DE !• CLASE, PIIOVERUOP. DE LOS HOSPITALES DE I'ARTS 
LaPansreatlna.ai lmllMacn losl-.ospilale.süePari.r,esel rras poderoso o.'tjoslivo ipii.' 
se conoce. Posee la grupiedad ile digerir y íiacer asicuiliiblo? 10 niísiuo las ckrnes Queíss l 
los cuoiT.oá grasos, el pau, el almidón y la?- féculas. Ks decir que loa alimenlos, seanlH^í 
!os que rueron, puedon ser digeridos por la pancreatina siu el auxillio del e.slOiuaKo.l'íjJ 
ííra provenga la intokiranoia de ios aüiñéulos, de la alleraciou o foJla total del j»' .vo|^j 
•a-írico, ora de ¡a iiin.in).;cion ó ue ulcoiociones dei estomago ó del intestino J a ^^¿rl 
i'ilcl-iras d s Pan.-iroatiaa do nefresne d..-suues de comer aavau sempre los mejores -..'Jl 
resultados; los médicos laj recelan contra la? siguienies alecciones: 
•'-frjHcsslío p a r a I n c o m i d a , 
M a l a s d i g e s t i o n e s , 
V ó m i t o s . 
E m b a r a z o g á s t r i c o , 
A n e m i a , 
D i r r e a , 
D i s s n t o r i a . , 
G a s t r i t i s , 
G a s t r a l g i a s , 
ü i c e r a c i o n e s c a n c e r o s a s , 
E ' i í o r m e d a d e s d e l h í g a d o . )tí;:.j 
E n í l a q x i e c i m i e n t o , 
S o m n o l e n c i a d o s p u s s fie c o m e r y v ó m i t o s p r o p i o s d e l e m b a r a z o en l a s m u j e r e s . 
Â̂CHEATINA DEF̂ ESNE w (rasquitcs, 3 á 4 c n c h a r i t a s ds poiTos después de comer 
Casa D E F R E S N E , A u t o r d e l a Feptona.Parisjealajprinci^a'iejfinaaciasdeiestraniaru. [ g g 
o l a - B á 1C 
R I C A en C A F E I N A . T E O B R O M I N A , T A N I Ñ O y R O J O do K O L A 
E l i d i r , V i n o y G r a n u l a d o 
E x t r a c t o » fluidos, l ^ u s t i l l f i s , r ' i U l o r n s , E s i n c i a , de I-Colu. totttinda 
TOHICOS E S E N C I A L ME ti'TE REGEHERADGñES 
Unicos productos experimenUulos con éx i to en los boapltaleé de Par í s , desde 188'i @ 
por los S. S. Doctores : DUJARDIN-BEAUMF.TZ, HUCHARD, DLRIAN. HALLSZ, MONNET, ele. 
cil la Á n e m Í M , C o n v n l e c e n K í i n s , todas las E i e b r e s , IJi^ent<'2"i;j.J O i í i b é t e s , 
A l b w m i n u i i a , I ^ o r i í a t u r i a , c a n s a n c i o f is ico ó i n t e l e c t u a l , 
2 Medctlns de Bronce. — 2 Medallas da Plata. — 6 Medallas de Oro. — 3 Diplomas de Honor. 
J NATTOM, 32. ru? des Bons-Enfnr.ts. PABIS.— E n la HABANA : J O S £ SAílRA y en todas Farmacias. 
No está demás qne escuché i s mis 
consejos, vosotros.» los qne habéis 
tomado vecindad en la Habana. 
Vuestra vida es tá amenazada por 
las Viruelas, la^ Fiebres y las E n -
fermedades del pecho. Contra las 
primeras no hay m á s qne la vacu-
na. No seáis tercos: vacunad á vues-
tros hijos y vosotros mismos debéis 
vacunaros, pues en muchos casos 
^ « m p l e e l refrán: ¡ A la vejez, vi* 
ruéUüJ P a r a evitar las fiebres, pro» 
curad viviren lugaresdonde noliaya 
focos de infección. C o n t r a í a s afec-
ciones le) p é c o o y la garganta, el 
raeior remedio conocido es el Licor 
de B r e a VejetaJ, que preparo hace 
más de 2/5 años , y qne podéis :id-
quirjr en la Botica de San .José, 
calle de- la Habana, número 112, 
(jiie pongo á la. disposición de us-
tedes. 
Acostumbrados á sudar en el lar-
^o voiano, apenas se sienten los 
vientos y bis lluvias del Equinocio, 
Comienzan los estornudos, las flu-
xiones, las toses, la rompiera, las 
bronquitis, el asma, la grippe y 
otros ira.slunios de las vías respira-
to lias. 
Os aconsejo que com{)réis una 
botella de L i v o r de Brea, de mi pre-
paración tan pronto s intáis alguna 
de aquellas dolencias, y que lo to-
méis según la inslrucción. 
L a experiencia de un cuarto de 
siglo demuestra qué el Licor de 
B r e a , de Grouzález, es la medicina 
por excelencia para curar en breve 
plazo, desde la más sencilla irrita-
ción de las membranas mucosas 
hasta el catarro MUÍS agudo Ó cróni-
co que sufra el tubo rt sp i 'a íor io . 
Con el L i c o r de Brea se quita la 
ronquera, se calma la tos, se cura 
el asma ó ahogo, se despeja la ca-
beza, se concil a el siu-fio, se abren 
las ganas de comer, se íortalece el 
cuerpo y hastia <•! espiriiu se tran-
quiliza. 8e íMieiilan por millares los 
(ieshaiiciados nue han debido al L i -
cor dr Brcff, de (ion/.ález, la cura-
ción íie sus males, y por tanio, la 
salvación <le sus vidas. No hay re-
medio en Cuna que se compre por 
tan poco dinero y que reaiiee tantos 
milagros. Se prepara en la Botica 
de San Jóse , calle de la Habana, 
número U' i , donde se vende; así 
como en todas las Bolicas acredita-
das de la Isla. 'IViigan cuidado los 
enfermos al tiempo de comprar el 
L i c o r de Brea., de ( ionzález , de (pie 
les den lo que piden. 
C -18 
H I G I É Ñ B D K L A B O C A 
Para limpiarse los dientes no hay 
cosa mejor que. el cepillo, el j;d>óu y el 
l£14XIR que vende el Dr. Gonzálea 
en un estuche por medio peso plativ 
e D la Botica de 
la Habana, número 112, '•San Juné,'* calle do 
P 
Si lo duda usted 
Yo lo certifico. 
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C R ü € E 8 CORAZONES 
Expléndiao surtido acabamos ríe recibir en esto? rlias. Precios al alcance de todas las 
fortunas. Toda la Habana, la isla^entera sabe, qne la casa que mejor surtido tiene de coronas 
fúnebres, es la gran sedería X i . A E P O C ^ . , Neptnno y San Nicolás 
I M P R E S I O N Y C I N T A S G R A T I S . 
N O T A ^ Ventas al póv mayor en coudicioues muy venta josa» . 
• 
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